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6 id S 7-00 Id. 
3 id- ? 3-75 id 
D e a n o c h e 
Ü N ¿ C O L I S I O N . 
Madrid, Abril Í J . - - A consecuencia 
do una rivalidad entre los seftores 
Blasco Ibáñez y Rodrigo Suriano, ha 
luibido una colisión en Valencia, 
cruzándose tiros entre los amigos de 
ambos, de los que resultaron cuatro 
heridos. 
G R A N SEQUÍA 
Con motivo de la gran sequía que 
reina en la actuaHdad, témese que so-
brevenga la completa pérdida de la 
cosecha de cereales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cot izado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-11. 
E S T 4 D 0 ^ U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c 
OTRO TORMADO. 
Aeiv York, Abril i J . - E s t a mañana 
ne desató sobre el Condado de Mon-
roe, Estado de Alabama, un violento 
temporal giratorio que causó grandes 
daOos á las propiedades, causando 
ademán la muerte de nueve personas. 
P E T R O L E O INCKN1) IA DO. 
Telegrafían do Dallos, Tejas, que 
se incendiaron los depósitos de pe-
tróleo de Beaumont, y se calculan en 
800,000 pesos las pérdidas sufridas 
con tal motivo. 
L E Ó N x n i 
Xucra York, Abril /5.--Segdu des-
pacho de Roma el Santo Padre Ce-
da día se ehcuentra nuis débil. 
RECOMPENSAS 
If'nshiiif/ton, Abril lo. — ll\ IÍCJÍO-
ciadodela Navegación ha recomen-
dado á la Secretaria de iMarina el as-
censo de algunos, así como un certiíi-
cado de elogio para todos los marine-
ros del aviso de guerra Dolphin que 
salvaron á los náufragos cubanos en 
la bahía de la Rabana. 
A R R E S T O S 
San tTuan de Puerto tiieo, Abril l o , 
—Dos empleados más del Ayunta-
miento de Mayaguez han sido arres-
tados fijándose la fianza que se le 
exige en 35.000 pesos, cantidad que 
aun no han podido conseguir. 
T I R O T E O 
San Thomas, Abril i¿>.--Según no-
ticias de Santo Domingo el domingo 
por la noche se efectuó un terrible ti-
roteo entre los revolucionarios y las 
fuerzas del Gobierno en el cual hubo 
varios muertos y muchos heridos; en-
tre los últimos se encuentra un mari-
nero del barco de guerra alemán Vi-
ñeta. E l estado del herido es bastan-
te grave. 
Las tropas del gobierno se apodera-
ron de un fuerte que estaba en poder 
de los revolucionarios, pero estos vol-
vieron á tomarlo nuevamente. 
F A L L O " 
Londres, Abril 1J.--E1 asesino de 
Stcherbinaz, Cónsul ruso en Mitro-
witza, füé sentenciado á quince años 
de prisión; pero como fué muerto por 
«nos soldados, Rusia ha pedido la re-
visión de dicho proceso, y el Jurado 
ha dictado sentencia de muerte sobre 
dicho asesino, como satisfacción al 
Gobierno ruso. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Abril 15. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pape! comercial, 60 div. de 
5.1(2 X ó.3(4 por 100. 
Cambios sobre Londres, GO d|V, ban-
queros, & $4,83-60. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-70. 
Cambios sobre París, 60 d|V, banqueros 
á 5 francos 19.3(8. 
Idem sobro Ilamburgo, 00 djv, ban-
queros, Á 94% 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á II l ^ . 
Centrifugas en plaaa, & 3.0(10 cts. 
Centrifugas NMO, pol. 96, costo y Hete, 
1.7(8 ct. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.7(8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.25. 
Harina patent Minnesota, íl $4.2;"). 
Londres, Abrí l 15. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á Os. 6d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 3% d(. 
Consolidados, ex-interés, {101.7(16. 
Descuento, Banco In'glatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 86^. 
París, Abril 15. 
Renta francesa 3 por 100, ex-intorós 
98 francos 55 cuntimos. 
O F I C I A ! . 
A l c a l d í a M u n i c i p a l 
Abril. 9 de 1903. 
A V I S O . 
Con esta fecha se ha presentado en esta Al-
caldía D. Guillermo Guzman vecino do Punta 
Brava, manifestando haberle sufrido extravío 
el pase de tránsito níím. 639.»o7 expedido con 
fecha 28 de Marzo á su nombre para Pinar del 
Rio, cuyo pase de transito se contrae á un ca-
ballo retinto con el hierro M. P. 
Lo quese hace público por este, medio cum-
pliendo lo prescrito en las disposiciones vigen-
tes sobre el Registro Pecuario. 
E l Alcalde Municipal, 
José Fernández dr. Cos.fio. 
3349 4-12 
S e c c i ó n M c r c a i i í l l . 
Aspecto de la Plaza 
Abril ir, de 190S. 
Azúcares—E\ mercado sigue con me-
jor tobo. 
Se lum Vendido: 
430 8(C centrífuga Pol. 98 & 8)4 reales 
arroba. 
Trasbordo. 
2,000 sacos centrífuga pol. 75(95X á 3 ^ 
rs. ar. 
Especulación. 
2.000 sacos centrífuga pol. 96 íi 3[30 rea-
les arroba. 
Matanzas. 
Cambios.—Sigue e\ mercado con del 




Londres 3 d[V . 19.3(4 
" 60dfv . 19.1(4 
París, 8 div . 5% 
Hamburgo, Ddiv . 4,1(8 
Estados Unidos 3 d[V 9.1 [1 
España, si plaza y ) 
cantidaa 8drv. I 




Plata americana , 
Plata espaflola 
Valores y Acciones.-







10 a 12 
— Se cotizan hoy 
9 á 9.1(8 
8,3(4 á 8.7(8 
79.7(8 á 80.1(8 




B O L S A J ^ R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ á 4!4 valor. 





mera hipoteca 112>í 116 
Obligaciones hi p o t e ca r i as del 
Ayuntamiento 96 98 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 55 75 
H 
i JjU 
cios comerían en un mismo plato; se conformarían con una 
Bola silla; un banco serviría para toda una familia y etcétera. 
Pero como el amor no es recíproco—salvo en un solo caso en 
cada cin mil—es la razón por la cual vendemos las sillas por 
centenares de docenas, para que el mundo esté á sus anchas. 
Los últimos estilos de sillería "Senado" y Congreso" son los 
más aceptables, por su baratura, que ningún otro mueble de 
8u clase. Estos son de roble, no de pino pintado. 
C H A M P I O H & P A S C U A L obrapiasdyst. 
5Ab 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 65 66 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habaná y Almacenes 
de Regla (limitada) 66 67^ 
Comuañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 87>á S9>a' 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 82 84 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited - Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 10 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
CompaBía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada \Q% WH 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 42 iSVI 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
do Gas Consolidado 55 65 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 63 ICO 
Compañía de Almacenes de Depó* 
sito de la Habana,...: l/í S 
Obligaciones Hip o t cea r i as de 
Cicnfucgos íi V illaclara 10G 
Nueva Fábrica de Hielo 50 
ReHneríade Azficar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 








C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 div 19^ 
„ 60 djv 19>í 
París, 3 d|v 5^ 
Hamburgo, 3 div 1% 
„ 60d[v 
Estados Unidos, 3 djv 9-̂  
España si plaza y cantidad, 
Sdjv 21^ 
G reenbacks 9/8 
Plata americana 8^ 
Plata española 80 
Descuento papel comercial .10 
A Z U C A R K S 
Azúcar centrífuga de guarapo, 
9t), á 5 Ililfi ría, arroba, 
ld.de miel, po.arización 89, 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(i' hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. id. id. entel extranjero 113>a 
Id, id, (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana ,,. 963̂  
Id. id. id. id. en el extranjero S6j-Í 
Id. I.1 id. Ferrocarril de Cieufue-
gOS, US: 
Id.2lid. id. id ~. 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibiirién 104 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Bailvvay 99 
Id, V hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2' id id. id. id 42^ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la C* do Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 



























Banco Español de a isla de Cu-
ba (en circuTación) e5V¿ 65% 
Banco Agrtcóla de Pto. Príncipe 45 50 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 81 
Compañía de F, C, Unidos de la 
Habana y Almacenes do Regla 
(Limitada) ;, 66% 66% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y.Jficaro 88% 89 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas k Sabanilla 82% 83% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste IOS 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id, (acciones comunes) 45% 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gaa Hispano-Arae-
ricana Consolidada 10% 11% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 23 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios; D, J . E, Moré, 
Azúcares: D. F. Mefer. 
Valores: D. M. de Cárdenas. 
Habana. Abril 15 de 1903.-E1 Síndico Presi-
dente. Francisco Ruz. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 15 
A Imacén: 
93 gf. ginebra Competidora f3.25 uno. 
160 id, id. Dios BaoofliTS uno. 
40 ci cognac Trueba $5.50 una. 
200 ci sidra Golondrina $2 una. 
25 ci ponche Trueba $5 una, 
19 ci cremas surtidas |9 una, 
17 i4 p. ron 3 Negritas $11 una. 
25 ci añil bolitas $(5.50 qt, 
20 ci amargo Angostura legítimo fl4 una, 
200 ci cognac Otard Dupuy $10 una. 
40 gf, ginebra A, Imperial $7.50 uno. 
10 c-i chocolate Cuba Latina |15 qt. 
5 cf chorizos Colungués 17 rt. una. 
30 i4 pipa vino Romero Jiménez |10 uno, 
15 ocas. id. id, |34 una, 
10 qt, chorizos La Serrana $72 qt. 
1000 bles, guayaba La Constancia $4.75 qt. 
100 ci sidra Cruz Roja 18 rs. una. 
100 ci Id. Escudo 18 rs. una, 
30 cf chocolate La Española 2% ra. Ib. 
50 <-r La Industria Cubana . qt. 
20 i3 manteca Jai Alai 1; $13.25 qt. 
25 i3 id, id. Id, 2í $3.75 qt, 
50 pi vino Cepa de Navarra $15.£0 uno. 
50 ci sidra Jai Alai $4 una. 




















Fio IX; New Orleans, 
Vigilancia: Veracruz y Progreso, 
Domingo de Larrlnaga: Liverpool. 
Alfonso YH: Veracruz. 
Miguel Gallart: New Orleans, 
Chalmette: New Orleans. 
Buenos Ayres: Cádiz y escala» 
Morro Castle: New Vork. 
Gracia: Livorpoo, 
Conde Wlfredo: New Orleans. 
SALDRAN 
France: Saint Nazaire y escalas. 
Pió IX: Canarias y escalas. 
Ulv: Mobil?.. 
Esperanza: Progreso y Veracruz, 
Miguel Gallart: Canarias. 
Monterrey. New York, 
Morro Castle: New York. 
Havana: New York. 
Roiand; Ereme-n » f**r*lax. 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 15: _ . 
De New York, en S% días, vp. am, México, cp. 
Stevens, ton. 5667, con carga general y 31 
pasajeros á Saldo y Cp. 
SALIDOS 
Día 15: 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Movimiento_de pasajeros 
ENTRADOS 
De Miami en el vp. am. Martinique--
Sres. W. H. Salisburg-H, C, Budge—John 
Burdine—Jule Anto—C, L. Jiménez. 
De Nueva York en el vp. am, México: 
Sres. Charles King—Salomé Ring—Isabella 
King—George Kihg—F, Toppan—A. Pentz— 
E. Cornell—Sra, Eslher Coruell-M. López— 
F, Brown—Sra, C, E, Brown—J. Banchon—G, 
L. Bauchon—L, Gunzenhansin—A, Sanders— 
A. Escanden—J. B. Thompson-N. Thompson 
~A. Robinson—R. Craise—A. Holscher—José 
López—M, Fashena—Gaspar y Alberto Betan-
court—P. Vald6s-S. Saiz—B. Arman—O. Me-
lardo—B. Aldabo—D, Chereto, 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans en el vp, am, Chalmette 
Sres, W, J. Galyer—M. Loretto-S. Ellise— 
Concepción Dominguez—D. R, Lyons—E. Pou-
jol—N, Moses—Srta, Laura Mases—M, S, Sey-
mour y Sra.—B. Antih—B, Chapelle—Srta. J. 
Solignee-M. Kimball—M. Kimball-L. D, Ro-
berts—C. M, Goodenberger—Gus Lind—Señora 
Chas A, Knonbtou y 1 Frank S. Denny y 6 
chinos. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette; 
Sres. Flora González—A. Díaz—P, Canales— 
Maria Alvarez—E, Valdés—Concepción Boada 
--Ramón Perera y 2 de fam,—Salvador Martí-
nez Ibor—P, A, Corbin, Sra, é bija y 28 touris-
tas. 
Para Miami en el vp. am. Martinique: 
Sres. Dr. Fostter—S. Meyen—E. Riquelme— 
Mr. Barling—Flor Dixon—R. Dixon—R. Mark 
Rdo, B, Broderick-H, Baulen-W. R, J, Me-
llerd. 
Para Nueva Rork en el vp. am. Vigilancia: 
Síes. Joaquín Blanco—W, Raymoun y Sra.— 
E. Auja-J. Werley—E. Swweney—C. Puig— 
M. Arango—Mariá Rosario y Miguel Arango— 
E. Caballeiro-G. Findall—N. Pedrada—N, A. 
Gaad—Alberto Coleman. 
Buques de Cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 14: 
Sagua, vp. Avilés, cp. Ventura, con efectos. 
Mantua, vf. Rila, cp. Planell, lOOi-S tabaco. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Marantes, 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt, Inclan, 800 
sacos azúcar.' 
Bañes, gol, 2 llennaüas, pt, Bernaza, 500 sacos 
azíicar. 
Cabo de San Antonio, gol. Amelia, pt. Surchir, 
500 sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Matilde, pt. Saragoza, 400 qt, 
cebollas. 
Cárdenas, gol. Rosita, pt. Mir, 1100 sacos azú-
car. 
Idem, gol. Julia, pt, Alemañy, 700 sacos azúcar 
y 60 pipas aguardiente. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt, Vlllalonga 
500 sacos azúcar. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pt. Carregado, 200 
pipas aguardiente. 




Mariel, gol, Altagracia, pt. Marantes. 
Canas!, gol. Joven Marcelino, pt, Febre. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Bajas, gol. Angellta. pt. Lloret. 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Flelxas, 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pt. Villslonga 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Cp, 
New York, vp. ara. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. , 
Cayo Hueso vp. am? Mascotte por Q, Lawton, 
Chüds y Comp. 
Saint Nazaire y escalas vp, francés France, por 
Bridat, Montroe y Comp, 
Nueva York, vp, am. México, por Zaldo y Cp, 
Buques despachados 
Día 14: 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Comp. con 
60 i3 tabaco en rama. 
25.500 tabacos torcidos, 
10 Ibs. picadura. 
6 btos. efectos. 
10 bles, papas. 
1 bl. plátanos, 
371 bles, y i ñas. 
7203 huacales pinas. 
1432 id, legumbres, 
Panzacola, gol. am. Laguna, por R . P. Santa 
Maria. —En lastre. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S. i C. 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á todos los Sres. accionistas de esta Com-
pañía para la Junta general extraordinaria 
que habrá de celebrarse el dia 24 del presente 
mes de Abril, á las 2 de la tarde, en el domici-
lio de la misma, Oficios 28 (altos), con objeto 
do dar cuenta la Junta Directiva de todo loque 
ha realizado, autorizada por el voto de confian-
za que le confirió la General en 22 de Febrero 
próximo pasado. 
Habana 14 de Abril de 1903.—El Secretario 
interino, C—658 4-16 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se cita á los Sres. socios para 
las dos Juntas generales reglamentarias que 
han de celebrarse los días 19 y 26 del corriente, 
á las doce del día en los salones del Casino Es-
pañol, con el objeto de leer la Memoria del 
ejercicio de 1902 á 1903, nombrar la comisión 
de exámen y glosa de cuentas y elegir Vice-
presidente y vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentarlo. 
Lo que se hace saber á los sefíores socios pa-
ra su puntual asistencia. Habana 8 de Abril 
de 1903.—El Secretario, Gregorio Alvarez. 
C—628 8-9 
EMPRESA UNIDA 
C A R D E N A S ^ ! JÜCARO 
SECRETARIA 
Dividendo núm. 44 primer reparto. 
La Directiva ha acordado que se distribuya 
á los señores accionistas que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de i pg oro español 6 
francés, á cuenta de las utilidades del año co-
rriente, pudiendo aouellos ocurrir por BUS res-
pectivas cuotas desae el 14 del entrante Abril 
á la Tesorería de la Empresa, Reina número 
53, de 11 á 3, 6 á la Administración en Cár-
denas, dándole préviamente aviso. 
Habana, Marzo 31 de 1903, 
BL SECRETARIO, 
Francisco de la Cerra 
i: sao • « 
AlUCm R E F I N A D O 
THE CUBAN SUGAR REFINING CO. 
Fábrica en Cárdenas.—Depósitos generales en Cárdenas .y Teniente Rey n? f 
Nuestros precios de azúcares granulados, hasta nuevo aviso, serán 
los sig-uientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4̂ ' (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más Jl (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos do 4 saqueos de 25 libras cada uno 5 (CINCX 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
GRANULADOS EXTRAS para uso especial en barriles 5 centavos (CINCO CENTAV03( 
oro español la libra, más ($1) por envase. 
Éstos azúcares tendrán los siguientes desciieutds: 
En lotes de 100 barriles, 1/8 (OK OCTAVO DE CENTAVO) oro español la libra. 
E Q todos los casos, las conducciones serán por cuenta de los compradores 
c 109 í*)-10 En 
C E N T R O G E N E R A L 
DE 
Comerciantes é Industriales 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
(o) 
II ABANA,—AGUI AR NUMERO 81, 
A las ocho do la noche del día 22 del corrien-
te se efectuará, con la orden del dia que se ex-
presa á continuación, la primera Junta Gentíral 
ordinaria dispuesta por el art. 23 del Regla-
mento de este CENTRO y por orden del señor 
Presidente del mismo, tengo el gusto de citar 
á los Sres. Asociados, para que concurran á 
dicho acto, que tendrá efecto, cualquiera que 
sea el nfimero de los asistentes. 
O R D E N D E L D I A : 
PRIMERO.—Lectura del Acta de la Junta 
anterior, y aprobación si procediere, 
2;—Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, de la Memoria anual. 
3u-ApHcaci6n que en definitiva habrá de darse 
al remanente de los donativos recaudados ñor 
este CENTRO, para la anterior propaganda 
económica, 
, 4,.'—Nombramiento de la Comisión de Glosa 
de Cuentas, 
5?—Elección de Presidente. 2*? Vicepresidcn 
te. Tesorero, once Vocales de Comercio y seis 
de Industria, 
O1.'—Discusión de la mociones que reglamen-
tariamente se presenten. 
Habana, Abril 14 de 1903. 
E l Secretario, 
Laureano l lodríyuez 
C 645 alt 4-11 
SECRETARÍA 
Por el presente se hace saber que necesitan-
do esta Compañía celebrar contrato para el 
suministro de carbón durante un año, oirA des-
de esta fecha hasta el dia 20 del entrauto Abril 
las proposiciones que al efecto quieran hacer-
le los señores comerciantes, con arreglo al 
pliego de condiciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretarla, sita en la calle de 
Vives núm. 76, 
Dichas proposiciones deberán hacerse en 
pliego cerrado, y la Compañía se reserva el 
derecho de aceptar la que resulte convenirle 
más, 6 rechazarlas todas. Cárdenas 27 de Mar-




Habiendo solicitado la Sra. Di Dolores Carre-
ráde Villa "duplicado," por extravío, del cer-
tificado á su nombre, ndmero 32,907, por una 
acción nfimero 6.154, expedido en diez de No-
viembre de 1898, el Sr. Presidente ha dispuesto 
que se publique en quince números del DIARIO 
DE LA MARINA y que si transcurriesen tres 
dias del filtlmo anuncio sin ouo se presentase 
oposición, se expida el duplicado solicitado y 
se anulo el extraviado. 
Habana, Abril 1'.' de 1903.—El Secretario, 
Fmncisco de la Cerra. c 589 15-3 
Esta Compañía, debidamente autorizada 
para ello, ha dispuesto que t contar desde el 
día 13 de Abril de 1903, el precio del pasaje en 
los carros de la Empresa sea de CINCO CEN-
TAVOS Moneda Americana 6 SIETE CENTA-
VOS Plata Española. 
Las transferencias se seguirán emitiendo en 
los mismos puntos que hasta la fecha, á saber: 
Belascoaín y San Lázaro. 
Belascoaiu y Ncptuno. 
Belascoaín y San Rafael. 
Belascoaín y Reina. 
Bolascoaíu y Monte. 
Belascoaín y Vives. 
G allano y Trocadero. 
Gallano y Ncptuno. 
Galla no y San Rafael. 
Gallano y Reina. 
Angeles y Monte. 
Florida y Vives. 
No se darán billetes de transferencia en cam-
bio de otras transferencias, sino solamente 
cuando se pague el pasaje en efectivo. 
Durante el servicio nocturno, la tarifa será 
doble. 
En las Oficinas de la Empresa, Empedrado 
nfim. 34, se venden billetes con las rebajas si-
guientes: 
8 billetes por una Peseta Plata. 
15 billetes por un Peso Plata. 
100 billetes en Libro por f4,60 moneda ameri-
cana. 
También de los conductores en los mismos 
carros, podrán obtenerse billetes í los siguien-
tes precios: 
8 billetes por una Peseta Piala. 
15 billetes por un Peso Plata, 
Los Libros do 100 billetes solo podran obte-
nerse en las Oficinas de la Compañía, Empe-
drado 34. 
Habana, 3 de Abril de 1903. 
HAVANA E L E C T R I C RAILWAY C O , 
C?. F , Orcetiwood 
General Manager. 
C 603 10-4 
Banco Nacional ie d a , 
íNational Bank of Cuba) 
Ca l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad oue no btye de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen» 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago do Cuba, Cieufuegos y Matan-
zas. 
rano ESP» bí [\ m m 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, 
acordado celebrar un baile de sala para los so* 
cios el oróximo sábado 18 del corriente. 
Las puerta« se abrirán á las ocho y media de 
la noche y el baile comenzará á laíi nueve f 
media. 
Habana 14 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Julio P. Ooñi. C (551 4-15 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Pübln 
•^caa.—Licitación para la construcción de un 
ramal de carretera entre el camino de Santia-
go de Cuba al Cristo y la Estación del Perro-
carril de dicho poblado.—Jefatura del Distrito 
de Santiago de Cuba.—Hasta las dos de la tarde 
del día 30 de Abril de 1903, su recibirán en esta 
Oficina; calle de Enranmdaij alta uómoro '¿0, 
proposiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 410 metros lineales de carretera 
correspondientes al ramal citado.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas pfiblicamente 
á la hora y fecha mencionadas.-En esta Ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
lituran al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informei 
fueren necesarios,—J. Ai. Portuondo, Ingeniero 
Jefe. C—655 8 A16 
El iiue suscribe ba trasladado su escritorio 
de Zulueta 28 (extinKuida Propaganda Litera-
ria) á la casa Muralla n. 117 (habitaciones del 
principal) para solo sus asuntos particulares, 
Ofrecifendose al comercio para toda clase de 
negocios, como liquidaciones de cuentas, co-
misiones, ventas de fincas, préstamos, nipote-
cas, administraciones de bienes 6 con las ga. 
rantíaa que se pidan, y cuanto se solicito de 1S 
ó •-» TCnplnu» K<. Mr. v -m 34C3 4-15 á 5.—Enrique E. Barrera 
Revocatoria de Peder 
Coq esta fecha y por ante el Notario de esta 
Ciudad Ledo. Manuel Pruna y Latte, he revo-
cado el poder que en 25 de Marzo último otor-
gué á fiavor de mi hermano D, Nicanor Varaí 
y Buznego ante el propio Notarlo, dejándolo 
en su buena opinión y fama. Habana 14 de 
Abril de 1903. 
VALERIANO VARAS 
3482 1-13 
(SEÍBOX) i - y f sevea 
de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóníng & Krause. 
2219 78Mz5 
R e v o c a c i ó n de P o d e r 
Por escritura otorgada en la Ciudad de San-
tiago de Cuba con fecha 80 de Marzo íiltimo 
ante el Notario D. Porfirio Carcassés, ha revo-
cado el Dr. D, José María de Céspedes y Ore-
llana, la sustitución para gestiones judiciales 
del poder de la Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, que había 
otorgado á D. Luis E, Crucet, con fecha 16 do 
Mayo de 1901, ante el Notarlo de esta Ciudad 
D. Francisco de Castro y Flaqucr, como susti-
tuto accidental de su compañero D. Cario» 
Laurct. Y así lo hago público en cumplimien-
to de encargo expreso del Dr. Céspedes, 
Habana, 13 de Abril de 1903. 
L . Leopoldo de Sola. 
8448 8-15 
AL PUBLICO EN GENERAL 
Llamo la atención como compré la Fonda da 
la calle Carlos III esquina á Oquendo número 
203, no haciéndome cargo de ninguna deuda, 




Mo m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D I { . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA 
Precioso recurso de momento para quita» 
INSTANTANEAMENTE el mas agudo dolor 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PARA USARLA 
De venta en todas las boticas 
2852 26-27Mz 
C O M É 
T"üvr Me encargo de matar el COMESJBN 
O en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, ga rantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para máe pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO T03I AS N. 7, esqnina 
Á Tulipán.--Kufael Pérez. 
31,5 30a A6 30d A8 
Departamento de Obras Públicos.-Jefatura 
del Distrito de Puerto Príncipe.-13 de Abril 
de 1903. —Hasta la una de la tarde del día 5 d» 
mayo de 1003, se recibirán en esta oficina, Ke-
pública n; 92, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de un puente de ace-
ro y sus aproches sobre el arroyo "La Muía", 
en el camino de Nuevitus á San IflgneL—LM 
proposiciones serán abiertas y leídas pdblico. 
mente á la hora y fecha mencionadas.—En es-
ta oficina y en la Dirección Ueneral, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos In-
formes fueren necesarios,— Pompeyo Sariol. 
Ingeniero Jefe, C—638 alt 6-A13 
. PLATA I PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S P I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en 
"LA ESMERALDA n 
SAN RAFAEL. 
Y EN "LA SUCURSAL,, 
NfcPTUNO 8* 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A b r i l 1 6 d e 1 9 0 3 . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid. 21 de Marzo de 1903. 
Sr Director del D I A R I O D E L A M A -
Ü I N A . 
Por ana- coincidencia que podría 
llamarse fatídica y que de todas suertes 
ha de ser funesta en sus resultados, los 
republicanos han depuesto rencores y 
discordias para unirse bajo una sola 
jefatura, en el mismo día en que esta-
llaba en el gobierno una crisis gravísi-
ma que viene á dividir al partido con-
servador, causándole una herida, si no 
de muerte, al menos de pronóstico re 
servado y de larga y muy peligrosa cu-
ra. Este rompimiento y principio de 
descomposición en los conservadores 
crea dificultad mayor á la dinastía por 
cuanto el otro partido monárquico, el 
liberal, sigue trabajado por diferen-
cias y emulaciones respecto á la jefa-
tura, hasta la presente, irreductibles. 
L a salida de Villaverde ha sido uno 
de los sucesos de más resonancia y de 
efecto más desastroso que recuerdan 
los anales de las crisis- A todo el 
mundo ha sorprendido por lo inespera-
da, y la noticia cayó como una bomba 
explosiva en el campo de la política y 
en los centros de la contratación bur-
sátil. Muestra deuda exterior ha baja-
do en París unos cinco enteros produ-
duciéndose un pánico con caracteres 
de ftroc; nuestra amortización al 5 p . § 
descendió dos puntos; el 4 p . § inte-
rior, otros dos puntos; los nortes, 14 
francos; algo menos los alicantes; dos 
duros y medio, las acciones del Banco, 
y 4% la Compañía Arrendataria de 
Tabacos. Así casi todos nuestros va-
lores. Hecho el cómputo de loque re-
presenta esta merma del cródito, pue-
de calcularse que la riqueza pública ha 
experimentado en las 48 horas subsi-
guientes á la dimisión del ministro de 
Hacienda una pérdida que asciende á 
cerca de 200.000.000 de pesetas. 
Aunque la impresionabilidad de la 
Bolsa y más sefialadamente de los ex-
pecnladóres, es decir, de los que jue-
gan á las diferencias ha ido más allá 
de los límites razonables, tiene una ex-
plicación muy obvia y cierto funda-
mento esta actitud de recelo y descon-
fianza por parte de todos los tenedores 
y rentistas del papel del Estado y de 
valores de las grandes compañías rela-
sionadas con el gobierno. 
Escasean en nuestros partidos las 
japácidades > financieras; y abundando 
los políticos y los oradores, apenas hay 
filtre ellos quien sepa una palabra ni 
le ocupe de la Hacienda Pública. Así 
es que en cada agrupación sólo existen 
dos ó tre3_ especialistas con un plan 
económico, en el cual no interviene su 
correligionario y que representan una 
especie de cantón independiente den-
tro de la iglesia á que pertenecen. 
Durante mucho tiempo en el partido 
liberal, el programa financiero fué 
D. Francisco Camacho, después, dou 
Germán Gamazo, y más tarde, Puig-
cerver. González y Urzáiz, del mismo 
modo en el partido Conservador lo fue-
ron Cos Gayón, Xavarro Eeverter, y, 
úllimamentej con jnsls nombradía que 
todos, Villaverde. Queda así bien ex-
plicado que no se prefería un sistema, 
sino que se confiaba en un hombre, 
por lo cual la mudanza de quien perso-
nificara la gestión financiera de un mi-
nisterio, traía un movimiento siempre 
de dudas, tanteos y oscilaciones per-
turbadoras en el crédito público. 
A medida que el Ministro de Hacien-
da contaba con mayor prestigio en la al-
ta banca y en el país contribuyente, su 
salida era unís nociva y su icemplazo 
más difícil. He ahí porque ha tomado 
proporciones más gigantescas el con-
tlicto no conjurado de la última crisis. 
E l Sr. Villaverde, Marqués de Pozo 
Rubio, sin ser un Coíbert ni un íícker, 
es hombre de claro entendimiento, de 
muy sólidos estudios y de un carácter 
muy enérgico y tenaz. Su gestión en 
el Ministerio de Hacienda durante la 
última etapa conservadora fué muy fe 
liz. Los liberales habían desaprovechado 
los momentos de pánico que en el or-
den económico siguieron á nuestras 
catástrofes coloniales. Ante el terror 
de la insolvencia, sobre todo en deter-
minados valores, pudo el gobierno que 
suscribió el Tratado de París haber 
hecho una liquidación, pues los acree-
dores todos se habrían prestado á ra-
zonables sacrificios, para salvar lo más. 
Pero el gobierno de entonces hallándo-
se con la muerte al ojo no se creyó con 
fuerzas para cargar con la odiosidad de 
conversiones é impuestos sobre la ren-
ta que en aquellos días habrían aho-
rrado enormes caudales que pesan so-
bre el presente y sobre el porvenir. 
Llegó en pós de ellos Villaverde y se 
vió que tenía una idea y un criterio 
fijo, y que contaba con voluntad y áni-
mo resuelto para darles cima. So dejó 
de regateos y se propuso restaurar el 
crédito y restablecer la confianza abso-
luta en nuestra buena fe y en nuestra 
solvencia más perfecta. Empezó á pa-
gar al Banco de España y redujo el in-
terés que éste cobraba; creó el impues-
to sobre la renta; vigorizó la adminis-
tración & hizo presupuesto que se saldó 
sin déficit. Desde entonces nuestros 
valores fueron solicitados en todas las 
rabie que sólo en las'Cnbas de cuarenta 
y tantos á que habían ostado llegaron 
á 96, tipo de la conversión. 
Los ministros liberales que le siguie-
ron no dejaron pasar una ocasión sin 
tributar grandes loores á Villaverde, y 
en realidad puede decirse que es suyo 
el último presupuesto que se ha salda-
do con un superávit efectivo de más de 
30 millones de pesetas. -
Villaverde, pues, significaba la ma-
yor garantía de acierto para el partido 
conservador: era su ptUladiam, su lába-
ro, su arca santa: sin él no se compren-
día que aspirara á gobernar Silvela. 
Es más, ni lo habría pretendido ui le 
habríau dado el poder. 
Comparando la firmeza de carácter 
de Villaverde y la poca consistencia en 
las decisiones de Silvela, muchos con-
servadores y algunos qiiQ no. lo son 
pronosticaban que al correr los días la 
jefatura del partido y la pcesidencia 
del Consejo irían á ¿arar al primero, 
cumpliéndose así los deseas gue mani-
festó la Reina Regente, qudftido hace 
dos años encargó á Villaverde que for-
mara gobierno, intento que/fracasó por 
la resistencia pasiva de Silvela. 
Al venir el ministerio conservador 
en Diciembre, último, VíIIacverde se 
negaba á entrar, bien para reservarse 
para la presidencia del Congreso, ante-
sala de la del Consejo de Ministros, 
bien porque considerara que^u gestión 
en Hacienda requería cierta dictadura 
en lo económico á que no habían tal 
vez de prestar aquiescencia alguna de 
las figuras más salientes del nuevo Ga-
binete. Maura lo obligó á entrar desde 
el instante que anunció que no forma-
ría parte del Ministerio, si el marqués 
de Pozo Rubio no iba á iFacienda. Este 
exigió que había de mantenerse una 
política de nivelación en el presupues-
to, y como observara síntomas de in-
tentos contrarios, más adelante en al-
gunos ministros, hizo en dos Consejos 
distintos que se tomara solemne acuer-
do, haciendo la declaración correspon-
diente de que no se aumentaría en 
modo alguno la cifra de los gastos. 
Aparte de esta seguridad que todos 
tenían por indiscutible, menudeaban 
los rozamientos entre los ministros de 
Hacienda y Gobernación por la cues-
tión electoral. Villaverde apoyaba re-
sueltamente á los candidatos conserva-
dores y Maura protegía á sus amigos 
del antiguo grupo gamacista. Sin lle-
gar á una ruptura había continuos 
desabrimientos y contestaciones agrias 
entre ambos personajes, con lo que los 
ánimos iban enardeciéndose, predis-
puestos á un choque. 
Ha sobrevenido el caos, habiendo el 
.marqués de Pozo Rubio elegido las po-
plazas y se injeió un alza tan conside-[siciones más favorables para el daño 
de sus émulos y engrandecimieuto de 
su nombre. Ai confeccionar los presu-
puestos parciales de los ministerios, 
Sánchez Toca ha pedido para la Mari-
na 10.000.000 más de pesetas, fundán-
dose en que la cantidad aprobada en los 
dos años anteriores era una mistifica-
ción, puesto que dejaba sin cubrir los 
haberes devengados en el último tri-
mestre del ejercicio económico. E l ge-
neral Linares demanda por lo menos 
cinco millones más para Guerra y sos-
tiene que es inexcusable aumentar el 
contingente en 20,000 hombres: el 
marqués de Vadillo reclamaba para 
Obras Públicas once millones, que 
después ha dejado reducido á cinco. 
Con estos y otros aumentos los gastos 
ascendían á más de 50 millones de pe-
setas, y habiéndose trabajado en confe-
rencias para rebajar esa suma, queda-
ba á la postre una cifra total de au-
mento de gastos que no bajaba de 
2o. 000,000. Negándose unos y otros á 
ceder, la lucha era inevitable; pero la 
opinión general consideraba como in-
dudable la victoria de Villaverde. E l 
mismo debía creerlo así cuando pocos 
días antes de su dimisión celebraba 
una intencieu con un corresponsal del 
periódico parisiense Le Journal, desa-
rrollando los planes más optimistas de 
nuestra Hacienda y haciendo indica-
ciones las más satisfactorias sobre el 
saneamiento de nuestra moneda y el 
progreso y solidez del crédito de los 
valores españoles. 
De repente la decoración cambia en 
breves horas. Silvela exije de Villaver-
de que discuta los presupuestos par-
ciales y que presente las razones ade-
cuadas á fin deque cada ministro acep-
te la disminución de sus innovaciones, 
si llega á persuadirse el consejo de ello. 
Villaverde celebra una conferencia con 
S. S. M. M. en Paiacio y poco después 
presenta la dimisión con carácter irre-
vocable, y para justificarla dirige una 
carta al Presidente parecida á la fle-
cha del partho que en su retirada solía 
herir de muerte al enemigo. 
Dicho escrito recuerda los compro-
misos adquiridos para la nivelación del 
presupuesto: manifiesta que no tiene 
criterio intransigente respecto á los 
gastos que excedan en beneficio del 
país, si debidamente se compensan con 
otras economías; pero que ha observa-
do que los aumentos pedidos no obede-
cen á fines nacionales y que partiendo 
sus compañeros de un criterio tan 
opuesto al suyo, considera inútil toda 
discusión, por lo cual dimite su cargo, 
manteniéndose dentro del partido y 
prometiendo apoyar la política conser-
vadora. 
F nerón inútiles los ruegos de Silvela 
para haceríe desistir dé tal determina-
ción. Maura por más que ha hecho pa-
tente su amargura por esta retirada, se 
inspiró en su carácter autoritario para 
aconsejar que se procediera con cierta 
arrogancia desdeñosa, en términos de 
que á las dos horas de haberse hecho 
pública la dimisión de Villaverde, es-
taba reemplazado y había prestado ju-
ramento delante del Rey, el nuevo Mi-
nistro de Hacienda Sr. Rodríguez San 
Pedro. 
E l Sr. Villaverde, que casi compartía 
la jefatura del partido con el Sr. Silve-
la, se ha ofrecido á otorgar su concurso 
á la situación, es cierto; pero siendo sus 
convicciones tan fuertes en el asunto de 
las economías que le han impulsado 
hasta el estremo de dimitir ¿es de creer 
que en el Parlamento y por deberes de 
patriotismo no levante bandera y ago-
te sus esfuerzos contra todo aquello que 
considera tan perjudicial á la hacienda 
española? Y por muy magnánimo na€ 
sea su espíritu y por muy desprovisto 
que esté de hiél, ¿ha de contemplar in. 
diferente que Maura, su antiguo adver-
sario, el que lo combatió desde el go. 
bierno y en la oposición de los liberales 
se quede ahora tallando de cabecera 
bajo la jefatura casi nominal de Silve-
la? Esta es la base de la futura y pro-
funda discordia que ha de desquiciar 
la mayoría de los ministeriales, porque 
los más antiguos conservadores tienen 
á Maura por huésped pasajero, por un 
advenedizo en el partido, por un co-
burgo que no trajo más que su persona 
y se hacen el argumento de que si á UQ 
hombre como el Marqués de Pozo Ru. 
bio se le ha hecho saltar tan fácilmen. 
te, y estando de su parte la populari-
dad ¿qué es lo que podrán prometerse 
los de segunda y tercera fila^ ya 
para las prebendas, ya para los ho-
L a Emulsión de Petróleo de Angier con Hipofos-
fitos, debido á sus propiedades antisépticas, suavi-
zantes y curativas, previene y corrige las condiciones 
desordenadas del estómago y de los intestinos. Sus-
pende la fermentación, y calma y limpia la mem-
brana mucosa, fomentando así una acción más 
saludable y la fuerza de absorción, manteniendo 
también los órganos digestivos en un estado salu-
dable para funcionar naturalmente y para restable-
cer de tal manera la salud y la fuerza. Los doc-
tores recomiendan la Emulsión de Angier no sólo 
para enfermedades pulmonares y consúnticas, sino 
también parala Dispepsia Crónica, Diarrea Crónica, 
Disentería, Catarros Gástricos é Intestinales, Ul-
ceras Gástricas, y después de Fiebres, Sarampión, 
y en casi todos los casos donde los Organos Di-
gestivos están afectados. L a Emulsión de Petró-
leo de Angier es agradable al gusto y se mezcla 
perfectamente con leche, de suerte que es justa-
mente la medicina á proposito para los intestinos 
desordenados de los niños. 
Todos ¡os boticarios la venden.. Pídase el folleto interesante y valia: ble 
que mandamos gratis por como. 
ULCERA DEL ESTOMAGO. Me enferme en el mes de Noviembre de 1896 
con una úlcera del estómago y fui tratado por cuatro doctores i ininentes hasta el 
mes de Mayo de 1897. Durante los meses de Marzo y Abril tuve cuatro recaídas 
en cinco semanas, y se me dijo que no podía vivir más que seis semanas. Cada 
vez que tenía una recaída tenía una hemorragia casi mortal, y el resto de mi 
sangre parecía volverse agua. Siempre pense que la Emulsión de Angier me 
haría bien, y cuando los doctores no pudieron hacer más por mí, compré una bo-
tella, y spnlí su efecto desde los primeros días, pudiendo digerir mi alimento. 
Continué tomándola hasta el mes de Setiembre de 1897, y desde ese tiempo no 
he sentido ningún dolor ni he sido molestado con mi estómago. Mi caso es muy 
bien conocido por aquí, y dicen los vecinos que mi cura es un milagro. Quisiera 
que Uds publiquasen esta carta para que los que sufran de enfermedades del 
estomago sepan cuán maravillosa es la Emulsión de Petróleo de Angier.—James 
Bamber, 43 Bule Street, Liverpool, Inglaterra.: 
^ ANGIER CHEMICAL COMPANV; BOSTON. MASSACHUSETTS, E. .TJ. A. 
Vapores do travesía^ 
fÁPORES CORREOS ÁLEMÁMS 
COMPAHIA hambomesa americana 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O , 
Salidas rcmlares y Ajas mensuales 
de HAMBDRGO el 21 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESy HA VRE. 
La Empresa admite ipialmente carga para 
MatAnzas, Cárdenas, Cienl'uegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga sufleieute para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán do 3206 toneladas 
Capitán: von HOLDT. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 do Marzo y 
ce espera en este puerto sobre el 20 de Abril. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherbarcro) 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBIJlfc 
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sn 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 




L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I L L O S TZQ U T E R D O S Ca., 
El vapor español de 6.500 toneladas 
Cívpiíán Subí fio 
Saldrá de este puerto fijamente el 29 d( 
ft las 4 de la tarde, DIRECTO para los de 
m » ftTtTTn T\TI T • TW T • S T á . CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán hasta la víspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consigrnatarios: 
iíiircoB Hermanos £ Ca. 
C X F ' I O I O S l O 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
rentena. 
C 484 19 Mz. 
El vapor español de 5.500 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán G IB ERNAN 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril di-
recto para los de 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. 
También admito carga, incluso tabaco v aguardiente. J 
d ^ ^ d ^ i d i 0 8 0 8011"411 basta la víspera 
• Para mayor comodidad de los señores pasa 
SarnSÍoséVaPOr estará atracado 6 los muelles de 
Informarán sus Consignatarios 
M a r c o s , m í o . y C o m p , 
OFICIOS 19. 
c 490 22 Mz 
1 . F 0 L C H Y COMP., BARCELONA 
E l vapor español 
Capitán PELEGRI 
Recibe carga en Barcelona hasta me-
diados de Abril que saldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G V A N T A N A 3 I O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V a l e n c i a . 
M á l a g a , 
Cadir: . 
y C a n a r i a s 
Habana, 28 de Febrerode 1903. 
C B L A J S C J I y C a . 
OFICIOS 20 
C 592 15-3 Ab 
DE 
N U E V A L I N E A 
PARA LA C0RU1TA. HAVRE Y HAMBURGO 
L A COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambnrg American Lhie) 
^ i ^ t e ^ ^ i ^ f f i ^ E para los viajero3 son 
La linea se maugurar4 con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
- Í / I I Í S : A a a u m r i Mono 2 * 
¿ ¿ i n z ^ A d a l b e r t Aoosto 7 
• Ab 8 
El hermoso vapor español 
Capitán Samatrancli 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A, í. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto SOBRE EL 
20 DEL ACTUAL, DIRECTO para 
Sania Cruz de la Palma 
Sania Cruz Se Tenería 
Las Palmas Je Gran Canaria 
Almería j Barcelona 
E s t e v a p o r n o l i a r á C u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de tos pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
0 . B L A A T C H T C D l P A M 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A X \ 
C632 8-12 Ab 
A N T E S D 2 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
Gonmaíía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal cora el Gobierno Fraocej. 
F R A N G E 
Capitán BARGILL1AT. Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
^ e e n a . e ™ ST. NAZAIRE 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga so recibirá únicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
oSu^ra&XSS comodidad de los SEÑORES JrAbAJLROS, ponemos á su disposición en uno de los espigones del muelle de LUZ, un remol-cador aue los rr»nríiTr.i»-<? * u -̂̂ ^ „̂— i_ «_ cador que los conducirá á bordo, por la redu-
M rvvxS v^J0 CE^TAVOS plato española y 
30 TA VOS por cada baúl, 
tarios"^ pormenores informarán sus consigna 
B I U D A T M O N T ' K O S Y C a 
M E R C A D E R E S 3o 3*40 bA 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevando 
ia correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián, 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 13. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea como, para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
N ' O T A Se advierte á los señores pasajeros 
^ que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada" uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnltamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el Vapor alenuíii 
C53S 
E L V A P O E 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
78-1 Ab 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá para VERACRUZ 
el dia 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puertos 
Los billetes do pasaje solo ser án expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 2. 
HOTA,.—Esta Compañía tiene abierta una póliza flotante, así para esta línea como para todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse odos los efectos que se embarquen en sus va-pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-saje roe y del orden y régimen interior délos vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto ce destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje quo no lleve claramente estampado el nombre y apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios; 
M. CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotiatioa. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e í l e ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más Informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E I I E I L B U T 
S a n lornacio 54 . A p a r t a d o 7 2 Í ) . 
c 458 • 1 Ab 
F L E T E S 
La carca se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-ballería. 
I Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, ILunlmi-go, Bremen Amslerdam, Rot-
terdam, Havre, Ambcrcs, Bm-nos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los enibarque.s de los puertos de iMóxico ten-
drán oue oagar Bpk llof ésadehintiuios. 
Las ordenanzas de. Aduanas requieren qúa 
est é eapecificado en los conocimientos el valor 
y peso" de las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor Luis V. Plâ  
cé. Cuba TC» y 78¿ 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. ü ló'J 1 En. 
A V I S O 
El ynpnr Vif/i/ancia, de la linón Ward, 
saldrá pnrn New York el miércoles 15 del 
corriente, á las cinco de la lardo, en lugar 
del jueves 1G, como estíianunciado. 
El vapor Séneca saldrá para New York 
el jueves Ki del corriente, (i las cinco de la 
tarde. 
aperes costeros. 
oe n m 
NEW y O K K 
AJSD 
C U B A MA1JL 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex iravlo que sulran los bultos de carga que no He ven estamnadns con toda claridad el de5tinc Í*" marcas de mercancía, ni tampoco de las recia 
• nâ ês que se a*S*n F0r mal envase y mar ea de precinta en loa nusmos, ' 
6TEAMSI1IP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A A 1STUEVA 
YOKK—XASSAU--Mt\j ico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 30 
Havana New York 81 
México New York Abril 4 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 6 
Esperanza New York 6 
Morro Castle... New York 11 
Havana Progreso y Veracruz Abril 13 
Vigilancia New York 16 
México New York 18 
Esperanza Proereso y Yeracruz ... 20 
Monterey New York 23 
Morro Castle ... New York 25 
Vigilancia Proerreso y Veracruz ... 27 
Havana New York 80 
México New York Mayo 2 
Monterey Progreso y Verafcrur ... i 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea do WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ 39Ía en menos tiempo que ningím 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia ae los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-les de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-cruz 6 Tanipico. 
i„íEW Y0KE.: Vapores directos dos veces á la semana. 
o»?lAS^U: Boletines fi este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
b^n o¿' * vapores de la Línea que tocan tam-
mnv moH antÍago de Cubfl- Los Precios son 
Agínte " a S COmo Pueden inlormar los 
D E 
50BRIN0S D E . H E R R E R A 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
J O S E M A l t I A V A C A 
Saldntde este puerto e! día 20 de A bril 
á las 5 de ia tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , . 
S a n t i a g o de C a b a , 
P u e r t o F i n í a ( K . D . ) 
P o u e e ( P B ) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y S a n J u a n (le P u e r t o K i c o 
Admito carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despadia por sus armadores San 
Pi'ilro üiiúm. 6. 
V A P O R 
Capitán SANSON 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, rogiráu las siguien 
tes 
T A E I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana il Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 7-00 
Id. en 8i I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 ots 
De Habana íí Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí fMHW 
Id. en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O . -
De Caibarién y Sag-ua á, Habana, 13 
centavos tercio. 
Para más Informes diriínrso á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 536 1 Ab _ 
E L V A P O R 
razonables. 
sobre 
V E G U E R O 
Desde el día 30 do Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, loa viernes, después de cargar, pt"-3 
Coloma. Punta de Cartas, Bailón y Cortés, 
i- a,d.vierte A los señores pasajeros que se di-
rijan & los mencionados puntos de Vuelto Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
P ^ V Á ' ^ T ^ I ' - loa viernes. 
EGLLIIO Faldrñ de Cortés los lunes coa 
escala en Bailen, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes, 
f ara más informes, OFICIOS 2S, aUos. 
o 56o i Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - A l m l 1 0 d e 1 9 0 3 . 
nores, si les salo al paso mi candidato 
¿e la mesnada intrusa? De fuera vendrá, 
exclaman, quien de casa nos echará. 
Pos cosas han determinado el mal 
efecto que en los valores públicos ha 
producido la última crisis. Es la pri-
niera la inseguridad sobre los planes de 
Hacienda, y ésto donde más se deja sen-
tir es en el extranjero. Habiendo teni-
do los liberales el buen acuerdo de per-
poverar en la política financiera de Vi -
llaverde tan favorable al fomento de 
nuesiro crédito, se consideraban garan-
tidos con su presencia en el Gabinete, y 
nuestra deuda exterior que frisaba en 
90, brindaba bajo esos auspicios con 
llegar á la par y aún pasar do ahí. L a 
dimisión representa una derrota, y por 
puís protestas que se hagan de lo con-
trario, una rectificación enemiga del de-
Bideratum público. La segunda razón 
de la baja consiste en que se ha pos-
puesto la idea motivo de la nivelación 
íi las pretcnsiones parciales de varios 
ministros, subordinando el interés, si-
quiera disculpable do cada uno, al in-
terés supremo de toda la nación. Xues-
tro presupuesto se aproxima ya A los 
1.000 millones; si ahora se rompe el di-
que 4¿ dónde vamos á jmrart 
La Asamblea Republicana, celebra-
da el día 25, merece, párrafo aparte. 4 
EL 
" l a p r e n s a 
De-un a r t í c u l o publicado por 
L a Voz de la Patria, de Puerto 
Rico , que transcribe E l Naevo 
FaU, tomamos estos fragmentos: 
E l despotismo que pesa sobre Puer-
to liico se manifiesta de diversos mo-
dos; pero ningnno más horrible que la 
imposición temeraria del inglés, de la 
lengua inglesa en los asuntos oficiales. 
IsTo se recuerda, no se quiere recordar 
que, entre los 959,000 habitantes de la 
isla, 945,000 hablan el español y no 
hablarán nunca otro idioma. Y que 
el derecho de usarlo arranca de un he-
cho: en país español nacieron, crecie-
ron, se educaron; vida española les to-
có vivir y no es justo, no es legítimo 
que, al perder su nacionalidad por las 
leyes de la conquista, pierdan también 
la posibilidad de concertar y resolver 
sus negocios por sí, y no por medio 
de intérpretes y traductores, casi nun-
ca fieles al texto escrito ó la frase pro-
nunciada. 
• * 
E l pueblo, el verdadero pueblo que 
trabaja y produce, que engendra la ri-
queza de que se derivan el bienestar y 
la holgura, ese pueblo no es oído en el 
palacio de sus gobernadores, que se li-
mitan á informarse de los problemas 
palpitantes con el eterno grupo de los 
que á duras penas logran expresar su 
pensamiento en el rítmico ^lenguaje" 
de Mr. Hunt y Mr. Alien. Individuos 
hay, obscuros ó ignorados, á los que 
nada debe Puerto Rico; que no soña-
ron nunca en levantarse; que no po-
seían ni poseen título alguno á la pre-
ferencia oficial, y que ahora son perso-
nas y ocupan puestos y ejercen influjo 
y, con sus consejos imbéciles, 'con sus 
informes erróneos, con su absoluta in-
Buficencia, tienen, en parte, la culpa 
de que se centralicen todas las faculta-
des en manos de los altos funcionarios 
y de que, poco á poco, se destruya y 
Be elimine la escasa autonomía que 
aún disfrutábamos bajo el gobierno 
militar de Henry y Davis. 
« * 
Y eso que decimos se entiende dicho 
después de considerar la cuestión des-
de los puntos de vista económico, po-
lítico y administrativo. Si la conside-
ramos desde otro punto más noble: 
desde el que nos señala el decoro de 
nuestra isla, nos sentimos humillados, 
ofendidos de que el Presidente de una 
república tan grande y tan culta, nos 
mire con tal desdén y no so digne ele-
gir al gobernador de Puerto Rico, no 
entre los famélicos politicians que am-
bicionan la prebenda, sino entre los 
ciudadanos que aquí poseen y dominan 
el español y se distinguen, además, por 
su honradez y por su preparación sóli-
da para las toreas de una colonización 
suave, discreta é inspirada en los idea-
les de Washington y de Jefferson. 
Inglaterra y Francia envían á sus 
colonias sus estadistas de unís talla. Y , 
con ese sistema, Australia y Argelia, 
L a India y el Tonquin, Madagascar y 
el Canadá van adquiriendo una impor-
tancia realmente extraordinaria y con-
virtiéndose en grandes emporios de ri-
que/.a, que se desenvuelven á la luz 
del genio nacional y que se sienten sa-
tisfechos de su situacióu envidiable. 
• 
« * 
Cuando un lord inglés ó un diplomá-
tico francés aparecen como candidatos 
para los gobiernos de una colonia, todo 
el mundo sabe quiénes son ellos, por-
que se trata de personalidades ilustres. 
Cuando un William Hunt sale para su 
canongía de San Juan, ¿quién lo oyó 
nombrar antes? ¿Quién averigua la 
procedencia de un mozo del que puede 
afirmarse con justicia que uen su casa 
lo conocen!" 
L a mitad, sino la totalidad, de las 
injusticias en que cayeron los gobier-
nos de Puerto Rico, es producto de la 
ignorancia, de la ceguera que no tienen 
medios de evitar. E l mismo mister 
Hunt, de quien pensamos tantas cosas 
malas, impediría muchas-de ellas si le 
fuera dable oír, aprender, profundizar, 
juzgar, aplicando luego las ideas que 
le sugiriese una exacta observación de 
las necesidades expuestas ante él, faz á 
faz, con el gesto que da vigor á la pa-
labra; con la expresión que cambia á 
veces, de una manera radical, el alcan-
ce y hasta el sentido de los conceptos. 
E l Presidente Roosevclt acostumbra 
escuchar los clamores de la opinión y 
acceder á las peticiones puestas en ra-
zón. Si miles y miles de firmas solici-
taran que se nombrara un gobernador 
capaz de expresarse en el idioma del 
país, estamos convencidos de que, fi-
jándose en la justicia que este deseo 
envuelve, y en la Injuria gratuita que 
se nos lanza hoy al rostro, encontraría 
medios de acceder y estiiblecer un pre-
cedente trascendental para los futuros 
nombramientos. 
M u c h o dudamos que M r . R o o -
sevelt accediese á esa p e t i c i ó n , si 
se le hic iera. 
L a conquista no tiene otro idio-
m a que el del conquistador. 
V e r d a d de Pero G r u l l o que s ir -
ve por lo menos para demostrar 
que cuando E s p a ñ a notificaba en 
lengua e s p a ñ o l a á, los indios, y 
por ante escribano, que toma-
ba p o s e s i ó n de su territorio, y en 
la mi sma lengua les l e í a el E v a n -
gelio y las leyes penales, no l i a -
c í a m á s en el siglo X V I de lo que 
hacen los Estados Unidos en el 
siglo X X con los p u e r t o r r i q u e ñ o s . 
A cuatrocientos a ñ o s de dis-
tancia yankees y e s p a ñ o l e s se 
confunden en los procedimientos. 
Pero cuatrocientos a ñ o s de pro-
greso y de cu l tura de los y a n -
kees de hoy sobre los e s p a ñ o l e s de 
ayer, serán siempre u n a c i rcuns -
tancia atenuante para estos y 
agravante para aquellos. 
F A L T A A P E T I T O ? 
"PL estómago es una hornalla inteligente que pide 
combustible — alimento — por medio del apetito, 
cuando lo necesita. Cuando no hay combustión (diges-
tión buena) no hay fii debe haber apetito. E n tales 
casos úsense las 
P a s t i l l a s á e l Dt- R i c h a r d s 
para ayudar la digestión, despertar el apetito, recobrar 
carnes, fuerzas, buen color, buen humor. Las Pastillas 
del Dr. Richards curan agruras, llenuras, indigestiones. 
No son purgantes. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dysp€p«Ia TaWel Aisocíatloo, Nuera Yorfc, 
E l Sr. D . Franc i sco C a r r e r a 
Jus t i z , acaba de publ icar con e l 
t í t u l o de " L a C o n s t i t u c i ó n de C u -
ba y el problema m u n i c i p a l " u n 
folleto en que recopila, a m p l i á n -
dolas, las ideas por el mismo ex-
puestas en las conferencias parla-
mentarias á que, como indiscut i -
ble autoridad en la materia, hubo 
de ser invitado por la C o m i s i ó n 
de la C á m a r a de Representantes 
encargada de emit ir d ic tamen 
sobre la ley munic ipa l . 
E n ese trabajo, donde se selec-
tan y confrontan cuantas opinio-
nes han emitido los m á s notables 
tratadistas sobre la c o n s t i t u c i ó n 
del gobierno local , se da al M u -
nicipio toda la importanc ia que 
la historia le reconoce; se hace 
jus t i c ia á las libertades munic ipa -
les e s p a ñ o l a s , que Hoffman l l a -
m a «las primeras del m u n d o » , 
porque, en efecto, se adelantaron 
á todas las de E u r o p a , como el 
Sr. Carrera Just iz demuestra con 
textos de F a i r l i e , Gneist , H o w a r d 
y otros; y, d e s p u é s de s e ñ a l a r los 
vicios en ellas introducidos mo-
dernamente, vicios que las a d u l -
teran y d e s v i r t ú a n desde que E s -
p a ñ a se dio á imitar constitucio-
nes y sistemas que no le son pe-
culiares, condena el r é g i m e a p a c -
tual de los munic ip ios y l lega á 
esta c o n c l u s i ó n respecto de C u b a : 
Una organización municipal que, 
alentando en cada pueblo la acción co-
lectiva, despierte energías dormidas y 
dé la idea de las enormes posibilidades 
á que se llega con la acción conjunta, 
dignificando, así, al ciudadano, que ad-
quiere la noción de lo que puede para 
el bien común; una Ley Municipal que 
establezca el gobierno propio y sea una 
Ley educadora, que lo haga obligatorio, 
enseñando á practicarlo; una Ley Mu-
nicipal que se inspire en el moderno 
concepto socialista del Municipio y, 
para realizarlo con prudencia, traiga, 
obligadamente, al gobierno del pueblo, 
el concurso indirecto, pero activo, de 
cuanto en cada pueblo valga y sepa, 
como lo hacen Alemania é Inglaterra, 
y lo copió brillantemente Boston; una 
Ley Municipal que declare y desen-
vuelva, cómo y porqué, la "vecindad7' 
es la ciudadanía municipal y que á ca-
da ciudadano del Municipio le dé idea 
clara de lo que significa su acción inte-
ligente y asidua, para llenar los fines 
nacionales y de lo que significa su pres-
tigio público, para elevar la dignidad 
misma de la patria; esa Ley Municipal 
planteada en Cuba, caracterizaría el 
tipo nacional cubano, para que perdu-
rase, á despecho de todo; liaría cuba-
nosj dotados del valor cívico, que se 
necesita hoy, para salvar la Patria, tan-
to cuanto se necesitó ayer, para lo mis-
mo, el valor militar. 
E s i n t e r e s a n t í s i m a , como se ve, 
la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del s e ñ o r 
Carrera Just iz y de tanta oportu-
nidad, como que se refiere á un 
problema que e s tá sobre el ta-
pete. 
Agradecemos al autor el ejem-
plar que se h a servido enviarnos 
y que hemos l e í d o con el m i s m o 
agrado que nos producen todas 
sus obras. 
Hablemos de nuestro pleito; 
es decir, de azúcar y tabaco. 
D ice E l Tmparcíal, de Cienfue-
gos: 
Lo mismo en el centro azucarero de 
Cienfuegos, que en otros de la isla, se 
ha notado en la zafra act ual la persis-
tencia de fuegos en los campos de caña; 
con todo de haber sido el actual uno de 
los años en que la seca no ha podido 
ser mayor estímulo para ellos, puesto 
que ha llovido cou relativa frecuencia 
y abundancia, cual hacía muchos no se 
había visto. 
En el valle de Trinidad, en el que no 
hay más central que el de The Trinidad 
Sugar Co., también hay fuegos frecuen-
tes, al grado que, el apoderado de dicha 
Sociedad norteamericana, Mr. Guiller-
mo S. Turner, ha publicado un anun-
cio en los periódicos de la ciudad del 
Táyaba, ofreciendo cien centenes oro es-
pañol al que presente ó descubra al autor 
ó autores de esos incendios. 
Parece, pues, que la perversidad es 
el principal móvil de esos atontados. 
Se ha dicho que hacendados de Cien-
fuegos han pedido se ponga al frente de 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
P A T E N T E 
EÜ flue iodos Ileyan en la esfera oa rótulo m dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS I M P O R T A D O I J E S 
Esta casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posee además , extenso y variado surtido de 




esta guardia rural el general Ezquerra: 
uno de los que han sido víctimas de los 
incendiarios. 
E l Gobierno Superior, cual los res-
pectivos gobernadores de las distintas 
provincias, y muy especialmente el de 
Santa Clara, deben ver qué medidas 
urgentes se toman así para evitar los 
fuegos en los campos de caña, como pa-
ra descubrir á los autores; lo que ha de 
ser consecuencia no sólo del aumento 
de la guardia rural, sino también del 
tacto que debe haber para poner al 
frente de ella Á hombres propios para 
que presten los mayores servicios posi-
bles, dando seguridad á las personas y 
á la propiedad, por el descubrimiento 
de los que cometan crímenes contra 
aquellas y ésta. 
D e L a Fasióu, de Placetas: 
Placetas está de pésame. Este año 
no tendremos, en el distrito urbauo, es-
cogida alguna. 
E l triMf. "American Sugar Company" 
ha dado órdenes A sus colonos para que 
aquellos que poseen más de 2.000 cujes 
de tabaco, los escojan en sus mismas 
fincas. Negocio que, sin duda alguna, 
resulta altamente perjudicial para el 
trust, teniendo en consideración en pri-
mer lugar, que por la multitud de esta-
blecimientos do escogidas, se le hace 
doblemente costoso el trasporte de ter-
cios que el de los cujes; en segundo, 
porque la elaboración de unas no com-
paginará con las de otras, lo cual hará 
resaltar á simple vista la diferebeia 
existente, produciendo una baja en el 
valor de la mercancía; y en tercero, la 
dificultad de brazos, dado que en nues-
tros campos se imposibilita en sumo 
grado el modo de proporcionar al obre-
ro un cuarto tan siquiera, en donde re-
posar del a labor cuotidiana. 
Nosotros, como defensores de este 
pueblo, hemos censurado la actitud asu-
mida por el truts, pero reflexionando 
desapasionadamente vemos que hasta 
cierto punto si no tiene razón hoy apa-
rece justificada su actitud al menos y 
se escuda para el porvenir. 
E l año pasado se llevó á cabo en esta 
villa un conato de huelga que irrogó 
algunos perjuicios al r e f e r i d o P o r 
dos ó tres veces se formaron tumultos 
en que se pedía la destitución de cier-
tos empleados de aquella Compañía. 
Por dos ó tres veces—en época de es-
cogidas—hemos visto salir de la casa 
que poseía el Gremio grupos de hom-
bres que protestaban, no délos dueños, 
sino de sus propios acuerdos . . . Así 
se comprende que los representantes 
ó dueños de. esas escogidas al saber que 
en la casa del Gremio había un molote, 
cogiesen swjamelgo y. . . ¡á dormir fue-
ra del pueblo! Vivían en zozobra cons-
tante. 
Este año—por desgracia—palpare-
mos las consecuencias de los agitado-
res, de esos vagos de profesión á quienes 
les causa dolor la piel del criollo, tabu-
rete; de esos infelices—infelices si por-
que su fin será trágico—que les sucede 
siempre como al histórico perro del 
hortelano. . . 
Las doscientas y pico de señaras, se-
ñoritas y niños que en años anteriores 
se ganaban el sustento apartando, des-
palando ó engabillando, este año se que-
darán en sus hogares sin ese producto 
de su honroso trabajo sufriendo pri -
vaciones y maldiciendo sin duda algu-
na á los malhadados culpables de sus 
miserias! 
Ese es el producto del trabajo. . . 
del agitador. 
Sirva de experiencia. 
Tales vientos corren por nues-
tras dos principales industrias, 
á merced de incendiarios y huel -
guistas. 
¿Se hace algo por remediar es-
tos males? 
Nada, que sepamos. 
Pero . . . 
"así viven felices 
el cura de Alcañiz y el de Ahtifikrs." 
Cortamos: 
A las dos de la tarde del miércoles 
de la semana anterior se depositó un 
telegrama para Cruces en la estación 
de Sagua. donde se anunciaba la llega-
da de varios amigos á un conocido ca-
ballero de la primera de dichas loca-
lidades. 
Tan rápido estuvo el servicio tele-
gráfico que el ferrocarril donde iban 
los señores que trasmitieron el parte 
llegó á las cinco y . . . aquel ¡á las sie-
te!; hora en que se devolvió porque pa-
ra nada hizo falta. 
Si no hubo interrupción en las líneas 
—que se nos dice estaban en perfecto 
estado—¿no merece censuras tal hecho! 
Creemos que el diligente señor F i -
gueredo «^ic siempre nos ha invitado 
á marcarie las deficiencias del servicio, 
pedirá informes respecto al particular 
y hará lo que deba de hacer. 
Y para terminar sólo nos resta de-
cir que nuestra afirnnicióu—como to-
das—es exacta. 
" V a sin enmienda." 
E L TIEMPO 
(Por telógrafo). 
Santa Clara, Abril 15 de 1903 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Una tempestad inarclia en direc-
ción Noreste; y á ello se debe el bri-
sote que reina boy del Sudoeste al 
Oeste, con nublados y horizonte 
adrabascado. 
Si después del paso de la tempestad, 
DO hubiese obstáculo al avance de 
las corrientes del Noroeste y Norte, 





E L V A P O R (X)HREO 
E l Montserrat salió de Ciidiz con direc-
ción í\ este puerto y escalas en Canarias y 
Puerto Rico íl las tres de la tarde de hoy 
mif-reoles. 
á la Bot ica S A N J O S E , del doc-
tor G o n z á l e z , calle de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í V A N los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o m l e s 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . A L L Í V A N las 
muchachas a n é m i c a s á comprar 
el 
V i n o de C a r n e con H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que corrobora, 
fortifica y aprieta. A L L Í V A N los 
e s t r e ñ i d o s á comprar el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! A L L Í 
V A N los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V A N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco boratado para 
l a piel . A L L Í V A N los que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í V A N van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
A L L Í V A N los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No o lv idar las s e ñ a s : 
Bot ica S A N J O S E , calle de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
pari l la . 
c Ü43 14 Abr 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO D E N T I S T A A 
Practica todita las aperaolooes do 
la boeu por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos niíís inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas y materiales en uso. 
Sus precios limitados y favorables á 
todas las ehvses. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2852 26-26 Mz 
í 
i m ! ¡ i t r e i ¡ T o l c a ! 
Elixir reconstllnysiite tónico 
de kola, coca y lacto fosfato de 
de cal del 
TTID A RADICALMENTE los mareos, deblll-vUliA Hail, &c. A las crianderas leí propor-ciona ávena y abundante leche. 
S J l . G O j p l £ t t . £ i el frasco. 
' Farmacia del Dr. Garrido, Muralla uft-
mero 15, entre Cuba y San Ignacio. 
cG46 26-7 Ab 
F O L L E T I N (31) 
L A S DOS ROSAS 
Norela escrita en inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
5" traducida expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA, por la sefiorita 
ESTHEIjt L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
"~^0 mismo que os dije. Que no os 
naheis casado con la que os amaba más. 
que he leído ahora en vuestra ma-
prefiero no decíroslo. 
- Quisiera saberlo, —insistió él. 
. Bueno, si los moros me enseñaron 
• leer bien, vuestra blanca y fuerr • 
no anuncia dicha para vos. 
El conde sonrió. 
—¿Qué anuncia? Decídmelo. 
—Es muy triste, —replicó ella. -Hay 
repentina y violenta interrupción 
fle la línea del amor, y hay líneas te-
mibles de pena. 
—iQué deducís de eso!—interrogó 
Castlemaine. 
—Nada; vos debéis hacer las deduc-
ciones. 
—No haré ninguna,—exclamó con 
entusiasmo el Conde.—Mi fe en ella es 
inalterable. 
Su faz se coloreó y su corazón latió 
más rápido, como siempre que pensa-
ba eu su bella Gertrudis, á quien ama-
ría hasta la muerte. 
—Algún día recordareis mis pala-
bras,—contestó la joven. 
—Espero que sea sonriendo,—repli-
có é!. 
La música cesó, y algunas personas 
entraron en el invernadero. La Auro-
ra se levantó, envuelta en las ondas de 
tul color de rosa cou leuteiuelas de 
oro, y antes de que él dijera nada más, 
desapareció entre las verdes y esbeltas 
palmas. 
Segunda. 
La pálida luna brilla en el obscuro 
firmamento, y su luz penetra en la 
fresca gruta, donde las lámpanis, como 
estrellas do oro, se asoman entre las 
verdes ramas donde los heléchos abres 
sus largas hojas y el agua cae con suav«-
murmullo sobre ol cósped. Luz tenue 
y dorada ilumina el lugar. Entre las 
rocas, un surtidor levanta su penacho 
de plata eu el aire, y al descenderá la 
fuente de mármol, suena dulcemoiite. 
Allí se ven algunas sillas de bambú, 
elegantes y sencillas, 
En una de ellas se encuentra la blan-
ca y radiante Eeinade las Nieves. Pa-
rece más bella que eu el salón de baile: 
aquí, entre los heléchos y el agua ru-
morosa, está resplaudccicutc, es el rayo 
de luz que ilumina el océano de esme-
ralda de la gruta. 
l>tá pensativa; su nevado traje for-
ma graciosas ondas en torno suyo; la 
luz tiembla en los diamantes que cifien 
su cuello; se ha quitado un guante, y 
sumerge la mano en la fuente. 
Se ve surgir una sombra entre las 
hojas, y entra el Caballero Templario. 
Permanece algunos instantes en silen-
cio, contemplándola. 
— E v a eú el jardín del Edén no sería 
tan bella,—murmura, y avanza hacia 
la hechicera figura. 
—Reina de las Nieves,—exclama, 
haciendo un profundo saludo,—quisie-
ra ser el Caballero del Hielo y de la 
Escarcha! 
—Así estáis bien,—respondió una 
voz dulce y risueña. 
—Creéis que si escondierais una fra-
gante rosa entre hojas veriles para que 
no la descubrieran, no la delataría su 
perfume! 
—Tal vez,—contesta ella. 
—Si brilla una estrella de oro, po-
dn is dejar de verla si no cerráis los 
ojos! 
—No. 
—Si una música dulcísima flota en 
»1 espacio no es posible dejar de oírla. 
Del mismo modo,—continuáa apnsio-
nadameute, —podréis ocultar la belleza 
de vuestro rostro, podréis disfrazar la 
voz; peio siempre os conoceré entre 
mil. Sois Lady Castlemaine, y sois 
también la Reina de las Nieves. 
— Y vos sois el Coronel Leu nos. 
—Me llenáis de orgullo cou ese reco-
nocimiento. 
—No tenéis razón para estar orgullo-
so—replica ella. 
—iPor qué me habláis en ese tono! 
—Porque os ponéis muy sentí men-
tal. 
—Sois cruel. Las flores que lleváis 
sobre el corazón son felices porque res-
piráis sobre ellas, las ondas do la fuen-
te suspiran porque las acariciáis, y yo, 
que daría mí vida por una sonrisa 
Vuestra ó una palabra bondadosa, no 
puedo obtener nada de vos. 
El la se levanta, blanca y deslumbra-
dora, altanera y erguida. 
—Soy lady Castlemaine y vos sois el 
coronel Lenuox—exclama;—pero voy 
á prohibiros que volváis á presentaros 
del.íide de mí. 
—¿Por qué?—errita él desesperado. 
—Porque no quiero oír vuestos cum-
plimientos. Porque no quiero ser com-
parada á las rosas y á las estrellas. 
—No os volveré á comparar á nada. 
—iMe dais vuestra palabra! 
—Os la doy. 
—Entonces, sentaos y hablemos. 
Y cou infinita gracia vuelve á tomar 
asiento. 
Tercera. 
E n el gran salón blanco y oro lady 
Heathers, representando á Flora Mac 
Douald, está sentada lánguidamente 
en una silla de terciopelo obscuro. Ha-
bla confideucialmeute á un gallardo 
joven que viste de Sir Walter Ra-
leigh. 
—Sí—dice ella—he gozado más en 
la primera parte del bailo que en la 
segunda. Tuvimos que quitaruos las 
caretas para cenar y se acabó la diver-
sión para mí. 
—Vos os divertís siempre. Es una 
facultad que os envidio—responde su 
interlocutor. 
— E l poeta no me conoció. He hecho 
])• «lazos sus poemas con mis críticas. 
¡Pobre Osvaldo! Somos buenos ami-
gos; pero hoce tiempo que deseaba de-
cirle mi opinión. 
Y lady Heathers continúa: 
—¿Habéis visto al Caballero Tem-
plario! Es ese el coronel Lenuox. ¡Qué 
simpático! Sabéis que Osvaldo lo odia. 
—Seguramente. E l autor de los 
''Amores de los Lirios" no puede que-
rer á un hombre como el coronel. 
Sir "Walter Raleigh se inclina y mur-
mura algo al oído de lady Heathers. 
—No—replica ella con expresión 
apenada.—No he sabido -
—¿Nada?—repite su 
—Absolutamente. La veo todos los 
días. 
—¿Los habéis visto juntos? 
—Sí. Una vez estuvo eu Neath 
House. 
—¿Y uo visteis nada! 
—Nada. Lady Castlemaine es muy 
orgullosa. De ella no se hablará nunca. 
— Y a se habla. Lord Morton me lo 
ha dicho. 
—No creo nada de eso. Acordaos— 
replica lady Heathers amenazándole 
cou su blanco dedo—de que no debe 
llegar el escándalo hasta la reina Isa-
bel. 
Él se ríe y se aleja. 
Cuarta y última. 
L a bella Aurora está sola en su ha-
bitación, resplandeciente de alegría. 
—No me conoció—se dice—y esta-
mos bajo el mismo techo. ¡Que bien 
hice en ir en otro carruaje! He herido 
su corazón, y nunca sospechará de mí. 
¡Estoy muy cerca del fin! 
X X I X 
EL DEFENSOR 
Lord Castlemaine estaba en el salón 
de lectura del club, cou el rostro ocul-
to por un periódico. Dos socios se sen-
taron á su lado sin conocerlo. Conti-
nuaron la conversación que habían em-
pezado eu otra parte, cou animación 
creciente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d s l a , m a ñ a n a , . - - A b r i l 1 6 d e 1 9 0 3 . 
^ 9 
L a Discusión y E l Mundo traen 
sendos a r t í c u l o s en honor de 
H E R N Á N D E E N R Í Q U E Z , que resul-
ta ser ú n i c o y exclus ivo autor del 
soneto L a más fermosa, gracias á 
un telegrama donde asegura cier-
to l ibrero m a d r i l e ñ o no exist ir 
en el l ibro de R o d r í g u e z M a r í n 
Ciento y un Sonetos n inguno titu-
bado Al Eterno Quijote. 
Es to demuestra en sentir de 
á i c h o s p e r i ó d i c o s que I ñ i g o R o -
mero es un farsante, nosotros 
unos candidos y H e r n á n de E n -
r íquez un vate egregio de verdad. 
P o d r á ser: pero á nosotros de 
n inguna de tales cosas nos con-
vence esa i n f o r m a c i ó n de l ibre-
ría. 
Y no es que dejemos de dar 
c r é d i t o á la noticia env iada al 
Br. L ó p e z por su colega de Ma-
d r i d ni que tengamos por meta-
físicamente imposible haber sido 
objeto de. la coba de un andaluz 
g u a s ó n ; sino que hay perfecta 
compatibil idad entre la no exis-
tencia del soneto A l Eterno Qui-
jote en la c o l e c c i ó n citada, y la 
r e a l i z a c i ó n del plagio denuncia-
do por el Sr. Romero. 
Por de pronto el D I A R I O y a 
dijo—y en esto no necesitamos 
de ajenas luces, porque hemos 
leido la l ista de las obras del au-
)or en una t i tulada " E l Loaysa de 
E l Celoso E x t r e m e ñ o " — q u e R o -
d r í g u e z Mar ín h a publicado dos 
colecciones de sonetos: la prime-
ra con los Ciento uno de que ha-
blan los telegramas, la segunda 
bajo el nombre de Sonetos y Soné-
tillos, que es precisamente la no 
destinada á la venta. E n esta 
puede estar el soneto que falta 
en l a otra y en ese caso, ¿qué va-
lor t e n d r í a ni el cable de L ó p e z 
n i la respuesta de S u á r e z ? 
H a y m á s : es y a p ú b l i c o en to-
da l a H a b a n a por rumores m u y 
persistentes, que en las oficinas 
del Subsecretario de H a c i e n d a 
ha aparecido u n a copia a u t é n t i c a 
del soneto firmado por el m i s m í -
s imo R o d r í g u e z M a r í n , copia 
que obtuvo un empleado de 
aquel centro en el Ateneo de Se-
v i l l a á la sazón de recitar por 
vez pr imera el soneto de marras 
su verdadero y l e g í t i m o padre. 
L o s nombres de los s e ñ o r e s F o n t 
(Oscar), R o a y otros no menos 
respetables, han sonado en estos 
d í a s como lectores de esa fuen-
te donde se supone ha bebido su 
i n s p i r a c i ó n precaria Hernán de 
Enriquez. Y de todas estas nue-
vas no hemos sido nosotros los 
ú n i c o s en hacernos eco: el s e ñ o r 
Coronado, director de L a Discu-
sión l l a m ó anoche al A d m i n i s t r a -
dor del D I A R I O para c o m u n i c á r -
Bela, no obstante lo cual acoje y 
npadrina el a r t í c u l o en que por 
segunda vez y tan en v a n ó como 
!a pr imera se proc lama triunfa-
dor en este pleito al poeta de-
L a más fermosa. * 
E s triste cosa que existiendo 
un principio no despreciable de 
prueba de este l l a m é m o s l e em-
munt de Hernán de Enríquez, no 
naya acudido su poseedor á la 
prensa para despejar de u n a vez 
la i n c ó g n i t a . 
¿A q u é obedece esa reserva? 
¿al patriotismo? ¡ V á l g a n o s Dios! 
Voltaire , el gran V o l t a i r e , fué 
convicto de un plagio grosero 
en cierto madrigal y no h a l l ó 
excusa en ninguno de sus com-
patriotas ; Shakespeare h a sido 
acusado del mismo delito lite-
rario en plena Inglaterra; V i r -
gilio en R o m a , á pesar del Sic vos 
non vobis y Campoamor en E s -
p a ñ a y tantos otros en todas par-
tes. 
¿ Y s ó l o a q u í se h a de ver el fe-
n ó m e n o opuesto? 
¿Serán los cubanos intangibles 
para" los cubanos? 
¿ H a b r á derivaciones l iterarias 
de la doctrina de Monroe? 
Y eso que Hernán de Enríquez 
no es Shakespeare n i Vol ta ire n i 
V i r g i l i o ni Campoamor. 
Como se nota , seguimos ha-
blando, sí; pero o b s é r v e s e que los 
que m á s se d e s g a ñ i t a n son los 
defensores del presunto reo. 
L A S C A M A R A S 
Aprobada el acta de de la sesión 
precedente, se repitió la votación que 
resultó empatada en aquella, siendo 
aprobada por nueve votos la moción 
de los señores lirias y Zayas de "no 
ha lugar á deliberar" sobre la petición 
de la Comisión de Hacienda de que se 
solicitase del Ejecutivo una nota de las 
modificaciones que á su juicio debieran 
hacerse en el Proyecto de Presupuesto 
enviado por el mismo al Senado. 
E l Secretario da lectura á una mo-
ción del señor Zayas, por la que se so-
licita que el Senado acuerde comenzar 
la discusión de los Presupuestos gene-
rales del Estado, en la primera sesión 
que se celebre después del día 20 del 
actual, pues cree llegada la hora de 
que salgan esos presupuestos de la Co-
misión de Hacienda, para que el Sena-
do, no siga siendo, como hasta aquí, 
acusado de negligencia por culprs que 
no son de todos. 
E l señor Párraga defiende á la Co-
misión y ruega al Senado que no acep-
te la proposición del señor Zayas. 
Por trece votos contra tres, fué apro-
bada la moción del señor Zayas. 
CÁMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres menos cuarto de la tarde, 
se abrió la sesión de ayer. 
Leída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
A propuesta del señor Céspedes se 
acordó pedir al Ejecutivo una relación 
de los terrenos adquiridos en esta Isla 
por ciudadanos extranjeros desde la in-
tervención americana. 
E l señor Rodríguez Acosta interesó 
se solicitasen del Ejecutivo cuantos an-
tecedentes se refieran á la Escuela de 
Artes y Oficios, con expresión de los 
gastos que ha causado al Estado el sos-
tenimiento de la misma, á fin de pre-
sentar una proposición de ley para que 
dicha Escuela.se declare Nacional. 
SANDALO DE GRIMAüLTyCia 
Farraaceatico de l1 Clise, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muyelicazen las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienne y en las principales Farmacias 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F ^ L S T E U R . 
i i ü mfwmm 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne do vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre, á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tíñeos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, rLfc Vivlenne. y en todas las Farmacias. 
E i i í V M - i i i o c l a c l e s d o l D P e c h o 
JARABE de HIPOFOSFITO de CAL 
D E G R I C V A A U L T Y C l a 
UMVERSALMENTE recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura los Resfriados, Bronquüü y Catarros más tenaces, cicatriza los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
I ? . Í V R I S , 8 , r t i e V i v l e n n o , y e n t o t i t i s l a s F u i - m a e i a s . 
Z O M O T E R A P I A 
i ? t ^ n i u r n i plasma muscular 
CaL í tíUiViUlj (Jugo ¿a carne desecado) 
PREPARADO EN FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
^AN E L JUGO DE 200 GRAMOS DE CARNE Ct?UDA. 
P A R I S , 8, ruê  Vivienqe. | 
Así se acordó, 
A solicitud del señor Martínez Ortiz 
se acordó pedir al Ejecutivo una liqui-
dación de las cantidades que tiene en 
depósito el Banco Español y que corres-
ponden á los Ayuntamientos por con-
tribuciones cobradas durante la época 
colonial. 
También se acordó solicitar del Eje-
cutivo, á petición del señor Mendoza 
Guerra, el expediente relativo á la vi-
sita girada al Ayuntamiento de la Ha-
bana últimamente. 
E l señor Loinaz del Castillo dijo que 
el gobierno había violado la Constitu-
ción al nombrar al general Rafael Ro-
dríguez para el cargo de Jefe interino 
del Cuerpo de Artillería; pero como no 
presentó en forma su denuncia, no pu-
do ser tomada en consideración por la 
Cámara, 
Pasó á la Comisión de Sanidad y Be-
neficencia, para informe, una proposi-
ción de los señores Malberti y otros, re-
ferente á la capacidad para ejercerla 
profesión de veterinario. 
A propuesta del señor Masferrer se 
acordó pasar á una Comisión Especial, 
su proposición relativa á que durante 
el plazo de treinta días se-presenten á 
la Secretaría del Congresor los antece-
dentes sobre franquicias ó privilegios 
otorgados por el gobierno interventor. 
Se mandó á la Comisión de Agricul-
tura una proposición de los señores 
Céspedes y otros, sobre publicación de 
unj revista dedicada á la agricultura. 
A la Comisión de Códigos se envió 
una proposición de los señores Loinaz 
del Castillo y otros, relativa á que el 
Departamento de Intervención General 
quede separado de la Secretaría de Ha-
cienda y bajo la dependencia directa 
del Congreso. 
Pasó á la Comisión de Asuntos Mili-
tares una proposición de los Sres. Fonts 
Sterling y otros, para que al verificarse 
el pago del Ejército, se dé á la señora 
madre y señora viuda de José Martí 
una cantidad igual íi la del Jefe que al-
cance mayor pago. 
Pasó á la Comisión de Presupuestos 
una proposición de los señores Méndez 
Capote y otros, sobre concesión de un 
crédito y nombramiento de dos Delega-
dos al Congreso Médico Internacional 
que se celebrará en Madrid el día 23 
del actual. 
Continuó la elección de las Comisio-
nes Permanentes de la Cámara, siendo 
designados para los que á continuación 
se expresan las señores siguientes: 
De Códigos: Señores Castellanos, Sa-
rraiu, Pérez, Garmeudia, García Pola, 
Font Sterling, Cardenal, P. García y 
Maza y Artola. 
De Relaciones Exteriores: Señores 
Céspedes, Borges, Columbié, Cardenal 
y Torrado. 
De Asuntos Municipales y Provin-
ciales: Señores Chenard, Duque Estra-
da, Ley te Vidal, F . Vil hiendas. So-
brado, Cruz González, Rodríguez Acos-
ta, Neyra yFusté . 
De Asuntos Militares: Señores Ce-
breco, Peraza, Leyte Vidal, Loinaz, 
García Cañizares, Mendieta y E . Vi-
lluendas. 
De Comunicaciones: Señores Men-
doza Guerra, Catá, Poveda, Méndez 
Capote y Fontanills. 
De Sanidad y Beneficencia: Señores 
Xiques, Sirven, Nuñez, Martínez Rojas, 
Malberti, Albarrán y Méndez Capote. 
De Instrucción Pública; Señores L a 
Torre, Xiques, Corona, Cué y González 
Arocha. 
A las cinco de la tarde, por haber 
expirado la hora reglamentaria, se le-
vantó la sesión, quedando pendiente la 
elección de cinco Comisiones. 
GIROS DE L E T R A S 
L A H U E L G A D E SAN JOSÉ 
A yer tuvo una conferencia con el ad-
ministrador de los almacenes de San 
José, el presidente de los gremios de la 
bahía, don Pedro Roca, tratando sobre 
la solución que se ha de dar á la huel-
ga de los trabajadores de los muelles de 
los citados almacenes. 
E l señor Roca dice, que por parte de 
los trabajadores hay los mejores deseos 
de que se arregle lo más pronto posible 
este asunto, y que si por parte de la 
administración de los ya citados alma-
cenes no hay intransigencia, (la que 
cree no habrá) espera que hoy quede 
terminada la huelga. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguiar, 108, esquina 
á Antarqwrát 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hambureo, Roma 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. asi có-
mo sobre todas las capitales y provincias do 
Kspuüa é Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
1 1 f 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á.' 
c 540 
Traiisferencias por el caMe. 
78-12Ab 
J . 
(S. en CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-lEn 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New \ork, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar .del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 537 78-1 Ab 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á |corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra. Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades v pueblos de España 6 Italia, 
c 153 78-23 En 
V 
( J U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Xondres, París, Madrid, Barcelona y dnnás ca-
pitales v ciudades importantes de \os Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. T-T „ . 
En combinación con los señores H. B. Holnns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab 
CUBA 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , 
PrcsideDto. 
D i o n i s i o V e i a s c o , 
W . E . B i r d , J r . 
Vice Prcs. de la Liuea W'ard, 
J . C o n d i t S m i t h , 
Secretario. 
H . P . B o o t h , 
Pres. de la Línea Ward. 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero, 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo g é n e r o de facilidades para el pago de las obras." 
c579 1 Ab 
E L M A R T I L L O 
73, O ' R E I L L Y • 7 3 . - - T E L E I W O N U M E R O 411. 
G R A N CASA DE R E M A T E S A COMISION 
DE 
O O 1 O XM. o x* , "V i £t sr 33 "LX ZSSL o e l £\, s» 
Ponemos en conocimiento del comercio y p ú b l i c o en gene-
ral , que p r ó x i m a m e n t e abriremos nuestra casa de R E M A T E S Á 
C O M I S I O N , c u y a apertura anunciaremos oportunamente. 
E s t a casa, t iene por objeto, R E M A T A R Á C O M I S I O N , toda 
clase de g é n e r o s y a r t í c u l o s , asi comerciales como d o m é s t i c o s , 6 sea, 
muebles y ú t i l e s familiares, como t a m b i é n v í v e r e s , ferreter ía , qu in -
calla, p a ñ e r í a , p e l e t e r í a y todo otro ramo concerniente al comer-
¡NO O L V I D A R S E ! 
0 , E e i , , y n ú m ' 7 3 ' e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a 
4-12 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolíí, 
p i e p a n u l o p o r E d u a r d o P a l ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
balsf mfc^S? exSSciÍeiI0R^FCAt0val,eT^?,??CÍdos: Pues estando c™P"e8to de los DHisamicos por excelencia la BRÍ.A y ti TOLU. asociados á la CODRINA no -̂rnnna al eníermo l sufrir congestiones de la cabeza com^e^e con los otros ca°míK?es Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, h«^n^3watt»iS?roonbSSS te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma ¿obre ^ o e K j a S ^ i r t a n S S í te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
L a eficacia maravillosa del Pectoral de Cereza del D r . 
Ayer para resolver toda inflamación de la garganta y los 
pulmones, calmar el dolor y eliminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo más notable. A menudo cura un res-
íriado en una sola noche. Resfriados de tiempo atrás y 
toses arraigadas puede que necesiten un poco más de 
tiempo, pero ceden con seguridad. 
Sesenta años de observación cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la profesión médica y del público, 
nos justifican en declarar que nunca se ha hecho un reme-
dio que pueda dominar con tanta seguridad todas las en-
íermedades y afecciones de la garganta y los pulmones. 
Preparado por el DR. J. C. AYER & CO., Lo^ell. Mass.. E . U. A. 
Dr. Vicenlc de la Guardia, 
Presidente. 
Dr. Manuel A. Aguiar, 
Vice Pi esideiilo* A\ ' 
Thouias Abbott. \ J 
Secretario y administrador 
Paul M. Davis. 
Tesorero. 
Dr. Jorge Ponce y Cbaple, 
• ' • " " - * % . — • 
AÜÍCIATB , . , , 
Dr, Domingo Mcndcz Capote, 
(COMPARA BENEFICA PARA ENFERMEDADES Y ACCIDENTES) 
Abogado Consultor 
__ 
O F I C I N A C E N T R A L : C A L L E D E L P R A D O 69, H A B A N A . 
Con el pago en efectivo de sus beneficios en caso de accidente, enfermedad ó muerte 
ce independiente al asociado, al médico y al farmacéutico. 
Hay cuotas al alcance de todas las Fot tu nas. 
Esta Asociación es la más fuerte y la ümca fundada en su clase en toda la Isla 
c 642 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M Ú t A D A E R E R y É S G E N T E 
c 504 26-21 MA 
D E L A VIDA 
E n t o d a s l a s e s f e r a s d e l a v i d a t r o p e z a m o s c o n 
e s p a l d a s l i s i a d a s y r i í í o n e s e n f e r m o s . 
T o d a s l a s c l a s e s d e l a s o c i e d a d a b u s a n d e l o s 
r i ñ o n e s , d e l o c u a l r e s u l t a n p e n o s o s s u f r i m i e n t o s 
y p e l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
E l d e e s p a l d a s e s e l p r i m e r d o l o r q u e s e m a n i -
fiesta c u a n d o l o s r i ñ o n e s s e h a l l a n i n d i s p u e s t o s y 
e s p r e l u d i o d e c o m p l i c a c i o n e s q n e n o s e d e b e n 
m i r a r c o n i n d i f e r e n c i a . U n d i a d e d e m o r a p u e d e 






L A S PILDORAS DE F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan las afecciones de los riñones curan los desarreglos uri-
narios, retención de la orina 6 qns esta sea abnormalmente 
demasiado frecuente 6 infrecuente-curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal, de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
T E S T L M O N I O D E U N C O M P A T R I O T A D E L A R A Z A L A T I N A . 
E l Sr. M a n u e l B . Delgado. County C l e r k , Santa F ó , Nuevo Mé-
j ico, expone: 
"Por cuatro ó c inco a ñ o s que sufr í de ataques de dolor dorsal ó 
lumbar, p o d í a y deducir que el mal originaba de a lguna irregula-
r idad en la a c c i ó n de los r i ñ o n e s , pero era el caso, que no ha l laba 
modo de combat ir lo con é x i t o á pesar de los varios remedios qUQ 
me eran recomendados con g a r a n t í a de eficia para mis s í n t o m a s . 
A l presentarse uno de los ataques, quizas no tan grave como 
otros que h a b í a y a experimentado y en que tuv iera que hacer cama 
por dias, recurr í á la farmacia de Y r e l a n d por las P I L D O R A S 
F O S T E R para los R i ñ o n e s , que combatieron eficazmente el a taqué 
referido. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Foster-Mc Clellan Co. Buffalo, N. T. JE. U. de A* 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - A b r i l 1 G d o 1 9 0 3 . 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
escrita expresamente 
PAKÜ et 
D I A R I O D E L A MAÍUNW 
Madrid 10 de Marzo de IDOS. 
Vamos & dedicar esta crónica, no á 
ja descripción de ningún gran des-
cubrimiento, porque éstos no son para 
•otl"S los días. 
Tamporo ;'i la exposición de ninguna 
de las gi andos leyes de la Física, por-
que de las teorías no debe abusarse, ni 
de las leyes generales que en las teorías 
ee fiiudan; pues la crítica es implaca-
y una teoría natural, sencilla, sin-
tética, que al pronto sugestiona y que 
durante veinte ó treinta años domina 
en la ciencia, de pronto se hace sospe-
chosa pata los sabios, que poco íi poco 
la van arrinconando, con razón ó sin 
ella. Con razón casi siempre; pero á 
mi entender no siempre. 
Y sirva como vjemplo lo que sucede 
con la teoría del calor, considerado co-
mo una forma del movimiento de las 
purtíenlas materiales. 
Hace cincuenta afios, casi todos los 
físicos la tenían por buena. Obras clá-
guas sobre termo-dinámica de mate-
Biáticos eminentes, en ella se fundaban, 
y á decir verdad, tal hipótesis satisfa-
üía por completo al más exigente. 
En estos últimos años, el viento ha 
girado 180 grados, y otros lisíeos y ma-
temáticos también eminentes, ó la mi-
ran con enojo ó la rechazan. 
Kespetando mucho estas opiniones, 
me parece que las censuras contra la 
célebre teoría, son exageradas unas, ó 
injustas otras, y que la tenno-dinúmi-
pa que solo se fundase en la medida 
üe magnitudes y eu el establecimientolde 
leves empíricas, sin dar interpretación 
mecánica ni al principio de Mayer ni 
RI de Carnet, sería una termo-diná-
mica más que de decadencia do re-
troceso. 
Toda teoría de Física-matemática 
[jue no organice ó interpreto los fenó-
menos naturales con el auxilio de grau-
3cs hipótesis, será de todo punto esté-
ril para los grandes desenvolvimientos 
fle la Ciencia en el porvenir. 
Será, como si la Astronomía se hu-
biese quedado eu las leyes de Keplero, 
sin engrandecerse como se engrandeció 
con la atracción newtoníana, y con 
las admirables teorías de la Mecánica 
celeste. 
Porque, yo digo, y en esto me separo 
con respeto pero con decisión de altas 
opiniones, que las hipótesis mecánicas 
BOU las únicas que abren horizontes iu-
finitos á la Ciencia. 
Estas son opiniones mías que en otra 
ocasión desarrollaré. 
Por ahora, me limito á lo dicho, pues 
en esta crónica, no voy á exponer como 
dije al principio, ni grandes inventos 
ni grandes teorías; voy á limitarme al 
anuncio de unas cuantas pequefíeces 
industriales, que no por ser peqaefíeces 
dejan de tener importancia, porque en 
la industria como en la sociedad los 
humildes y los pequeños ocupan digua-
mente su pnesto, y contribuyen más 
de loqne parece al progreso general. 
Noticias, repito, que las he recogido 
Bn varias revistas españolas entre otras 
en "La energía eléctrica" que es una 
publicación muy notable, y en la que 
fa me ocupé en otras ocasiones. 
Hace tiempo, describimos en una de 
onestras crónicas, los tranvías del sis-
kema Dfttb; sistema verdaderamente iu 
renioso, y.que había sido ensayado al 
parecer con éxito en Tours. 
Ya saben nuestros lectores, porque 
io hemos explicado muchas veces, que 
los tranvías eléctricos, pueden tomar la 
corriente, de tres maneras. 
Por un cable aéreo, empleando el tro-
ley: por medio de un cable snblen-áneo, 
lobre el cual corro en el eje de la vía 
nna ranura, á través de la cual pasa 
una pieza metálica que también pudió-
/amos llamar con más ó menos propie-
dad Iroley inferior. 
f por último, á ras del suelo, em-
pleando sistemas más ó menos com-
plicados. 
Uno de ellos, quizá el más sencillo, 
es el del ingeniero ilaliano arriba ci-
tado. 
Recordarán también nuestros léete-
ses, que dicho sistema consiste en un 
cable subterráneo, en comunicación con 
el cual hay de trecho en trecho, y bajo 
tierra varias cubetas llenas de mercu-
rio. Por último, en cada ona de estas 
cubetas hay un flotador metálico. 
Dichos flotadores, caen debajo preci-
samente de placas metálicas que enra-
san con el suelo. 
En la posición natural, y mientras 
el tren no circula, el flotador está bajo, 
es decir, que su extremidad superior no 
toca con la placa metálica. De suerte, 
que aunque por el cable pase constan 
tómente una corriente eléctrica, ésta 
no llega ni á la placa metálica ni al pi-
so de la calle. 
Por el contrario, cuando el tranvía 
corre por encima de estas plaoas, un 
electro-imán que va unido al vehículo, 
flota con ellas y las imanta. Imantada 
la placa atrae al flotador, que no por 
eso deja de estar en parte sumergido 
en mercurio, y la corriente eléctrica 
del cable por la cubeta metálica, por 
el mercurio, por el flotador y por la 
placa, pasaá la dinamo del vehículo. 
Con estas ligeras indicaciones, es po-
sible que el lector haga memoria de la 
descripción que dimos de tal sistema, 
Y ya advertíamos entonces, que era 
susceptible de muchas variantes. 
Una de ellas, es la que vamos á in-
dicar á continuación. ! 
Porque en efecto, acaso se suponga 
que el empleo del mercurio pudiera te-
ner inconveniente; pero es claro, que 
el uso de este metal no es absolutamen-
te necesario. 
Basta sustituir al flotador una pieza 
móvil, por ejemplo <7iraíona, y en comu-
nicación eléctrica con el cable de ser-
vicio. 
Precisamente, este es el sistema nue-
vo que se propone, y del cual hemos 
dado noticia á nuestros lectores. 
Dicho método de toma de corriente, 
viene á constituir un nuevo sistema de 
tranvías eléctricos. 
Como Á los Generales acompaña su 
Estado Mayor, y á los planetas sus sa-
télites, y tomo un ejempla en la Tierra 
y otro en el Cielo para abarcarlo todo, 
y que nadie tenga motivo de queja, así 
á los grandes problemas de la Ciencia 
ó de la Industria, acompañan 6 se 
agitan á su alrededor multitud de pro-
blemas secundarios que contribuyen á 
perfeccionar el problema principal. 
Es problema principal en la indus-
tria do los trasportes la construccióu 
de la vía férrea, y la elección de motor. 
Son problemas secundarios, pero im-
portantísimos, otros muchos, cuya so-
la enumeración sería interminable. 
Entro ellos está el del alumbrado, 
que forma parte de otro más geueral, 
la comodidad del público en los viajes. 
En España, no tenemos una red de 
vías férreas tan completa como fuera 
de desear, pero no tan mezquina como 
algunos suponen. 
La velocidad media, no es tanj gran-
de como en muchas líneas del extran-
jero; pero tampoco podemos aspirar á 
velocidades de 140 km. por hora como 
eo Alemania, Al fin y al cabo, cerca 
de nuestra frontera y en trenes que ha-
cen el servicio de España, se ha mar-
chado en algunos trayectos á 110 km. 
y quizá á 120 por hora. 
Es decir, que si en esta lotería de 
las grandes velocidades no nos ha to-
cado el premio gordo, nos ha tocado 
¡a aproximación. 
Verdad es, que también nos tocó un 
horrible descarrilamiento; pero fué más 
allá de los Pirineos, lo cuál, si no es 
un consuelo, nos libra al menos de 
respon sabi 1 i dad es. 
En pocas líneas gozamos de las co-
modidades del Sleeping Carr; pero de 
cuando en cuando, puede disponer, el 
que puede pagarla, de una berlina-
cama; y poco á poco se van introdu-
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ciendo I03 coches de pasillo lateral COD 
las comodidades que á este pasillo co-
rresponden. 
Cierto es, que la mayor parte de los 
coches, aún los de primera, continúan 
siendo coches cerrados y sin comuni-
cación con los demás, verdaderas tum-
bas de familia. Cierto es, repito, que 
los coches de segunda no gozan de gran-
des comodidades, ni aún de comodida-
des de segunda clase; y que los de terce-
ra, por regla general, sin calefacción 
eu invierno y expléndidamente tosta-
dos en verano, pudieran ser coches de 
cuarta clase si la hubiere. 
Pero no soy de los que piden impo-
sibles, conozco que el tráfico no ayuda 
á las empresas, que el movimiento de 
viageros es escasísimo, exceptuando en 
un par de meses, que los accionistas, 
pocas veces reciben dividendos, y que 
en situación tan precaria, no es justo 
pedir gollerías. 
Pero hay un servicio muy importan-
te y que «e encuentra eu lamentable 
atraso. 
Me refiero al del alumbrado de los 
coches. 
Verdad es, que por regla general, 
tampoco este servicio es muy perfecto 
en la mayor parte de las líneas del ex-
trangero, al menos eu las que yo conoz-
co, incluyendo el alumbrado de los co-
ches-camas, que es lastimosísimo. 
No hay remedio, el problema se ha 
de plantear cada vez con máa fuerza. 
Marchar en un coche cerrado, aun-
que sea de primera, durante las diez 
largas horas de una noche de invierno, 
con una luz de aceite ó de petróleo, 
que acaso alumbra ciertas regiones del 
techo del carruaje; pero que no permi-
te leer á los viajeros, ni casi verse las 
caras los unos á los otros, es gran mo-
lestia y es gran atraso. 
Aquella lámpara del techo, con su 
fondo convexo de cristal, cn el que el 
aceite que gotea forma una mancha 
que con los vaivenes del carruaje vá de 
uua parte á otra como pantalla móvil 
que oculta los pocos rayos de luz que 
el foco es capaz de emitir, constituye 
un alumbrado ridículo, grotesco é in-
tolerable. 
No viajo una sola vez en estas con-
diciones, sin recordar aquellos versos 
de "Don Alvaro ó la fuerza del sino", 
la obra admirable del Duque de Rivas, 
en que hablando de un calabozo som-
brío, y del carcelero que entra con una 
luz por breves instantes, dice el poeta 
algo así: 
¡Entra una luz el sayón 
con la villana intención 
de que un punto el preso vo 
cn espantosa visión 
el horror que le rodea! 
Esta es precisamente la situación del 
viajero con el actual alumbrado de los 
ferrocarriles. 
Y , en una prisión ó en una tumba 
más ó menos decorosa, donde no le su-
ministran más que la luz puramente 
precisa, para que se convenza de que 
vá á oscuras. 
Para el alumbrado de los coches de 
los ferro-carriles, pueden emplearse 
muchos sistemas: el de aceite, el de pe-
tróleo, el de gas comprimido, ó el alum-
brado eléctrico. 
Claro es que el último es el sistema 
ideal, pero los ensayos practicados en 
gran escala eu distintas naciones no 
han dado resultado satisfactorio. 
Por cierto que en nuestra nación, y 
muy recientemente, se ha empleado la 
luz eléctrica para los carruajes de los 
trenes expresos, en la Compañía Ma-
drid-Zaragoza-Alicantev en el corto es-
pacio de tiempo en que por sus vías 
circuló el material moderno. 
Así dice el artículo de " L a energía 
eléctrica'' del cual tomamos estas no-
ticias. 
Del aceite y del petróleo, no hable-
mos, porque yo creo de ambos alum-
brados lo que creían no hace mucho al-
gunos críticos respecto á la forma poé-
tica. Quiero decir, que ambos siste-
mas están llamados á desaparecer. 
E u Inglaterra y en Bélgica, sobre to-
do en las redes del Estado, se emplea 
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el gas comprimido: alguna vez discuti-
remos este sistema, que es preferible á 
los dos anteriores, porque es difícil que 
exista ningún sistema peor, pero que 
tiene también sus inconvenieutes. 
Digamos algo del alumbrado eléctri-
co ensayado en los ferrocarriles prusia-
nos, según un extracto que dió la Re-
vista técnica de l^urín de la conferencia 
de Mr. Wichert ante ''Verein Deuts-
cher Maschineu-Ingenieure." 
E l sistema ideal para la iluminación 
de un tren, dice el artículo de La Ener-
gía Eléctrica, de donde tomamos estos 
apuntes, sería que todos los carruajes 
del tren llevasen una dinamo, la cual 
alimentaría las luces de dicho carruaje. 
En este caso, el motor de cada dina-
mo sería el propio carruaje, que en su 
movimiento haría girar la dinamo. 
Pero esta solución, que parece la más 
sencilla, sería la menos ideal y la más 
imperfecta; en primer lugar, porque la 
velocidad del carruaje es variable, y la 
luz de las lámparas lo sería eu la mis-
ma proporción. 
Además, al detenerse el tren, y por 
lo tanto el carruaje, cesaba el motor y 
las lámparas se apagaban. 
Para que pudiera utilizarse este sis-
tema, sería indispensable agregar á ca-
da coche una batería de acumuladores 
que alimentase las lámparas en las pa-
radas. 
Y además, sería preciso establecer 
aparatos que mantuviesen constante la 
intensidad de la luz. 
Este triple sistema de dinamos, acu-
muladores y reguladores, habría que 
repetirlo para todos los coches del 
tren. 
Bien se comprende que tal sistema, 
al menos por hoy es imposible. 
Y no se «liga que es económico, que 
la luz se produce casi de balde, puesto 
que se aprovecha la velocidad del tren, 
porque toda producción de luz eléctri-
ca, exige uu consumo de fuerza, y el del 
alumbrado tendría que salir de la loco-
motora, directa ó i mi i rectamente. 
Lo único que pudiera oponerse, es 
que para la carga de los acumuladores, 
cn teoría, pueden utilizarse las bajadas 
del tren; pero este, es problema en que 
ya nos hemos ocupado en otra ocasión. 
Hay otro segundo sistema para el 
alumbrado eléctrico de los trenes, y es 
el de poner en cada coche uua batería 
de acumuladores, que se puede cargar 
eu ciertas estaciones y que puedeu re-
novarse á lo largo del viaje, ni más ni 
menos que se renuevan los calocíferos 
de agua caliente eu ciertas líneas du-
rante el invierno. 
Tal sistema tiene dos inconvenientes. 
En primer lugar so aumenta el peso 
muerto, porque los acumuladores de 
plomo son muy pesados, y en segundo 
lugar habría que establecer máquinas 
fijas para la carga de los acumuladores 
de trecho eu trecho de la vía. 
Por último, y esto parece lo más 
práctico, se puede establecer una sola 
dinamo, movida por un motor especial 
de vapor, alimeutado por el vapor de 
la caldera de la locomotora. 
Esta dinamo engendrará la corriente 
que ha de ir alimentando las lámparas 
de todos los carruajes. 
E n las experiencias que se hicieron 
entre Stettin y Straslsud-Saisuitz y vi-
ceversa, se agregaron baterías auxilia-
res eu los diferentes carruajes del tren. 
No entraremos en pormenores técni-
cos que no tienen cabida cn estos ar-
tículos y que pueden ver los que se in-
teresen por estos problemas en el nú-
mero 10 del año I V de la publicación 
española antes citada. 
Diremos tan solo, que para obtener 
toda la regularidad posible en el Alum-
brado, se ha acudido á uu sistema sen-
cillo y que parece eficaz. 
L a corriente pasa por una resistencia 
de hilo de hierro, la cual aumenta no-
tablemente cuando aumenta la tempe-
ratura. Es decir, que todo aumento de 
corriente aumentaría la resistencia del 
hierro y dicho aumento se corregiría á 
sí mismo. 
L a resistencia metálica va dentro de 
tubos con hidrógeno. 
En suma, se trabaja sobre todo en 
I N T E R E S A N T E ! 
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Alemania en este problema imporcante 
del alumbrado de los trenes. 
¿Cuándo veremos luz en España! 
¡Ojalá sea pronto! 
» 
» « 
Muchas veces hemos hablado en es-
tas crónicas, del admirable problema 
con que ha querido despedirse el siglo 
X I X , á saber, el de la telegrafía sin 
hilos. 
Muchas veces hemos descrito los tres 
elementos fundamentales de dicho sis-
tema, que son: el generador de ondas 
hertziauas; el cohesor, ó receptor de li-
madura metálica, y las antenas de am-
bas estaciones, la del punto de partida 
y la de llegada. 
Pues ahora aparece un nuevo cohe-
sor, que por hoy no hacemos más que 
anunciar, porque ni conocemos porme-
nores del invento, ni conocemos su teo-
ría. 
Verdad es, que en punto á teoría, 
tampoco conocemos ninguna completa-
mente satisfactoria para el cohesor de 
limadura metálica. 
Pero en fin, respecto á este, algunas 
teorías existen de que ya daremos cuen-
ta en otro artículo. 
Respecto al nuevo aparato receptor, 
lo único, casi, que sabemos, es su nom-
bre, es el cohesor de mercurio. 
Como en el primitivo, se interponía 
limadura metálica entre los dos émbo-
los extremos del tubo de cristal, aquí se 
coloca uua gota de mercurio. 
Así lo indican algunos dibujos que 
hemos visto en diferentes revistas. 
Pero ¿qué le pasan á las gotas de 
mercurio cuando reciben las ondas 
hertziauas? 
Por hoy no nos atrevemos á decirlo, 
entre otras razones, porque no lo sa-
bemos. 
Terminaremos estas noticias indican-
do á modo de notas bibliográficas dos 
trabajos sobre telegrafía sin hilos que 
podrán consultar con provecho los afi-
cionados á estas materias. 
Una de ellas, ya la hemos citado al-
gunas veces, es un artículo del emineu 
te matemático Mr. Poincaré, publicado 
en el Anuario del "Burean des Longi-
tudes" del año 1002, con el título de 
" L a télegraphie sans fil", en la sección 
de noticias. 
No conocemos estudio más sencillo, 
más claro, ni más conciso que dicho ar 
tículo, en que se revelan los profundos 
eonocimieiitos del autor y su admirable 
manera de exponer. 
Es un trabajo de pura propaganda, 
pero al mismo tiempo de alto valor 
científico. 
L a segunda obr a, es y;i de mucha ex 
tensión, pues constituye un libro de 
cerca de 100 páginas publicado por la 
"Ribliothéque techuológique" el año 
de 1002. 
Su autor es Mr. Albcrt Turpain, y 
la obra se titula "Les applications pl a-
tiques des ondes électriques". 
Es un tratado completo y muy ex-
tenso que comprende todo lo más re-
ciente sobre la materia. 
L a exposición es clara y sencilla y 
dá uua idea perfecta del estado de este 
importantísimo problema. 
Ñunierosas y correctas figuras ilus 
tran constantemente el texto. 
Aparte de trabajos especiales y do 
Memorias sobre puntos concretos, no 
conocemos ninguna otra obra superior 
á esta que citamos. 
De uno y otro trabajo, es decir, del 
de Mr. Turpain y del de "Mr. Póiiícaré, 
hemos tomado y tomaremos más de una 
vez datos y noticias para nuestra obra 
constante de propaganda. 
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Las existencias de azúcar eu la plaza 
de Cienfuegos, el lunes último, compa-
radas con las de igual fecha del año 
anterior eran de 150,071 sacos contra 
316,111. 
Desde 19 de Enero del corriente año 
hasta el día 11 de esto mes se habían 
exportado 478,383 sacos. En igual fo-
cha del año anterior se exportaron 
327,404 sacos. 
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DEERVE 
H . D E JONG, voRMEKvm 
LINIMENTO GENEAU 





DsDÜSlO en París, f65, rusSt Honoréyen todasFarmactasi 
solo Torsuñ 
reamplazando el Fuago un dolor ti calda <lel pelo.curt rápida v «guradq I» Cojeras, Esparavanes, EobrehueBos. Terceduras, P.eTulslvo f raeolutivo. 
ELIXIR MANNET 
al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
El lOOURO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
E1LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
la SIFILIS, etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obturo este resaludo aso-
ciando el loduro de Potasio con el Salo!, 
producto emincrueraente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR IHANHET de un sabor agradable 
es el medicamento ordenado por lo» Médicos 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
De ?cata cn pam : EstatilecInileDíos POüLERC Frtres. 




loilu ItUmititt KMIHU eoradu m el ais de Iu 
P I L D O R A S ANTI N E U R A L G I C A S 
dei Doctor CRONIEÍl, 7 5 , rué la Boetle, París. 
TARIS, 3 fr. la caja. Farmacia, 2 3 , roe de la Monnaie. 
En La Habana j Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo. 
Vino Uranlado PES0Ü1 
R.E13SuIH3DIO 
I N F A L I B L E 
p o r l a Cu. ro .e i<"»j i 
D I A B E T E S EN TODAS las Farmacias y Droguerías 
Autor: E R Q O T I N A 
U R O T R O P I N E 
CUAMLLAOa 
^ f l ' E - N U K I f t - C W ^ 
REMEDIO PRECIOSO comra las ENFERMEDADES 
áeUi RIN0NES.deLVEJIGAj d»la PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS - ALBUMIRURIA 
rtt:nnr:s T I F O I D E A S 
P A R I S — 2f, Place des Vosees — PARIS 
kKxliir sobre esdm fraseo el retrato ti tf •m tjjmmtt • 
y el Sello de rtrantla. 
Si quefreis evitar quo esa, crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
GOTOSOS 
InofenMira. Ocho veces mas activa que la Ltihina. 
SI mayor disolvente conocido del Acido úrico 
MIDV. 113,raub»St-Honoré .PARIS / s« litdtmU Ftrmhcltt y CTÍUSTIS 
6 -Edición de la mañana.--Abril 16 de 1903. 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer tarde celebró sesión extraordi-
naria el Consejo Provincial, con objeto 
de dar cuenta con el acta de la efectua-
da el día 7 del actual, cuya aprobación 
había quedado en suspenso, en la junta 
del lunes último, debido á que no es 
taba levantada con toda claridad. 
E l Secretario señor Osorio dió nue-
vamente lectura del acta, en la cual se 
trata de todo lo relativo al presupuesto 
de gastos é ingresos, que ha de regir 
hasta el día 30 de Junio próximo. 
Dicha acta fué aprobada después de 
hechas varias aclaraciones en la misma. 
E l sábado se volverá á reunir el Con-
sejo, con objeto de darse cuenta con el 
informe remitido por la Comisión de 
Hacienda á las instancias presentadas 
por los dueños y empresarios de tea-
tros, y dueños de droguerías contra el 
impuesto provincial. 
E l señor Casado presentará una mo-
ción en contra de la tributación im-
puesta á los espectáculos públicos. 
S A N T A C L A R A 
E l sábado tuvo efecto en Cienfuegos 
el remate del central "San Lino", ubi-
cado eu Kodas. 
E l precio de la tasación era de 
79G,000 pesos, y se le adjudicó al señor 
Santiago L . Ross, primer hipotecario, 
por 85,000 pesos oro español. 
E l miércoles 9 llegó á los almacenes 
de los señores Terry.y hermano, en Cien-
fuegos, el saco de centrifugado número 
100,000, de la presente zafra, del cen-
tral "Caracas". 
S E S I O N " 3 Í U N I C I P A L 
DE AYER 15 
Bajo la presidencia del cuarto tenien-
te de Alcalde, doctor Llerena, celebró 
sesión ayer tarde el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Se acordó prorrogar por treinta días 
más la licencia que disfruta por enfer-
mo el empleado del municipio, señor 
Montalban. 
E l señor Rosas presentó una mocióiv 
pidiendo que el Cabildo acordara la re-
visión del acuerdo que prohibe fabri-
car dos ó más casas en un solar del Ve-
dado. 
L a anterior moción quedó sobre la 
mesa baste tanto no recaiga resolución 
en una alzada que contra el referido 
acuerdo interpusieron ante el Goberna-
dor Civil los propietarios de fincas ur-
banas del Vedado. 
Pasó á la Comisión de Hacienda pa-
ra que la tenga en cuenta en su oportu 
uidad, una comunicación del Delegado 
del Alumbrado Público, solicitando 
que se consigne en el próximo presu-
puesto la cantidad necesaria para gom-
prar cinco caballos para los empleados 
encargados do verificar la inspección 
del alumbrado. 
A propuesta del señor Voiga se acor-
dó solicitar del Secretario de Obras Pú-
blicas que ordene la reparación de las 
calles del barrio de Villanueva que se 
encuentran eu estado intransitable. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo Cr imina l 
Infracción de Ley al Ministerio Fiscal 
contra Antonio de la Barrera y Julián 
Horta, en causa por injuria a la autori-
dad. Ponente: Sr. Gastón. Fiscal: señor 
Travieso. 
Queja por Jos6 de Wychoff, contra au-
to dictado en causa por estafa. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. Fiscal: señor Diviño. Le-
trado: señor R. Bernal. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civi l 
Autos seguidos por D. Jos6 Guzmán 
Santos, contra José A. González, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trado: Ldo. García. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, del Centro. 
Autos seguidos por el Ayuntamiento 
de Camajuaní, contra la "Fidelity Depo. 
sit and C?," de Meriland, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Presidente. Letrado: 
Ldo. Ferrara. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección I f 
Contra Caridad Cabranes, por corrup-
ción de menores. Ponente: Sr. Azcárate 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Losada. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Crescendo Dávíla y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Aróstegui. Desensores: Ldos. V i -
dal, Celorio Castaños, González Sarraín, 
Guiral y Póo. Juzgado, de Güines. 
Contra Alberto Ruiz, por lesiones. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Guiral. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Manuel Pérez Hernúndez, por 
robo. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Guiral. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
EN LA CASA DE BORBOLLA 
Importante robo.—Prendas recupe-
radas.—Captura del ladrón. 
Los empleados de la casa del señor 
Borbolla habían notado que eu menos de 
un mes qut» había entrado eu la casa el 
nuevo dependiente Ernesto Mosquera 
García, faltaban prendas y objetos de va-
lor. No habiéndoles sido posible, ú pesar 
de la vigilaacia que ejercían, coger in-
fraganti al ladrón, denunciarou el hecho 
y la sospecha al sefíor Jerez Varona, jefe 
de la policía secreta. 
Este celoso 6 inteligente funcionario, 
bien informado por los dependientes de 
la casa, que desde el primer momento 
iban sospechando de la fidelidad de su 
compañero, puso íi la disposición de la 
casa Borbolla al sargento señor Mariño, 
el cual acompañado del vigilante señor 
C. Rieff, procedió íl la detención de Mos-
quera. 
Conducido éste & su domicilio, en la 
posada " L a Aurora," el señor Mariño 
procedió al registro de la habitación que 
ocupaba, encontrando en ella una caja 
que contenía las siguientes prendas sus-
traídas por Mosquera de la cjisa del señor 
Borbolla: 
Un reloj de tres tapas oro macizo; otro 
de señora, con chispas de brillantes; otro 
de oro mate con una sola tapa; un espejo 
luna viselada; un estuche con seis anillos 
de oro y plata para servilletas; tres ge-
melos de teatro valuados en 200 pesos; 28 
boquillas de ámbar finas; 3 yugos de oro 
y brillantes; 10 portamonedas de plata; 
3 tenacillas de oro para cigarros; 10 ani-
llos de oro lisos y labrados; 4 anillos de 
piedras preciosas; una escribanía de pla-
ta, valuada en 250 pesos; varios relojes 
de plata Nielesa; botones de camisa, leon-
tinas, leopoldinas, pulseras y otras pren-
das que hacen en conjunto unos 3.000 pe-
sos. 
Ademíls se han ocupado, 3 relojes de 
oro, en sus estuches, que también sustra-
jo Mosquera, y valen unos 1.000 pesos, y 
ha encontrado la secreta una leontina de 
oro, vendida por Mosquera en la casa de 
préstamos " L a Regente," en siete conte-
nes. 
Valiéndose de procedimientos propios 
de los míís hábiles policías, han obtenido 
los señores Jerez Varona, Mariñay Reiff, 
la confesión completa del autor do esto 
importante robo, el cual se encuentra de-
teeido, á disposición del señor Juez del 
Este. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
teriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me: 
! "Que el preparado conocido con el nombre 
do POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR TABOADELA, ha sido analizado en este 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquéllas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca, etc. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. , 
El elixir dentífrico del DR. TABOADELA, 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultaao y es la más honrosa distinción que 





Del Dv. Taboadela ¡ 
Se encuentran en todas, 
las perfuincríitó y boti-' 
cas de la isla. 
2327 26-20 Mz 
D E E S C R O F U L A S Y L L A G A S 
CON LA 
1112 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Muy señor mío: Deseo que el públi-
co sepa la notable cura que he logrado 
con la 
Zarzaparrilla de Hernández 
Hace aflos venía padeciendo de es-
crófulas en el cuello y llagas por el 
cuerpo que me bicieron yerme con va-
rios médicos y gastar dinero bastante 
en medicinas, y como con ningún re-
medio que tomaba me curaba y pasaba 
el tiempo sin ver mejoría, me decidí á 
13 robar la 
Zarzaparrilla de Hernández 
Con tal objeto acudí á la Farmacia 
Arnautó, San Rafael 29, y compró en 
distintas ocasiones seis frascos de tan 
maravilloso depurativo, que es el que 
me ha puesto completamente bueno y 
me ha hecho desaparecer todas las lla-
gas y escrófulas que tenía en el cuerpo. 
Gomo me siento hoy tan bien como 
antes de enfermarme y en completo es-
tado de salud, vivo agradecido por esa 
cura de la 
Zarzaparrilla de Hernández 
y la recomiendo á todos los enfermos 
de la sangre. 
De usted, sefíor Director, atento se-
guro servidor q. b. s. m., 
Leonardo Pérez Yiqueira. 
Domicilio: Monte 407, por Omoa.— 
Tren de coches. 615 
De un sólo paso, el arte de adquirir una belleza perfecta y duradera se ha hecho Bencillísl-
mo y económico. 
No se necesitan cosméticos ni afeites que, por finos que sean, tanto marchitan el cutis, re-
quiriendo además largo tiempo para su empleo. Gracias á la reina de las ciencias modernas, la 
electricidad, cualquier dama puede atesorar belleza en su casa y sin ayuda de nadie, con sólo 
usar 5 minutos, por mañana y noche, el CILINDRO ELECTRICO para masages, del Dr. J. WU-
»on Qibbs. 
Este perfecto hermoseador de la piel, hace desaparecerlas arrugas en UN MES tan sólo; 
en el mismo espacio de tiempo llena las mejillas mas hundidas, dejando la piel tersa y rosada, 
Usándolo por mas tiempo, destruye las pecas, barros, marcas de viruela y cicatrices de heri-
das. Su manejo es sencillísimo. No necesita cargarse. No quema, pellizca, ni produce sen-
sación desagradable. Su eminente inventor Dr. .1. W. Gibbs, tiene en su poder 924 periódicos 
do Europa y los Estados Unidos donde se tributan los mayores elogios al grandioso invento 
que ha traído la felicidad á tantos hogares, pues no sólo hermosea sino que desconoce rival 
para la neuralgia, reuma, insomnio y cualquier desarreglo del sistema nervioso. 
Se ruega al público no deje de pasar por 
Galiauo y San Miguel " B A Z x \ R P A R I S " , á ver Can maravilloso objeto. 
P R E C I O S : 
J E N 0E0, DOS L U I S E S . 
' E N P L A T A . U N C E N T E N . 
A las personas que uo residan en la Capital se les envía por correo al re-
cibo de giro postal dirigido á R. M. Pérez, San Nicolás 20.—Habana. 
3338 10-A12 
El Surtido completo 
íe R e l o j e s 
que comprende todas las calidades de máquinaa de relojeŝ en cada 
estilo de caja (Oro Macizo. Oro Enchapado. Plata y Níquel) está en 
venta en casa de * H * t ^ 
"LOS AMERICANOS" 
Muralla 79 Habana 
p , o o o , o o o 
V e n d i d o s ! 
Todo el Mundo aprecia los 
Relojes K e y s t o n i - E l g í n 
eegun lo prueba esta venta enorme en, 
todas las partes del mundo en donde se* 1 
venden relojes. Su verdadero valor ha 
sido demonstrado con el tiempo. la 
prueba mas concluyente. Se hacen 
todas las calidades de máquinas y 
todas las calidades de cajas. 
Se reconocen por 
esta marca. 
The Kcystonc Wttcil Case CoT 
PUlUlelphls, U. S. A. 
Este es un 
Reloj de oro rellenado 
garantizado por 
JO años 
Trecio $17.00 oro. 
Le convidamos íi venir v exnminar nuestro eran surtido de Relojes KEYSTONE-ELGIN de todas calidades y de lodo* estilo». 
" L O S A M E R I C A N O S " ^ a l l a w u m . 7 9 . 
v e n d e n los relojes K E Y S T O X E - E L G I N á los s igu ientes prec ios : 
Relojes de oro rellenado de 25 años á S^l-^O 
Kelotes de oro rellenado de 20 años á, « 1 7 - 0 0 
l íclojes do oro rellenado de 10 aflos á 912-75 
aflos á élO-GO 
516-90 
Relojes de oro rellenado de 
Relojes de plata uielle á 
MURALLA NUMERO 79, " { Q S A M E R I C A N O S " MURALLA NUMERO 79. 
C 657 4m-lQ 11-21 
A X M E D I C A C I O N 
\ % y ANT1D1SPEPT1CA 




efcrvescenlc. del estómago. 
Gnstrnlgia, Vómitos de 
^ las embarazados, Con-
•^yyv^v valescencia y todas 
las enfermedades 




esq. á Compostela. Habana. 
c 5S6 26-1A b 
A L A S F A M I L I A S 
Les oíreceiuos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras, 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, cutre 1 ¡rindes u Neptuno 
TELEFONO 61ü 
C585 1 Ab 
Dr. Bit&gnjio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 63á ú. 8 de la noche, diariamente. 
3493 " 26-15 
S. Cando Bello y Aranao 
A B O G A D O . 
c 647 
H A B A N A 55. 
13 Ab 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entro Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 531 alt 13-21 MzJ 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 500 20-21 Mz 
Dr. Afcraham Pérez Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3320 26-A12 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A B A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 500 1 Ab 
Abogado y Notarlo. Asuntos Mercantiles ó 
industriales. Cuba nfim. 25. 
C 544 ' 1 Ab 
Diariamente consultan y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.-OIDÜS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 5-17 1 Ab 
D i - Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
cicla C. do Benel íccncía y Matornidad 
Eepccialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirdrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1083Í.—Teléfono 824. 
C 548 1 Ab 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermedad 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nOm. 2, altos. 
C 549 1 Ab 
Dr. Jorge L Mogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria nüm. 71. 
C 550 1 Ab 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 





D r . A r í a t i d e s M e s t r e 
Consultas sobro enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde» Bst&-
blecimicnto hidrotoráplco Reina 39. 
c 530 1 Ab 
Dr. Gabriel Casuso 
Catcdríitico de Patología Quirdrgicay Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 559 1 Ab 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 6 4 7.—PRADO 10.— 
Teléfono 459. C 545 1 Ab 
Dr. JffllO G. fle Bastí 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
3931 26-A 2 
D r . A n g e l P . P i e á r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. c 505 22 Mz 
J U A N B . ZATCEOmZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, eti el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.-Gabinete Aguiar 
al, ne 1 ft4 p. m. 
c=>n 1Ab 
n r g ü i o de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jcfc de Clínica de operativa de la Escuela 
Uental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)7o. 
c 506 22 Mz 
D R . M A R l C H A L i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.-Ex-KeprcGon-
tanle de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno G2. 
c 493 . 21 Mz 
De 12 á 4. ABOGADO Aguiar 19 26-26 Mz 
Doctor J o s é A . T a t o a d e l a 
Mt'VDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médicas 
y quirúrgicas. 
Consultas diarias de $ á .̂—NeptunoL.7 
B&.V2 ...... _ 
DR. FELIPE GARCIA CA|IZARES 
Piel.-Sífilis.-Vias Urinarias. CONSULTAo. 
Lunes, miércolés y viernes, feU * "J. 
Neptuno 125. Teléfono 104). 3054 . • 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I K U J ANO. 
Director del Sanatorio "Quinte del 
Rey." Consultas de 12 ú 2. Prado 74, 
altos, por Trocad ero. 
3110 2GAbl__ 
26A2 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enrennedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 100 
C5ÓQ . 
D r . P a l a c i o 
Cirujíaen general.—Vías Urinanas.-Enfer-
medades de Señoras.—Conuultas de 12 a 2. ba-
gunas 68. c 499 21 mZ 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano. 
c-476 GALIANO nfunero 53. 26-18 Mz 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Clnijfa y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 487 1 Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha traslado su domicilio y bufete A la callfi 
de Empedrado n. 5.—De 9 a 11 a. m. exclusiva-
mente para asuntos judiciales. 2713 28Mz2A 
Dr. Enrique N ú ñ e z 
Ciruiía, partos v enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á ¿. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados, Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C576 1-Ab 
3U J . 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 552 1 Ab 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 k 2. 
C 553 
LUZ NUM. 11. 
1 Ab 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 540 1 Ab 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 497 21 Mz 
ANALISIS DB ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n J 8 8 7 
Se practican anflllsis do orina, esputos, san-
gré, lecho, vinos, etc. 
0 022 20-7 Ab 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del Dr. H'cekcr en 
P a r í s setján certificado. 
Horas de consulta de S áí 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 2843 20-28 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
Sestela nfimero 97, entre Muralla y Teniente ey. 1971 78-4 Mz. 
DR, ADOLFO 0. DE EUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en eníermedades de la piel. Con-
sultas de 1 A 3.—Teléfono níimero 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
3040 20-A2 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S <lcl E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el anñllsis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
talos.—Teléfono 874. c 017 7 Ab 
DR. A. G. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San Ignanio 14 de dos á cuatro, 
p.m.—Gratis para los pobres, los jueves—Do-
micilio, Prado 33. Teléfono 830. 
20-5 
ANGEL C. EETANCOÜRT 
Ex-Majistratlo del Tribiinul Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adminis-
trativos y contenciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. m. y 
de 12 á 4 p. m. 
Domicilio: Ancha del Norte 223, altos. 
3008 • 2eA3 
TTNA INSTITUTRIZ AMERICANA; con di-
ploma do maestra, ofrece sus servicios íl los 
padres de familia para la instrucción y educa-
ción de niños. Está dispuesta 6 üvlajar. Infor-
manenSuárezSl, altos, 3511 4-10 
TTNA PROFESORA INGLESA que tiene cla-
^ sea á domicilio, desea casa y comida ó por 
la conveniencia almuerzo en cambio de leccio-
nes: enseña cuatro Jidiomas en poco tiempo, 
mfisica (piano y mandolina) é Instrucción. Di-
rigirse á Amistad 100. 347X 4-15 
C l a s e s de solfeo y p i a n o 
Las muchaeñas del Vedado y Carmelo que 
quieran tomar clases de solfeo y piano pucaeu 
acudir de 2 il 4 de la tarde 6 la academia Hay-
din, establecida en la Sociedad del Vedado ca-
lle 9 esquina & B, por los profesores Laura Ray-
nery, Carnicer y Agilero, adscritos al Conser-
vatorio de Música del señor Hubcrt de Blanch. 
3435 8-14 
Modismos ingleses v castellanos 
de Bolsslé, edición de "The Havana Post", íi 
dos centavos plata española entrega (Acos-
ta 17) y 3 centavos en sellos por correo. 
2901 20-31 Mz. 
D E L . C O M E R C I O D E E A H A B A N A 
SECCION DE INSTRUCCION. 
Secretaría. 
CLASES DIURNAS. 
Acordado por esta Sección el establecimien-
to de clases diurnas para niños de 6 a 16 años, 
en las que se explicarán todas las materias que 
abarcan la enseñanza primaria elemental y su-
perior, y habiendo autorizado la Directiva de 
la Asociación la realización de este nuevo be-
neficio social siempre que se llenen las condi-
ciones qnc se fijó, se anuncia que desde hoy 
queda aolerta la inscripción de alumnos en el 
inl̂ 01 Cc?ntro de al de la mañana y de 8 
a 10 de la noc he todos los dias no festivos, has-
ta el día 15 del mes actual. 
Habana 1°. de Abril de 1903. 
„„„ El Secretario, F. Tórreos. SQSS 15A3 
K I V E R S I D E SGHOOL 
Ruthcx ford (N. P.) 
^sta es la escuela que roas ventajas ofrece 
hpr,^"e des!en.aPrender el ^S1^ y se halla 
P L o ?nre"lesil;lJada á 9 '""las de New York. 
C O M E J E N 
estlrpación por completo en casas y mueh! 
garantizando dicho trabajo. Informarán 
miza 10 y San Rafael y Consulado, cambín? 
García. 3431 IMj A 
C A L L E D E L M O R R u l u r ^ 
José Fernández (a) JUANON, ofrece á r 
Industria rodada el activo servicio en pon 
en hora y media, 4 gomas en el día, llanta* • 
comas avisando la víspera, precios desconô f 
dos, por tener que hacer viajo por asuntos d 
familia y recojer el hijo que tiene abanH,,̂ 9 
do. 
tiene abandona-
El mismo vende un milord'de todo gusto ir*m 
caballos, 2 limoneras, 2 juegos de barras de ra. 
serva, Idem una rueda, caja para el pienso v 
pienso hasta el 15 de Mayo, por ser su vial» 
urgente, todo en 130 monedas, puede versp Al 
12 a 5. ae 
También la maquinaria y utensilios y tam. 
blén pone al corriente en ocho días al que ¿e* 
see ocuparse en la mecánica, las existencias á 
precio de almacén. Los domingos y días festi-
vos no se trabaja, no siendo la urgencia de un 
carruaje de alquiler ó un méaico.—ALIA<4 
JUANON. 8438 4 . ^ 
CORREO DE PARIST 
Gran Taller Se Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria s» 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae se'ño. 
ra como efe caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan IOK trabajos. Se pasa íl domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 030. Los trabajos so entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicoa 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tino un flus por ?2.50 plata y se limpia por 
?1.50 " * 
TENIENTE REY 58, FRENTE A SARRA 
C 044 20-12 Ab 
Se sirven cóiiiidás á domicilio 
abundante y á módicos precios. En Campana-
rio 52. S300 8-9 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
-1 bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro posos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y ¿ domicilio; precios módi-
eos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas níimero 15. 
3193 20-1 A 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r f a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 ii 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diarla, al mes 5 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic.—Aguacate 09, altos. 
3279 26- A8 
ATODISTA. — Se confeccionan vestidos á pre-
1 cios sin competencia, las batas á |1.75 cen» 
tavos. Se arreglan vestíaos de seda, quedando 
completamente bien. Se hacen trajes de niñd» 
Se corta y se entalla por 45 centavos, se tomaá 
medidas á domicilio hasta fuera de la Habana, 
Santa Clara número 8 entre Oficios y San Pe-
dro. 3134 8-7 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PÜI6. 
Instalación de cafieríaa de gas y agua. Cona-
írucción de canales de todas clases, OIO. En tá 
misma hay depósitos para basura, botijas y Jo»* 
rros para lecherías. Industria esquina á Colon. 
c525 26-27 Mz 
V I L L E G A S 73. 
Tiene el honor de participar á su numerosa 
y elegante clientela, que acaban de recibir un 
gran surtido de vestidos de verano, sombreros 
y otras novedades Parisienses. 
TODO A PRECIO MUY MODERADO. 
3132 la4—14d-A6 
Peinadora.—Esperanza Castro. 
Discípula do Emilia Sánchez, se ofrece ít las 
señoras de guato en peinado. Peina á do-Mlel-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Coiisula-
do 85. Teléfono 17 y 93. 8012 26A2 _ 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina d« 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 2600 26-21 Mz 
E. Morena, Decano Electricista, coustruotot 
6 instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y btt-
Sues, garantizando su Instalación y materiales eparaciones de los mismos, siendo roconoci» dos y probados con el apara:o para mayor gai» 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua» 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telof^ 
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se gai* 
rantlzan todos los trabajos. Compostela 7. 
0000 20-25 Mz 
A LAS SEÑORAS. La inventora do Corte* 
-^Modista, Maria Marsal, hace toda clase d| 
vestidos y abrigos y so entalla á domicilio á 
precios económioos. So dan lecciones do Corto 
a casa y domicilio. En la misma su hermana. 
Peinadora, ofrece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
2488 26 -18 Mz 
ÜN V O L A N T E 
ya sea hidráulico ó de otra clase, tamaño chf» 
co, se compra en 51, Villegaí. 51, platería. 
C652 l i ^ L — 
S E C O M P R A 
un caballo de mete cuartas, caminador, buena 
figura y condiciones para padre, aunquê  esto 
algo lisiado. Bernaza 36. S432 4-n 
F E L I X P R E N I 
J O Y E R O Y D I A H A N T I S M , 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
V I L L E G A S 51, 
c w n t r c 0bisp0 - 0 , ^ - 7 A b , 
S E C O M P R A 
una casa de tres á cuatro mil pesos, prefinenr 
dola en el barrio del Angel, sin intorvencioa 
de corredores. Animas 88. 3145 8-o_̂  
un solar yermo 6 de fabricación antigua, de cŝ  
quina, de unos treinta metros de frente por 
cuarenta de fondo, medidas aproximadas, pre 
Oriéndoee en el barrio del Arsenal, alrecieuô  
de la calle Economía. Escribir á B. F. APf/1*' 
do n. 85, Habana. 2929. 15-M31 _ 
y s. 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a <Je 190'$ . 
El día 15 de este mes de Febrero se abre 
público la aeraporada Oficial que dura nasu* 
di a 25 de Mayo. radis-
Este año encontrarán ios señores témpora 
tas algunos mejora* en el Establecimiento, J ^ 
mejores condiciones el camino que oonaooo . 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volana^ 
y caballos para el viaje. . .¡pm-
Según noticias hay mucho embullo, 
po se presenta hermoso. _ 
C294 alt 50-lJ l̂ L—— 
m 
P E R R O R E R D I D O 
desde ayer ha desaparecido un perro PaTá?c(y 
14 meses. Responde por LEON y tiene en ei «-
llar la chapa ndm. 335. El que lo entregue a 
O-Reilly 112, será gratificado. 3503_l i l^^ 
C E HA EXTRAVIADO el día 9, de Santo Toj 
^más 15, Cerro, un perro de caza aniar»»1̂  V,,, 
las cuatro patas blancas y la punta del r* 
Entiende por León, el que lo entregue o ue 
zón, será gratificado con un centén. t 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mañana.-Abril 16 de 1903. 
G A C E T I L L A ' 
L A C O B E ^ A KN L A H A B A N A . — E n el 
iiúnipro que acaba de recibirse de E l 
Teatro, de Madrid, bailamos los párra-
fos que verá el lector á continuación: 
' 'Uno de estos días embarcará en 
Málaga con rumbo á la América del 
gnr la compañía dramática que dirige 
Carmen Gobefia. 
Seis meses durará la excursión, co-
menzando el trabajo en el teatro San 
Martin, de Buenos Aires. 
De allí irá la compañía al Solís, de 
Montevideo, y luego á Méjico y la Ha-
Imna. 
Llleva en su extenso repertorio las 
obras más notables do la escena mo-
derna y todo el decorado y vestuario 
precisos, expresamente construidos. 
Agapito Cuevas y Donato Jiménez, 
Eloísa Parejo, Enriqueta Palma y Do-
loros Kodríguez, figuran en el estado 
mayor de la troupe. 
No es necesario descubrir abora á 
Carmen Cobeña. Tiene su reputación 
de primera actriz bien sentada, y su 
nombre ocupa legít imamente uno de 
los primeros lugares en el arte espa-
ñol contemporáneo. 
Hace tiempo que la señora Cobeña 
BC ba ganado ''los honores de la ex-
por tación" , y el público americano, 
tan inteligente, apreciará la ternura y 
la emoción, que son las dos cualidades 
predominantes del temperamento de 
esla notable actriz." 
La noticia de venir á la Habana la 
distinguida artista no nos sorprende. 
Desde el pasado año sabíamos que 
Carmen Cobeña abrigaba el propósi to 
de esa toumee que tan grata ha de ser 
para los amantes del arte dramático 
entro nosotros. 
^u-s más tui de, mes más temprano, 
poro al fin, osle año con seguridad, se 
nos presentará ocasión de a d m i r a r ' á 
(jnion es hoy un:i de las actrices que 
comparte con María Guerrero y María 
Tu'.ian las glorias dé nuestra escena 
dramática. 
M A L A G ' I J E S A . — 
Cuando 1 leguemos íl viejos 
y nos volvamos a ver, 
yo diré:—¡Cómo laqnisel 
'y tú:—¡Cómo lo engañé!, 
N. Díaz de Escovar. 
N IÑO^ M A L C R I A D O S . — Anda suelta 
por el Prado una cuadrilla de mucha-
clios cuyos desmanes, si con tiempo no 
refrena la policía, mantendrán en con-
tinua intranquilidad al vecindario. 
Los hay de todas clases, todas e.dades 
y todas razas. 
" Corretean, chillan, lanzan piedras, 
tocan líis puertas, juegan á la pelota y 
molestan á vecinos y transeúntes con 
su diaria, infernal algarábíai 
Campo de sus operaciones es, por lo 
regular, el tramo de Virtudes y An i -
mas. 
Allí hacen de las suyas. 
Y á todas éstas, las familias en una 
inquietud constante, sin saber cuándo 
y eómo tendrán fifi tamaños desafue-
ros. , • ' « 
A l genera 1 Cárdenas, celoso jofe de 
nuestra Policía, exponemos los hechos 
que anteceden, en ta seguridad deque 
no ha ole demorar en imponer el debido 
correctivo. 
ALBISU.— Iveapar ic ión de la Pastor. 
Ks la nota saliente en eí programa 
deAlbisu. 
La simpática é inteligente aHistn. 
que en su alma lleva, ¡ay! el más homlo 
do los duelos, se presentará de nuevo 
esta noche en la escena de sus triunfos 
con las /arzuelas Gigantes y Cabezudos 
y E l puñao de rosas, que ocupan, res-
pectivamente, la.s tandas primera y se-
gunda de la función. 
A l final va E l Santo de la Isidro,, por 
Amadita Morales. 
Mañana es el estreno de L a corrida 
de toros, obra que lucirá dos nuevas 
docoraoioüos dteJ señor Gañellas, pin-
tor csconóginfo (h; A Ibisu. 
JVotagouista: Esperanza Pastor. 
D U N L A P AND COMrAXY. — P a r a 
cuantos de nuestros lectores que üo 
se hallen al corriente de los nombres 
de marcas, afamadas tal vez pase, iiíad 
vertida la razón social con que encabe-
zamos esta gacetilla; pero aquellos que 
bien por frecuentar los círculos ole 
gantes en la República americana,bien 
por referencias entre las gentes que 
rinden verdadero culto á la moda y al 
buen gusto, encontrarán en ese nombre 
el recuerdo de uno de los mejores—¿y 
por qué no decirlot—el mejor fabri-
cante de sombreros de New York. 
Hasta ahora no se había logrado que 
existiera en la Habana una agencia de 
esa casa que garantizase la proceden-
cia del artículo, y por cierto que no 
fué por falta de deseo en algunos in-
dustriales. Pero hoy la casa Dunlap 
ha confiado su única y esclusiva repre-
sentación en esta isla á nuestro amigo 
Gabriel Kamentol, tan ventajosamente 
conocido del público elegante. 
Cierto que los sombreros de la casa 
Dualop son de alto precio; por eso, 
por no hallarse al alcance de todos,son 
ttuís estimados entre los que tienen la 
suerte de poderlos adquirir. 
DÍA D E M O D A . — L a empresa del Ci-
nematógrafo del Nacional ha designado 
|a de hoy como noche de moda, dedi 
piulóla, en prenda de gratitud, á la 
5ulta so3iedad habanera. 
fee estrenarán dos vistas magníficas: 
ana corrida de toros completa y el Pa-
lacio Encantado. 
Ambas en colores y la últ ima de 
veinte minutos de duración. 
Dos bandas y á los precios de cos-
tumbre. 
C E N T R O E S P A Ñ O L . — El simpático 
Centro Esjmñol inaugura en la noche 
del sábado la serie de bailes que tiene 
EJ3 cartera para la temporada do ve-
rano. 
Tocará Felipe Valdés con su popular 
Aquesta. 
Se estrenan esa noche dos danzones 
«acádos de E l barbero de Sevilla y Lu> 
cfo. además de repetirse Marta y Ri-
Sfoletto, que tantos aplausos, por igual, 
han merecido. 
El baile es para los socios del Centro 
BfpaHal exigiéndose á la entrada la 
Presentación del recibo correspoudien 
ê al ¡nos de la fecha. 
- t r o z a r á á las nueve en punto. 
E N E L F E O N T Ó N . — Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta noche en el 
frontón Jai Alai: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petií Pasiego y Navarrete, blancos, 
contra Yurr i ta y Olascoaga, azules. 
Primera quiniela, á 6 tangos. 
Isidoro, Mácala, Arnedülo, I rán , 
Abando y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 taulDs. 
Isidoro y Michelena, blancos, contra 
I rún y Abando, azules. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Ibaceta, Pasieguito, Abadiano, Chi 
quito de Eibar, Urresti y Alí. 
Hora: las ocho. 
L A NOTA F I N A L — 
—iCon que me niega usted el dinero 
que le pido? 
—Kesueltamente. 
—Pues bien. Ya sé loque debo ha-
cer. 
Y el sobrino se apodera de un par de 
pistolas que están sobre una mesa. 
—¡Qué intentas, desgraciadol —ex-
clamó el tío! ; A dónde vas con esas ar-
mas? 
—¡A venderlas! 
• POR MAS OE SESENTA AÑOS. • 
RjDMBDlO A N T i a n O T BIKN PROBAXtO. 
E L J A R A U K C A L M A M E DK L A K K A . f U N S L O W . 
osudo por U I L L O N K S t'K MADRF.S, pura «un bijoa, «a el 
F E I U O D O D E DENTICION, oon ÉXITO C O M P L E T O . TRAN-
Q U I L I Z A á. I» C R I A T U R A , ABLANDA LA8 ENCIAS, A L I V I A 
TODOS LOS D O L O R E S , C U R A E L CÓLICO VENTOSO, y ee ol 
mejor ramcdlo par» la PI A U R E A . De r e c t a eo laa BOTICAS 
dol mundo entero. Pedid. 
EL JARABK CALMANTE DE LA SBA. VTIXSLOW. 
. NO A C E P T E I S O T R O • 
Secc i fle Inleit h m ú 
No sólo A lo? nlflos raquíticos y ¿ la» jóvenes nné 
micas conviene el Síorrltiwl Chnpatcavl, por ej que íiv 
ul>:iii(l<iiia con razón el aceite <ie hÍKixlo ele bacalao in 
digesto y desagradable. Ksfe niaravillo.so mcdicainen-
fo Fe recela lainbién contra toses, resfriados tenaces, 
bronquitis; catarros; su uccíón curativa no se hace es-
perar. 
OtiBiitas persona» sufren de depresión nerviosa, de 
neurastenia ó de canaancio, deberán liacer uso de la 
Nrurosine Pruniet Is cual es sin duda alguna el mejor 
reconstituyente del sistema nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros productos, la 
fi'r.HToshte ¡'runier puede seguirse usando, sin el menor 
inconveniente, por tiempo indefinido. H&llsse de ven-
la en todas las farmacias. 
CRONICA RELIGIOSA 
DÍA lü DE ABRIL 
Este mos está coasagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
El Circular Gátá en San Nicolás. 
Santos Torilno y Fructuoso, obispos y 
ion Azores y santas Julia y .Engracia. 
Santo Torihio, obispo. Fue santo To-
rihio. natural ele la provincia ite (Jalícia, 
reliz con el nacinilento do este grande 
hombre, cuanto había sido desdichada 
¡ulos antes con -el- de Prisciliano, cuya 
pestífera doctrina cufitibatiq nuestro san-
to. IgnóraseSjLlUgár de su nacimiento, 
y el nombre de sys padres y familias, 
pero según un Brevinrip. antiguo de la 
iglesia do Astorga, con-ta <{ue fueron geiir 
te poderosa, abundante en bienes de for-
tuna. 
Ksta circunstancia persuade ([LU1 darían 
a Torihio "un a educación cór respondiente 
á ŝ i nacimionto, pero se deduce con ma-
yor claridad de la.s operaciones y escritos 
del san to. ,. "• / , 
Siendo todavía joven, pero de edad 
madura por ta ciencia y las virtudes, 
vendió lodo su patrijponio, y le.repartió 
¡1 los pobres.-.Hecho -esto, y deseando 
mayor instrin-ción que la que tenía, em-
prendió una peregrinación larga y peno-
sa, desde G-alicia á Jemsalón. 
Cinco altos permaneció el santo en Je-
rusa lí-n, enfervorizando cada día más su 
espíritu con la presencia de aquellos Lu-
gares santos, que el Salvador del mundo 
santificó con sus plantas, y regó con su 
preciosa sangre, para obrar el gran mis-
terio de la redención del mundo. Una 
revelación movió á santo Toribio á aban-
donar aquellas tierras, y volverse á su 
patria. Ya en Galicia, comenzó á ejer-
citarse en tan piadosos actos de piedad, 
que no dudó el cielo aprobarlos con sus 
maravillas. Por este tiempo vacó el 
obispado de Astorga, y viendo los fieles 
el mérito sobresaliente de Toribio, su ce-
lo por la salvación de las almas, su sabi-
duría para coservar la grey de Jesucristo 
en la pureza de la fe, su valor para opo-
nerle á las maquinaciones de la heregía; 
y últimamente, su caridad para con to-
dos, pusieron en él los ojos para hacerle 
prelado do aquella iglsia. El humilde 
santo resistió cuanto pudo al cargo epis-
copal; pero las instancias del pueblo y el 
espíritu de Dios, que le enseñaba inte-
riormente que no debía abandonar el cui-
dado de su grey por sus propias conve-
niencias, le obligaron á tomar sobre sí el 
cargo de pastor. 
Se cree que el pontificado de santo To-
ribio duró como unos veinte años. 
Cargado de virtudes y merecimientos, 
le llamó Dios á mejor vida para darle la 
corona que merecían sus trabajos. No se 
sabe á punto fijo el año en que murió. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á, las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Carmen 
en San Felipe y Santa Teresa. 
J H S 
i g l e s i a d e B e l é n . 
E l sAhado próximo, día 18 de los corrientes, 
las Hijas de María Inmaculada, celebrarán su 
fiesta mensual acostumbrada. 
Se suplica á todas la puntual asistencia. 
A. M. D. G . 
353tí 2tl6 •á-mlS 
Pniniíiva Real y muy Iltrc. ArcbicoMa 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ba sido declarado " Privilegiado" 
rcaltar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Mon^errate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TKONCOSO. 
C 542 V. Ab 
C u r a d seguras 
por el Método Yitalista 
No hay ninRima nfcceióon crónica que pueda resiu-
tir A lOfl cUUt&lOfl ViUilislas. 
La•Médcctné-NouveHe-ha establecido la prueba RC-
pnra dcHpuéti de veinle y un año de práctico. Todas 
las parálisis, aunque sean antifriias; todas las enferme-
dadM de la médula espinal, generalmente A forma pro-
gresiva, ceden á los tratos sencillos y tácilea de uso 
externo. 
Todas las depresiones, la neurastenia; las diátesis 
graves, dinl>eti», albuminuria, gota, reumatismo, aaodAj 
eczema, gnáfiñlgiasv-y todos los desórdenes del hígado, 
del intestino, de los riñones, de la vejiga, etc., son 
vencida» en algunos emútuhas. 
Los cuidados vilaliMaM tienen por efecto de devolver 
la fuerza íi todos los órganos, á lodos los tejidos, á to-
llas las articulaciones del ser bámMlO, No hay trato 
nu'is agradable ni más suave con una oeción tan rá-
pida. 
Fl Vitalismo permite de cuidarse A sí mismo por Co« 
rrespondeneia HasUiria en este caso de dirigir una pe-
tición de consultación dociunentada, ediul, sexo y es-
tado general del enfermo, al Director, de la Médecine 
Nourelle, W Kue de Lisbonne, París, 
Un folleto en lengua española os mandado gratuita-
mente y franco á todas las personas que lo solicitaran.' 
al botel de la M¿decine Nouvellu, IJ>, Uue de Lisbone. 
Caris, 
Dr. S. FABER. 
SECCION ÜJE K E C K K O Y ADOlíNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 19 del corriente mes, se 
anuncia por este medio para conocimiento ge-
neral de los se ñores asociados. 
SeriV requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del nies de la feeíia á la Comisión de 
puertas, pára su acceso al local. 
Se recuerda que se baila en vigor el ar t í cu lo , 
13 de la Sección, por el cual se podrií retirar 
del-local la persona ó personas que estimare 
conveniente l a Sección^ sin dar explicaciones 
de ninguna clase.-. 
NO H A Y I N V I T A OTOÑES. 
Se recuerda asimismo e l . inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y éxpu l s ión el 
facilitar /l un extraño o á un socio e l recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para rccla-
.mar algón beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile 
empezará á las nueve. 
Habajui 15 de Abril de 1903. - > 
»»»r.i-i^».»T, r - T-na gedre'tario, 
Mfivnel Fr&ra. 
C-654 1 t - l ó - l m l B 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FáÜKlt'A M lAHWliS. CidAhKOS y PAQUIflS 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
f d a . fie MiniireJ Ctniutrl io 
é I J i j o 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 458 26-d-10 4a 15 Mz 
S E S O L I C I T A 
nn hombre blanco para criado de mano y regar 
flores; ha de ser de mediana edad y traer refe-
rencias, sin estos requisitos que no se presente. 
Dan razón calle 2 nQra. 11, Vedado. 
349tí i 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos y una manejadora 
ambas que sean muy limpias y traigan reco-
mendaciones; no siendo :isí que no se presen-
ten. Calle G. n ; 3 0 e s q u i n a á 15. Vedado. 
3537 4-16 
T J N A SEÑORITA A L E M A N A , que habla el 
inglés, y español , y pertenece A buena fami-
lia, desearía colocarse como intitntriz de niqas 
mayores de 10 afios. Dirigirse á N. N. en esta 
Redacción "Diario de la Marina". 3527 4-1G 
S E S O L I C I T A 
una ó dos ciudadclas para tomarlas en arren-
damiento 6 una ó dos casas de vecindad que 
sean de azotea y manipostería: que no sea fue-
ra déla Habana. Con buenas garantías . Dirigir-
se Aguila 107, Juan de Dios Corvo. 3540 8-1G 
E P . D . 
¿ S a s m i s a s q u e s e d i ó a n c o n r e s p o n s o a l 
f i n a l e q l a ¡ Z ó l e s i a d e ^ e l e n l o s d í a s i S , Í6) y 
2 Q d e l c o r r i e n t e m e s d e ¿ f í h r i l , s e r á n a p l i c a d a s 
p o r e l a l m a d e l 
EXCELENTISIMO SEÑOR 
M A R Q U É S D E B A L B O A , 
en el sexto aniversario de su fallecimiento. 
3476 3t-15 3m-16 
r ) E S E A C O L O C A R S E una joven española de 
- maneiadora, eshnena y cariñosa con los ni-
ños y saoe cumplir con su obl igación y tiene 
personas que la garanticen. Informan Monte 
n. 59. 3509 4-16 
Se solicita 
nna criada blanca 6 de color de mediana edad 
y una muchacha de 12 a 14 años, se le da sueldo 
y ropa limpia. Informarán Maloja 146. 
3535 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de mano para todos los quehaceres 
de una casa. Sueldo flO plata y ropa limpia. 
Rayo 124. 3502 4-16 
TIN" J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de mano ó portero; 
sabe desempeñar bien su obl igación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Corrales 128, 
esquina á San Nicolás. 3512 4-16 
T J N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informarán Villegas numero 103. 
3539 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país , de 
criandera a leche entera: tiene quien la garan-
tice y tiene buena leche y abundante. Tenien-
te Rey 53 y Monte 231 en los dos puntos infor-
marán. 3538 4-16 
A g e n t e s de p r o p a g a n d a 
se solicitan en el centro de beneficencia " L a 
Bondad" Tejadillo entre Aguacate y Compos-
tela de 8 á 1. 3495 6-ltí 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas, una á media leche y otra á le-
che entera; tienen personas que respondan por 
su conducta. Informaran Marqués González ,7. 
3517 4-16 
Una iHMimsi i lar , aclimalaíla 
en el país , desea colocarse de criada de mano. 
Sabe eumplir con su deber y tiene buenas refe-
re nci¿s. Informan Corrales 73. 
i 3532 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, para los quehaceres de 
una casa. Amargura número 58. 
3531 4-16 
T J N A joven peninsular desea colocarse de 
u criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan San 
Lázaro 271. 3525 4-16 
T I N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse 
^ con una familia ó un matrimonio que se em-
barque para los Estados Unidos, de criada ó 
maneiadora, entiende algo de cocina y costu-
ra y tiene las mejores recomendaciones. Si no 
es para los Estados Unidos que no se presen-
ten. Dan razón Apodaca 17, altos Eulal ia . 
3607 4-16 
Tj'NA SEÑORITA G R A D U A D A M A E S T R A 
^ de Corte con buenas aptitudes y referencias, 
se ofrece para aconpañar á una señora ó s e ñ o -
rita, bien sea en la Isla ó para viajar al ex-
tranjero á lo cual esta acostumbrada. Domici-
lio hotel Roma tercer piso. 
3524 8-16 
S e s o l i c i t a 
una buena manejadora peninsular no muy jo-
ven, que sea cariñosa, le gusten los niños y trai-
ga las mejores referencias. Vedado, Línea 103. 
3504 4-16 
Q E S O L I C I T A una criada de mediana edad 
0para una corta familia, para cocinar y la lim-
pieza de la casa: se le dará buen trato. Tam-
bién una chiquita de 10 á 12 años; se le e n s e ñ a 
calza y viste; ambas que duerman en el aco-
modo. 3506 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular en Prado 21. 
3550 4-Í6 
J O V E N E S americanos desean habita-
ción con comida en casa de familia respeta-
ble cubana. Sírvanse dar precio en l a contes-
tación. E . A. H, "Diario dé la Marina." 
3452 4-15 
n E S E A C O L O C A R S E nn cocinero en esta-
blecimieeto ó casa particular, cocina á la 
frafteesa, española .y criolla.--Tiene benns-roco-
memlaciones donde ha trabríjado. Dirffelrse i 
y ü l e g a s 34, bodega. 8̂181 . ^-15 
Una buena lavaiulcra 
de3<?a ¡colocarle, lava con perfección toda clase 
d» ropa de señoras y caballeros. Tiene quien 
!a garantice. Informan Aguacate 86; 
3472 ; . .. „ \ 4-15 
| TNA criandera peninsular de dos meses de 
^ parida desea colocarse, con buena y abun-
flanta leche, responde el Dr. Tremoles. Infor-
marán Suárez n. 8. 3467 4-6 
TTÑ B U E N CRIAÜO D E MANOS peninsular 
V stesea encontrar una buena casa donde pres-
íarsus servicios, sabe cumplir con su obliga-
ióii y tiene quien lo recomiende. Infonnartrén 
San Lázaro 269, en Ta misma una buena t riada 
ác umnoiíó manejadora. 3á68 4-15 
NURSE WANTED 
an English speakirg girl to take care of chil-
dren. Apply O-Reilly 90. C—640 4-15 
U N B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien lo garantice. Informan Teniente Rey 49. 
3475 4-15 
E X T R A N J E R O D E 24 ANOS D E E D A D , 
^ c o n títulos académicos de carreras é idiomas 
y práct ica de industrias lucrativas y nuevas en 
ésta; posee algún capital y admite un socio con 
garantía verdad. O en otro cargo ó destino que 
revista carácter honroso ó de utilidad aunque 
para su desempeño fuera preciso marchar á 
cualquier parte del mundo. Proposiciones por 
carta á Francisco Afona, Salud 28, principal ó 
de palabra <-Afé del lado. 3322 5-12 
p R I A N D E R A peninsular de seis meses de pa-
^ r i d a , desea colocarse: tiene su n iño que pue-
de verse. Informarán en Dragones 64, botica. 
3454 8-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
española, viuda ó soltera pero joven, que sepa 
leer y escribir y con alguna educación, para ir 
con una familia á los Estados Unidos y quedar-
se allí manejando una niña de seis años. Infor-
marán Habana 116^. 3490 4-15 
T ) E S E A C O L O C A R S E una cocinera peninsu-
^ l a r en casa particular ó establecimiento, sa-
be cocinar a la criolla, a la española y a la 
americana y también es repostera. Informarán 
Aguila 119, A. Tiene quien la garantice. 
3449 " 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes de parida, con su ñiño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, deseacolo-
carse a leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Monte 145 altos, y Gloria 195 
3446 4-15 
C O C I N E R A 
se solicite una cocinera de color para un ma-
trimonio, que ayude á los quehaceres y duer-
ma en la casa. Sueldo 10,pesos plata. Amargu-
ra 62. 34.59 4-16 
E n Mercaderes 41', (altosl se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de Crépe. 
3453 6-15 
UNA C R I A N D E R A 
peninsular de cuatro meses de parida, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella, Infor-
man Soledad 2. 3455 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, que duerma 
en el acomodo, sueldo f 10 plata, San Ignacio 
núm. 47 bajos. 3494 4-15 
UNA J O V E N 
de color desea colocarse de manejadora. E s 
amable y cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan Industria 129. 
3488 4-15 
T I N joven peninsular y soltero, práct ico en el 
*• comercio y Teneduría de Libros, solicita 
una colocación de carpeta, ó bien en a lmacén 
de ropas, ferretería, víveres ú otra industria. 
Para Informes y referencias dirigirse á esta Ad-
ministración. 3485 15-15 
TViiiciite Rey n. 8. 
Se solicita una criada para atender á dos ni-
ñas y ayudar en los quehaceres de la casa. 
3479 4-15 
XTNA criandera peninsular de 3S días de pari-7 da, con un niño aue se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la recomiende, informan 
calzada de Jesús del Monte 431. No tiene in-
conveniente en ir al campo. 
3491 4-15 
SE O F R E C E para casa particular y para todo trabajo un joven peninsular, apto, de honra-
dez acreditada y que ofrece garantías . Para 
informes dirigirse á Cienfuegos 42. 
3478 4-15 
p O C I N E R O que sabe desempeñar su obliga-
^ c i ó n desea colocarse en establecimiento, ca-
sa particular ó restaurant; también va á Méri-
da de Yucatán si hay quien lo desee. Cocina á 
la española, francesa y americana. Informan 
Amistad 128, A y Neptuno 143, esquina á Esco-
bar, bodega. 3474 4-15 
UNA S E Ñ O R A 
de mediana edad peninsular desea colocarse 
de criada de manos, tiene quien responda por 
ella. Informan Concordia 1S2. Telefono 1722. 
3477 4-16 
T^N J O V E N recién llegado de la península' 
^ desea colocarse de dependiente, bien en co-
mercio, a lmacén ó bodega. Aceptará cualquie-
ra otra colocación fuera del ramo que sea apto 
para desempeñarla . Informan á todas horas en 
Inquisidor número 11, altos. 
3460 . 4-15 
Se ofrece 1111 peninsular atrteffite de jalioues 
de todas clases á estilo de la América del Sur 
y Europa pues en todas partes ejerció la In-
dustria: sabe regir una fábrica de este ramo; 
posee secretos no conocidos en este país y da 
colores como se deseen. Administró fábricas 
aquí, en España y en el Brasil. Tenerife 43. 
3470 4-15 
T I N A J O V E N peninsular desea colocarse de 
^ c r i a d a de mano ó manejadora. Tiene muy 
buen carácter y es complaciente y cariñosa con 
los niños. Tiene buenas referencias. Infor-
man Escobar 142 entre y Zanja. 
3390 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano formal para limpiar los 
cuartos y ayudar con niños chicos. Tiene que 
traer recomendaciones. Sueldo 8 pesos plata y 
ropa limpia, para empezar. Cepero 4. esquina 
á Santo Thomás , Cerro. 3344 4-14 
S E S O L I C I T A 
Vedado, calle 11 núm. 23, una criada de mano, 
inteligente, de buen carácter y que sepa algo 
de costura. Debe traer muy buenas recomen-
daciones, sino que no se presente. 
3391 3-14 
U NA criandera peninsular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Muralla 89. 3115 4-14 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 a 14 años para mancjai 
una niña, Alejandro Ramírez 2, B. frente á la 
Quinta de Depcndients. 
p A R A C O R T A F A M I L I A — s e solicita una 
* criada formal para todos los quehaceres de 
la casa. H a de dormir en el acomodo. Crespo 
n. 60, altos. 3395 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Trocadero 101 un criado de manos que sea 
formal, son pocos de familia y el sueldo es $10 
plata. 3396 4-14 
UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad solicita colocación, es traba-
jadora y sabe su obl igación, cose a mano y má-
quina. Corrales 177 3410 4-14 
UN M A T R I M O N I O peninsular de mediana edad con una niña que molesta poco, sino la 
quieren va sin ella, v de las mismas casas bue-
nas donde han estado responden. E l es inteli-
gente y sabe desempeñar bien las obligaciones 
de una easa honrada. Informan Animas n. 58, 
cuarto 19, sin pretensiones y precio módico . 
3411 ' 4- t í , 
T I N A SEÑOREA B L A N C A desea cóloteateo de 
^cocinera.,Sabe cumplir con su obl igacción y 
tiene personas que garanticen su hónradez . 
Informan Muralla n. 109. ,3392. 4-14 
T I N A joven peninsular desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. E s cariñosa coii 
. losniñosy sabe eamprireon su deber E n ía mis-
ma una criandera con buena y abundante.le-
che. Tienen quien responda por eUas. Aguila 
n . ' l l l . 3406 " " " .4.-11 
E m A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su oficio y t ieüe 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 89 
340Q ~ • ; gMQ -.1 • .• .. --'y ;-.,-t-4-14,: [_ 
C E D E S E A sabér el paradero xle' D. Juán'^Or-
^.tiz Romero,^ue naufragó en la esruadrul de 
Cervcra, lo solicita'su padre Cristóbal OrtizCá-
zalla, so lé suplica á ra pír.-íona que renga, al-
gún conocimiento, informe en la plaza del Pol-
vorín, e;ifé L-i Lidhí, si no puede ^u^perspna 
por mecHojle carta^ 3402 8-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de'mano de color. S'»'1 J 0 ^ A -
(rtltos> se piden referencias. 3g98 y4-lT 
TTN joven peninsular desea c o l o c á r s e l e de-
*- pendiente en casa de comercio ó fábrica. E s 
activo y trabajador. Tiene quien lo recomien-
de. Informan Teniente Rey 96. 
8401 4-14 
T i E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
^ s u l a r de criada de mano ó manejadora. I n -
forman San Ignacio 61. 3405 4-14 
• p A R A E L V E D A D O , Calle 5} n; 24, se solicita 
' una cocinera y una criada do manos, para 
poca familia, qne duerma en la co locac ión; 
sueldo diez pesos y ocho pesos mensuales. 
3375 4-12 
TTNA errundera peninsular, aclimatada en el 
V pais, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene buenas reco-
mendaciones. Infosman Perseverancia 34. 
3423 4-14 
D E S E A colocarse una criandera peninsular á leche entera de tres meses de parida, llega-
da en este úl t imo vapor, se puede ver los niños 
que crió de otras veces, tiene quien responda 
por ella, informan Prado 50. 
3433 4-14 
l ^ E S E A N colocarse una cocinera en estable-
cimiento ó casa particular y unaseñora para 
acompañar á una familia á Españn, pagándole 
el pasaje. Tienen quien responda poa ellas, 
informan Reina 16. 3429 4-14 
T j N A cocinera ó criada de manos recien He-
l g a d a de la Península desea colocarse, sube 
cocinar de todo, entiende do dulce y de todo y 
tiene referencias y otra criada de manos tam-
bién peninsular, sabe su obl igación y tienen 
las dos buenas recomendaciones, Compostela 
nüm. 185. d439 4-14 
TTNA. joven desea encontrar colocación de 
manejadora ó criada de manos no sirve á la 
mesa tiene personas que la recomienden. Cár-
denas 60, altos, á todas horas informarán. 
3423 4-14 
T J N A criandera recien llegada de España, de 
^ dos meses de parida, con buena y atmndante 
leche desea colocarse 6 leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Genios 4. E n la 
misma una criada de mano con buenas referen-
cias. 3422 4-14 
" H E S E A C O L O C A R S E una señora peninsular 
•^de cocinera en establecimiento 6 casa parti-
cular, cocina a la española y a la criolla. E s 
limpia y sabe el oficio con perfección, no duer-
me en los acomodos, tiene ouenas recomenda-
ciones de las casas donde ha tervido. Aguiar 
n. 48, altos! 3430 4-14 
T l E S E A colocarse una criandera peninsular 
^ d e dos meses y medio de parida tiene buena 
y abundante leche, llegada en este úl t imo va-
por, se verán los niños que crió otras veces, 
tiene qaien responda por ella, informan Sa-
lud n. 30. 8434 4-14 
T ) E S E A C O L O C A R S E un criado de manos pe-
•^ninsular con buenas referencias. Informa-
rán en la Primera de Consulado a. 2, 
3426 4-14 
"TiESEA C O L O C A R S E como criada de mano y 
^manejadora nna joven peninsular, que lleva 
algún tiempo do residencia en el país y tiene 
personas que respondan por ella. Informarán 
en Animas 53, 6 Trocadero 71. 
0—648 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mana una joven peninsular y que 
entiende de costura. Obrapia 68. 
3425 4-14 • 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos. Sabe 
desempeñar bien su obl igación y tiene quien 
la recomiende. Informan San Rafael 174, acce-
soria B. 8421 4-14 
T ) E S E A C O L O C A R S E un buen criado de ma-
g n o s peninsular, eu una buena casa particu-
lar 6 casa de comercio, es inteligente en su 
obl igación y con referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Villegas 58, entre Obispo y 
Obrapia, darán razón. 3440 4-14 
SE SOLICITA ~ ~ 
una joven peninsular que tenga poco tiempo 
en el país, si es recienllegada mejor, que sea 
trabajadora, para poca familia: buen sueldo y 
ropa limnia. Aguila 50, bodega, de 11 á 2. 
3436 4-14 
S e s o l i c i t a 
un criado v una criada de mano, ambos de co-
lor, que traigan buenas referencias. San Mi-
guel 118. 3381 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E un joven peninsular de criado de mado: tiene buenas referencias: 
darán razón en la calle de Villegas n ú m e r o 
93, bodega. 
TN M A T R I M O N I O sin hijos desean una habi-
J tación espaciosa sin muebles en casa respe-
table y de toda moralidad, se prefiere p r ó x i m a 
al paradero del Carmelo. Dirigirse á la Oficina 
J —¿X^tno A "'GVIáctfica . 
lt-13 3m-14 
de este periódico á 
3H23 
NA joven recien llegada de la Península de-
sea' colocarse de manejadora, tiene buen 
carácter y es cariñosa con los niños . Tiene 
quien la recomiende. Informan Universidad 
número 23. 3358 4-12 
IP NA criandera peninsular, aclimatada en el país , de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien responda por ella. Informan 
Vives 54. 3360 4-12 
S e s o l i c i t a 
Un muchacho de 15 á 20 años, para ayudar en 
una finca de la Vívora, al cuidado de animales 
y conducir un carrito á la Habana, debe tener 
buenas recomendaciones y se le dará un sueldo 
arreglado. Prado número 88, en la Habana, y 
en la Vívora en la finca "Santa Amalia", antes 
Malpica. 3329 4-12 
Desea colocarse 
una señora sin jjretensiones para viajar, para 
manejar un niño, para criada de mano o para 
acompañar á una señora. No se marea y tiene 
quien la garantice. Informan Mercaderes 13 
3330 4-12 
Se solicita 
alquilar dos habitaciones altas que den á la 
calle, con asistencia y comida para dos caballe-
ros solos en casa de familia española ó cubana 
respetable y de confianza, donde no hayan 
otros huéspedes ó niños ruidosos. Precios mó-
dicos. Se piden y se dan referencias. Dirigirse 
por escrjto á M, H , , "Diario de la Marina" 
3324 j 4-12 
Se solicita 
una criada de mano que sea de mediana edad 
y peninsular, que sepa su obl igac ión y entien-
da de costura. Ha de traer recomendac ión . Sa-
lud S9, altos. 333$ 4-12 
Santíag-o Acosta y Romero 
natural de Jaruco, que vive en Belascoain 75, 
desea saber el paradero de su hermano Gu-
mersindo. Se suplica la reproducción en loa 
demás periódicos. 3334 4-12 
S E S O L I C I T A 
nna criada neninsular recien llegada, en hani' 
parilla n'.'34, altos. 3388 6-12 
T I N M A T R I M O N I O joven sin hijos peninsu-
lares, desea colocarse de criado ó portero, 
caballericero ó sereno, y ella de criada 6 ma-
nejadora para cualquiera parte de la Isla, si 
van juntos pueden hacer reuaja desueldo, han 
estado en las principales casas de la Habana y 
tienen informes de ellos. Amargura 94 darán 
razón, altos. 3382 4-12 
TTN S E Ñ O R peninsular, desea colocarse da 
^ portero. Tiene buenas recomendaciones y no 
repara en sueldo. Informan Mercaderes 22, 
•el.portero. . j - ; r; l ^ d 3̂3!g3 ^ 4>12-
S E S O L I C I T A 
para, un matrimo-nio una mujer blanca para la 
epeina y ayudar en algunos quehaceres, tiene 
que dormir en la casa. Sueldo 12 pesos plata. 
¿>l lb 2,^; l í . Vedado, darán razón. 3371 4-12 
TTNA C R I A N D E R A peninsular de cuatro me-
~ ses de parida^ desea colocarse á leche ente-
ra, tiene buena y abundante leche, y buenas, re -
ferencias por todos conceptos. Informan. I n -
quisidor n. 29, en la misma también hay una 
buena criada de mano ó manejadora. 
3363 ' 14-2 
APRENDIZ 
E n la Farmacia Arnautó , San Rafael 29, so 
solicita uno que tenga bueuas referencias. 
3357 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de color de mediana edad para un 
matrimonió sin hijos. Alcantarilla n. 34. 
3378 . 4-12 
I M P O R T A N T E 
So hace cargo de correr intestados, testa-
mentarías y toda clase de asuntos judiciales y 
particulares, supliendo los gastos por costosos 
que sean. Compra y vende casas, da dinero en 
hipoteca á módico interés. Chacón 16, t e l é fono 
n. 938̂  8335 5-12 
T I N A joven peninsular desea colocarse do 
^ criada de mano, es trabajadora y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien responda por 
ella, informan Compostela 78. 
3370 4-12 
TTNA señora peninsular de dos meses de pari-
^ da, desea colocarse de criandera á leche en-
tera que tiene muy buena y abundante, desea 
casa de formalidad, pues cuenta con buenas 
garantios y ha estado en buenas casas, informan 
en Obrapia 63. 3346 4-12 
TTNA S E Ñ O R A blanca de buena instrucción, 
*- habla inglés , francés, español , desea co-
locarse en una buena casa de familia como 
criada de mano ó camarera, tiene referencias 
Crespo 30, L a California. 
3354 4-12 
TTNA señora peninsular, de mediana edad. 
^ desea colocarse para 4a cocina y ayudar á 
los quehaceres de la casa, Gloria 65 esquina á 
Aguila, tiene quien responda por ella. 
3348 . 4-ia 
T S E S E A colocarse para criado de manos un 
•^joven peninsular que ha servido en muy 
buenas casas y tiene buenos informes, dan r a -
zón en Zulueta y Tenlete Rey, vidriera de taba» 
eos, Teléfono 450. 
3350 4-12 < 
C E D E S E A UNA C O C I N E R A , B L A N C A , qu« 
^duerma en el acomodo y ayudo á corta fami* 
lia. Si trae recomendaciones g a n a r á s cente-
nes, calle F . núm. 30, Vedado. 
3337 5-12 
TTNA joven peninsular desea colocarse de co« 
^ ciñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe bien el oficio y tiene quien la recomiende, 
informan Factoría 38. 
33S3 4-14 
TTNA criandera peninsular desea colocarse, 
^ con buena y abundante leche de dos meses 
ve parida, tiene buenas referencias y puedo 
derse la cria calle Vapor 34, altos de la bodega. 
3368 4-12 
TTNA criandera peninsular joven de 20 dias 
^ de parida, con ouena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice, n forman Lealtad esquina á Sitios 
carnicerila. 3374 4-12 
TTNA joven peninsular se ofrece por el_pa8ajo 
^ á acompañar una familia 6 una s e ñ o r a de 
respeto que salga para Santander ó Coruña, 
Calzada del Monte 199, informarán. 
3291 8-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos para corta familia en An-
geles 22. Sueldo 114 plata y ropa limpia, dur-
miendo en el acomodo. 3277 8-8 
Buena ocasión. 
Se admite un socio que entienda el ramo da 
café ó el de fonda, y que disponga de 500 ó 600 
pesos 
anun 
man en el despacho de 
3227 8-8 
CE^ÑEÜEBlTA un joven que sepa hablar y 
^escribir inglés y español , que naya tenido 
alguna práctica mercantil y que se conforma 
con un sueldo moderado para jjrincipiar. Diri-
girse á Aspirante Apartado SOo. 
3284 8-8 
C R I A N D E R A A M E D I A L E C H E 
se ofrece una con buena y abundante leche.— 
E n el Arsenal Domingo Morales dará razón á 
todas horas. 3140 8-5 
DE CUADROS AL OLEO de hermosos paisajes, marinas, escenas l'amiliariarcs, llores y bodegones, todos 
;de lo más selecto, á precios baratísimos y para todas las fortunas. 
LAMPARAS DE CRISTAL,(le bronce y de nikel, modelos nuevos y preciosos, fabricación inglesa. 
MIMBRES.—^an legado los sillones estilo CANÓNIGO , cómodos como ninírún otro asiento. 
L A A M É R I C A D E J . B 0 R B 0 L L A . - - C 0 M P 0 S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 . 6 9 . Y O B R A P I A 6 1 . 
NDEVAS REMESAS 
A b 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la ffiañana.--Abril 1G de-1903. 
L A R E L I Q U I A D E L A B U E L O . 
Aquel viqjecito, todo bondad, todo 
ternura, que era realmente idolatrado 
por sus coterráneos, quienes tenían en 
él un padre más que un convecino; 
aquel viejecito con la cabecita de pla-
ta y el corazón de oro, que tenía como 
postrero placer de sus amores, el pla-
cer de pasarse los últimos lustros de su 
vida encastillado en su casita de Nava 
Nueva como un ermitaño en su san-
tuario, habiendo renunciado p a r a 
siempre, en lo sucesivo, al mundo, á 
sus vanidades y á sus pompas, estaba 
aquella mañana más alegre y dichoso 
que de costumbre, sencillamente por-
que iba á recibir la visita de su amado 
r.eiijamíu, el último retoño de su árbol 
genealógico. 
Era á su nieto Garlitos, A quien es-
peraba, y debemos hacer 'constar que 
el tal Cari i los, era más grandullón y 
más barbado, á pesar del dismiuutivo, 
que un chivo hecho y derecho. 
Pero para los abuelos, los nietos son 
siempre niños: la senectud no entiende 
de eso de barbas. 
—¿Qué ha de ser viejo mi niño?— 
pensó en más de una ocasión el dicho-
so anciano.—Si me parece que aún le 
estoy meciendo para que se duerma al 
compjís de aquella cautinela, que es la 
alborada musical de todas las genera-
ciones: 
"Duerme, mi niño, duerme, 
que viene, el coco " 
U 
La jardinera paró junio al mismo 
emparrado de. la puería. Las muías de-
jaron de alburular con el repiqueteo de 
sus cascabeles; el portero, gorra en 
mano, abrió la portezuela del vehícu-
lo y de 61 salieron, como de un nido de 
mariposas, Carlitos, la jamonaza de su 
consoríe y los cuatro chiquillos, que 
parecían, con sus meicnítas colgando, 
cuatro angelotes escapados de un altar. 
—¡Abuelito! 
—; Abuelito! 
Aquello era una insurrección; un 
verdadero escándalo; ¡si parecía que 
del maldito carricoche había rebozado 
toda una Nochebuena andaluza, el al-
ma de Momo, una catarata de felici-
dad! 
Y el abuelo, desde la ventana del 
entresuelo, con medio cuerpo fuera del 
cerco, con una risotada en el semblan-
te y un hilo de baba en las barbas, 
contestaba á las aclamaciones infantiles 
agitando, como dos aspas, sus brazos, 
sus manos, sus dedos, entre cuyas fa-
langes agarrotaba dos pañuelos, blan-
cos, que sacudía al viento como si fue-
sen banderas de bienvenida y de ben-
dición. 
Subió la ola forastera gateando pelda-
ños arriba, hasta que hizo arribada fe-
liz entre las piernas temblorosas del 
abuelito. 
® ¿Que cuánto tiempo los besuqueó? ¡Va-
ya; eso no hay Job que tenga la pa-
ciencia de medirlo! Cuando los abuelos 
empiezan á besar, parece que á los re-
lojes se les enmohecen los minuteros; 
tan lentamente siguen su marcha. 
Y después de la media hora de aspa-
vientos, de preguntas, de mimos, toda 
la bandada famélica y dente, invadió 
el comedor. 
Aquello fué un banquetazo en toda 
regla: el abuelo mandó sacar la vajilla 
de las solemnidades y, sobre todo, los 
dulces y las golosinas corrieron á la ho-
ra de los postres un verdadero galop de 
manecita en manecita, un cotillón des-
enfrenado y apetitoso. 
Después de la comida la gente menu-
da se marchó al j a rd ín á ver las flores 
y quedaron solos el barbado nieto y el 
dichoso abuelo: iba á celebrarse la in-
terview de dos siglos de amores, de 
ideas y de confidencias. 
El criado, presintiendo la solemni-
dad del momento, antes de marcharse 
echó el portier. 
(Couclmrá) 
S e a l q u i l a 
la casa Concordia 47, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos bajos, uno alto y todo el de-
más servicio, la llave en el núm. 34, informan 
en Galiano 76, Mueblería, 
3420 4-14 
CE ALQUILA el magnífico entresuelo del edi-
^flcio Monte n. 3. Tiene sala con piso de már-
mol, seis espaciosos cuartos, comedor, tres bal-
cones que dan a la calle, escalera de mármol, 
en fin, un entresuelo soberbio y barato. Infór-
mese Vd. en la ferretería de al lado. 
3117 5-14 
Ĉ E ALQUILAN los magníficos altos indepen 
^dientes de Escobar 77, escalera de mármol y 
timbre eléctrico en su cánsela, comedor, her-
mosa sala de tres ventanas y 5 cuartos, mam-
garas y pisos nuevos de mosaico, cocinii, ba-
ño y ducha é inodoro. La llave en los bajos, 
y para su ajuste Subirana 2, (Carlos I I I ) . 
3413 4-14 
O - R E I L L Y 6 8 , (a tos), 
se alquilan 2 cuartos. No hay mus inquilinos. 
3414 4-14 
C A R L O S I I I n. 209 
estos hermosos, frescos y cómodos altos, se al-
quilan. En los mismos informarán. 
3394 4-14 
"ÜN 13 centenes se alquilan los hermosos altos 
-^de la casa Peña-Pobre 14, a dos cuadras del 
Supremo y Audiencia, y a una cuadra del Ma-
lecón: tiene hermosa sala de mármol, grandes 
habitaciones, comedor, saleta, baño^ inodoro 
y demás comodidades modernas, pueden verse 
a todas horas. 3407 4-14 
& e a i q m i a 
la casa Escobar n0. 155, es de alto y bajo, Gana 
seis centenes. La llave al lado é informan en 
Tejadillo 38. 3409 4-14 
SE NECESITAN 
un buen dependiente de mostrador. Una bue-
na vendedora para casa de modas. Una corta-
dora de vestidos pura señora y niños. Todos 
con referencia/j. Diriíñrse á S. M. D. Aparta-
do 93. 3282 8-8 
A LOS MASONES.—Se rdega A loa masones 
•"•que pertenecieron á la Logia Justicia, alis-
tan el miércoles ocho y quince del actual á las 
7K de la noche á la casa ealle de Tenerife nú-
mero 44, para i'eorganizdrlá.—La Comisión que 
la presidia. 3134 ' . .-• 8-5 
B U E N A S C R I A N D E R A S 
para que las madres puedan escojer las que les; 
convenga y guste en Manrique 71. 3165 10-5 
C r i a d a d e m a n o s , 
buena, se solicita én la calle 17 esquina á K, 
Vedado, casa de altos; se desea que entienda 
do costuras. , 3163 8-5 ; 
Merced número 108 
se alquila esta hermosa casa, acabada de pin-
tar, con sala y saleta de mosaico, cinco cuartos 
bajos y uno alto, cocina, ducha y gran patio. 
En esta casa ha habido por espacio de muchos 
años un tren de lavado. Informan Obispo 108. 
3523 fi-iH 8-16 
T"[NA señora inglesa que ha sido directora de 
V un colegio y tiene dos diplomas, u no en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é. iíistrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te. altos de la panadería. .3088 20-3 
ó sean m e t a l "blanco i - de i - y 
4 t a ñ o s d e . p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n surt ido . 
12 cnolinios pími mesa. , . ,iíS-50 
12 tcnoílorcs para mesa. , . ^7-50 
12 cucharas para mc-sa. . . ^7-50 
12 cucha ritas para caí o. . . .^4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
€••'574= 1 Ab 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.-
Roque Oallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pemlientesvcasas en alquiler, dinero en bipo-
tecay y alquileres, compra y venta do casas y 
tincas. Asuiar 84- Teléfono 486. 
. 2749' J?6-r5 
A ntteua Agencia La Primera de Aguiar do 
^ J . Alonso y Villaverde- Teléfono 450. Es-
la es la casa . más acreditada que facilita un 
servicio decente de criados y dependencia al 
Comercio de todos giros con buenas recomen-
daciones; no equivocarse llamen el Teléfono 
450. Se facilitan trabajadores para el campo. 
2645 26-22 M 
P A R A ESCRITORIO 
En Aguiar ICO esquina á Übrapía, una habi-
tación amplia con vista á la calle y entrada 
independieute: su precio $15-90. 
_ 3516 S-16 
Se a l n u i l a n 
tres habitaci ones altas, sala y comedor, pisos 
de mármol y demás servicio v buena entrada. 
Informan San Nicolás 105; entre Salud y Rél-
pa- 3513 8-16 
Se a l q u i l a 
en Jesüe María 71, un local alto con dos de-
partamentos espaciosos, balcón á la calle, suc-
io de mármol y sumamente fresco. 
3510 8-16 
SE A L Q U I I . A 
una espaciosa sala con dos ventanas v un cuar-
to, junto 6 separado con entrada independien-
te; la sala esta dividida en dos cuartos v saleta 
Villegas 111. 3508 V i g 
C O N S U L A D O GS ~ 
se alquilan los bajos con sala, saleta, dos cuar-
tos cocina, inodoro y baño; todo amueblado 
con todo lujo. En la misma se alquila una sala 
grande con balcón á la calle y amueblada. 
3519 ^ 
T R O C A D E R O 17 
entre Industria y Consulado se alquilan tres 
habitaciones altas A personas de moralidad con 
inodoro y baños. 3520 4-1(5 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura n. 12 de alto y bajo: la llave 
al lado en el núm. 14: de su precio y condicio-
nes impondrán Habana ndm. 210.' 
3518 4 16 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos y amplios bajos de la casa Agui-
llav 
a 98. En la casa de uréstamos del lado esta la 
ll e é Informan en La Sección X, Obispo S5 
6-10 3521 
" V I E 3 X > A " P O 
En el punto mas tVesco y mejor alumbrado, 
callo 11 nómero 33 entre 6 y 8, se alquila una 
magnífica casa acabada de construir de cante-
ría y ladrillos. Tiene zaguán, sala, saleta, 0 
cuartos. 2 caballerisas y baño. Reúne todas 
las condiciones higiénicas que exye el Depar-
tamento de Sanidad. También se vende. 
3523 4-16 
V E D A D O 
En la línea calle 9, solares á $2 metro cua-
drado, son'de esquina de fraile y frente al mar 
v en la loma otro en iguales condiciones y libro 
de censo en |1800; cuando empiecen los baños 
valdrán el doble. Infornmran Tnack y \ eles, 
Amargura 48. Teléfono S25. 
3529 irl? 
CE ALQUILA en la calle Industria 129, entre 
^San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de taba,co por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. . 3500 26A16 
p A R A ESCRITORIOS, hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos, se alquilan, espléndidas 
habitaciones en la calle de Santa Clara 41, es-
quina á Cuba. Está próximo á todos los cen-
tros comerciales y cruzan por la puerta los ca-
rros de todas las líneas. j 3534 8-16 f 
."Vf er«ped 61.-̂ -En oasá de familia respetaiDlé y 
1 decente se .alquilan dos Habitaciones am-
plias, frescas y-hermosas, con entrada inde-
pendiente por el zaguán, una tiene vetitana á 
la calle, propina para una consulta de médico, 
gabinete de dentista o bufete de abogado. Se 
piden y dan referencias. No se admiten niños 
3192 . • • - ' : á-Í5 , 
SE ELQUILAN 
109 altos de Obispo 113: tienen entrada inde-
pendiente, cpn cocina y baño. Informan én-la 
casa de Kc'gai ". 3150 4-15 
SE A L Q U I L A 
la casa Galiano n. 44, tiene ¡sala, recibidor, sa-
leta de comer, 5 cuartos bajos y un salón alto, 
baño, inodoros, patio y traspatio. Informan 
Aguiar n.'(.0. • "3447 4-15 
S é alquila la planta baja de Obrapía n? 44 casi eBqfuna á Habana ,̂ con columnas de hierro 
de nueva construcción para comercio. La lla-
ve en los altos é informarán Bernaza 68, altos. 
3437 4-15 
Se alquila 
la casa Manrique 117, entre Salud y Dragones, 
frente á la Iglesia de Guadalupe, con sala, co-
medor, 3 cuartos bajos y dos altos. 
3457 4-15 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Animas esquina a Aguila con ins-
talación y propios para cualquier industria, en 
la bodega de enfrente está la llave. Informan 
Animas y Zulueta n.' 3. café La Paloma Azul. 
3469 8-15 
E N N E P T U N O 111 
se alquilan tres buenas y baratas habitaciones 
juntas ó separadas, a personas de confianza. 
3460 4-15 
SE A L Q U I L A 
La casa Egido 81, con sala comedor, cinco 
cuartos, cocina, ducha 6 inodoro. La llave en 
el kiosco del frente. Razón: Animas 98, (bajos) 
de 7 ft 12 a. m. 3484 8-'5 
SE A L Q U I L A 
un piso alto, entrada independiente, en $25-44 
oro. sala, 3 cuartos con lucetas jiratorias para 
ventilación, comedor con lavabo, agua y desa-
güe, baño, banadera de hierro esmaltado, ino-
doro, cocina, fregadero, platero, timbie eléc-
trico y un entrépito, todos los pisos son de mo-
saico incluso cocina, en la bodega está la llave, 
Concordia y Márquez González, su dueño en 
Reina 91 do 11 a 1 ó de 6 a 8 noche. 
8461 4-15 
PUBA 79 casa particular se alquilan dos altos 
independientes muy ventilados, uno tiene 
tres habitaciones el otro dos, también se alqui-
lan por habitaciones separadas, en la misma, 
bajos informan á todas horas. 
3451 4-15 
V c d n d o se alfluila 7 riüm. 118 por años ó 
- temporada, con todas las comodi-
dades para una numerosa familia de gusto, en 
el 120 informan, se dá barata: 
31S3 4.15 
pORANOSO TEMPORADA. Por termina-
ción de contrata. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comoendades, situada frente á los nuevos, mo-
Íu¿\?^y erandcSh*™,103 a"tiguos de Ramón 
í í i M l qU? Se x5^31 lev«»tan2o en la misma 
ealle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
2015 Abl 
S?- í ^ i espaciosa y cómoda casa Damas 
VMM0 .1 «ZlgUán-2Jcnt,anas'5 ™*rlo3 bajos 
j uno alto, con mirador, buenos pisos, desuen-
l^nU^a,-,rdor? y ^ m e t i m i e n t o , festá 
La Hal e S Í S ^ f * ! . ™ W ^ ^ en toda La. Jla\ e en el enfé San Isidro y Damas. Infor-man JesÚ3.del Monte número 409. 
4-15 
S e a l q u i l a n 
lOSrrh.?rn,0l0;La,tos dc ,a sastrería v camisería 
La Tijera de Oro, Dragones 48, cS^puStos de 
sala, comedor, tres cuartos, con cocina inodo-
ro y llave de agua. Su «recio 8 ?entene^. 
3437 
Sontn^L1^- en PJ0Pow:¡ón un local de es-
quina con , puertas, propio para toda cías» 
f* f p f e ^ 3 * S ' fabrreación moderna^ £ 3 2 
,a3 Pue¿tíl1(-Crrada- informarán Aguila 102. 
— ; 8-14 
V e d a d o . 
Se alquila en 8 centenes la casa calle 13 es-
quina a 10. Reúne las mejores condiciones hi-
giénicas, Informarán en la misma y en Aíruiar 
n. 79. 3445 4-14 
U N NEPTUNO 19, á una cuadra de paraueT^ 
•^teatros, se alquilan hermosas y ventiladas 
habitaciones, interiores v con vista a la calle 
con todo servicio. Hay baños, ducha y entrad 
da á todas horas precios moderados. 3442 8-14 
SE ALQUILA 
la casa Oficios núm. 60. La llave en el número 
58. Informes en Reina núm. 78 de 4 á 5. 
3443 9-14 
CE ALQUILAN la bonita casa calle -del Indio 
0 n . 13, de alto y bajo, entre la calzada del 
Monte y Rayo, muy céntrica y cómoda para 
personas de gusto. También alquilo^ Agui-
la n. 361. en $24 oro cerca de los colegios dc la 
Luz Caballero, ó se vende en $2,000 oro sin co-
rredor. Informes Revillagigedo n. 18. . 
3377 1 ¿M2 
O B I S P O 137 
se alquilan dos (2) hermosas y frescas habita-
ciones, una de ellas con vista á la calle. 
3384 8-12 
TT ABITACIONES, en esta hermosa casa toda 
^ d c mármol Consulado 124 esquina ¿Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280. * 3361 4-12 
Cfi ALQUILAN las casas Dragones núm. 104 
con todas las comodidades para una familia 
do gusto, y la de Luisa Quijano núm. 24, en Ma-
rianaó por temporada. La llave de la primera 
está en frente en el uúm. 45, y la de la segunda 
en el núm. 13 de la respectiva calle. Informan 
Neptuno 137. 3S64 4-12 
CE ALQUILA—departamento independiente, 
Opropio para escritorio ó familia sin niños, en 
los altos de la casa Obrapía 57 esquina á Com-
postela, compuesto de 4 magníñeas habitacio-
nes entapizadas, con cielo raso y suelos de mo-
saico, cocina, baño ó inodoro, es sumamente 
fresco y claro y la escalera y casa son de gran 
apariencia. En la misma informarán. 
3345 4-12 
E n punto muy comercial 
Para establecimiento, se alquila la casa calle 
de los Angeles núm. 20. En el námero 18 está 
la llave. Informarán en Reina 71 de 9 á 10 a.m. 
y de 5 á 7, p.m. 3366 4-12 
Se alquila 
una espléndida habitación en la antigua casa 
de Consulado número 126, casa respetable por 
sus nuevos dueños como así lo acreditan. 
a332 4-12 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. So recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 20-12 
S E A L Q U I L A 
en $42-40, la bonita casa San Nicolás 37, acaba-
da de arreglar. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
inodoro, ducha; Informes en Amargura 70. 
- " 33S5 4-12 
Kicla miin. 68 > , 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos 
con siete habitaciones, sala, saleta y baffo, sue-
los de marmol y mosaico. Se dan en precio 
módico. Inforniarán en los bajos, almacén de 
sombreros 3328 8-12 
CE ALQUILA la casa Sol 77. en once centenes. 
^Informarán en el Estudio del Dr. Bustaman-
te. Aguacate:n. 128 dé 12 a 3 p. m. 
3351 8-12 
TEJADILLO 5—frente a El Externado—con 
^sala, saleta, tres cuartos bajos, dos altos, ba 
ño, etc. pisos de mosaicos, informan Viliegas 
nVS. , 3352 - 8-12 
)E FAMILIA 
UNICA EN SU CLASE EN LA CIUDAD. 
Habitaciones y departamentos. Todas 
con balcón á la calle. Todas con pisos de 
marmol. Se dá todo el servicio esmerado. 
Hay gran cocinero y repostero. i5e exijen 
referencias. Galiano 75, esquina á San 
MTcruel. 8347 5-12 
a í q u i m 
la casa Cristo 12. Informarán en la zapatería 
del lado. 3356 8-12 
Se alquila 
en tres lulses una casita con sala y dos habita-
ciones en la calle de Bernaza n. 65. interior. Iz-
quierda, primera de los bajos; la llave en fren-
te: informan en Monte u. 2, esq. á Zulueta, en-
tresuelo de 11 á 1. 3342 4-12 
•y EDA DO.—Se alquila una casa en 7 centenes 
' y otras dos que se van á desocupar en la ca-
lle 15 y F en 8 id. Tienen sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, inodoro, ó instala-
ción, r̂as y luz eléctrica, como también jardín 
y patio. Teléfono y Sereno gratis. Quinta 
Lourdes, frente el Jnego de pelota, punto fres-
co y sano. 3379 4-12 
Se alquila 
una habitación en casa de familia á seño-
ra sola ó matrimonio sin niños. Consula-
do n. 6. c634 4-12 
se alquila esta hermosa casa. La llave en fren-
te. Informan Obispo 76, altos. 3355 8-12 
CE ALQUILAN las casas Amistad 56 y Ésco" 
^bar 27, compuestas de sala, saleta, saleta de 
comer, 6 cuartos, baño, etc. Las llaves en 
Amistad 50 y en Escobar esq. á Lagunas, bode-
ga. Para su ajuste, Jesús del Monte 411,.ó San 
Nicolás núm, 170. ^ 
S? ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratisv entfdtia á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les posan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-o0- 8372 13-12 
SE ALQUILA en 9 centenes, la espaciosa casa situada en Animas 143, consta de 5 cuartos 
con sala, comedor, cocina, cuarto de baño, 
azotea é Inodoro. La llave en el 145. Infor-
man en Galiano 97. _ _ 
3285 8-8 
VEDADO—se alquila el bonito Chalet Baños 
v esquina a 3í, acabada de pintar y hacer mag-
níñeas caballerizas. En veintejjentenes por 
temporada y diez y siete por ano. Iníorman 
en Villa Gloria, Vedado. 
VEDADO—se alquila la cómoda y bien situar 
v da casa Paseo esquina a Quinta frente al 
Parque. Informarán San Ignacio 54 de 1¿ a 4, 
La ílave en Paseo entre Línea y Calzada, ca-
sita de alto. Tocar el timbre. grg 
5 5 
Se alquilan espaciosas habitaciones á perso-
nas de absoluta moralidad. Se dan y piden re-
ferencias. l0"7 
S E A L Q U I L A N ( , 
los magníficos altos de Galiano 132. Informa-
rán en los mismos. 3183 8~7 
S E A L Q U I L A 
la casa Tulipán 28, tiene dos pisos, cielos rasos, 
rodeada de Jardines bien atendidos. jardi-
nero tiene la llave é informarán Prado di. 
3216 
Se alquila 
en siete onzas la casa Cuba 88, entre Teniente 
Rey v Muralla, de alto y bajo, con mucho fon-
do, el patio cubierto y preparado el bajo para 
almacén de grande escala hasta de umquina-
rla. San Rafael 20, altos. 3189 8-7 
S e a l q u i l 
E N COMPOSTELA 49 
próximo á Obispo se Slquíía un Imen 
local propio para establecimiento tic 
cualquier giro, escritorio ó cosa an¡Vioga 
en el mismo hay unos bonitos altos para 
corta familia. Teléfono 992. 
3341 
S e a l q u i l a n 
en 12 centenes los altos de la casa Bernaza 69 
í n S S i w CSqUinJl Riurall^con todas las como-didades que pueda desear una familia 
8-9 
S M í S V i f e qí103 ̂ randeí' y espaciosos aítoi 
de Monte 33. Sirven para numerosa familia 
Sala y saleta de mármol y 7 cuartos con piso¿ 
de mosaico. Entre Angelesy Aguila tiene u n í 
terraoita para tomar el fresco, de la qü- se do-
mina toda la calzada. Su creció lo último 14 
centenes. Informa Díaz, Muralla 44 ' 
3308 15-A9 
Cuar te les 6, casi esq. á A g u i a r 
á tres cuadras de San Juan de Dios, se alquilan 
cuartos altos, frescos, pisos de mosaico: tam-
bién un zaguán: se dan comidas. 
3229 8-8 
en módico precio una hermosa habitación en. 
. an Ignacio 10. á caballero ó seflora sola y res-
I«;table. Se piden y dan referencias. 
327g 6-8 
C U B A 2 
S E A L Q U I L A 
Casa muy propia para Escritorio, Almacén 
de l abaco ó Comercio en general. La llave y 
pormenores en Mercaderes 7, 3234 8-7 
la casa Crespo 88. Informarán al lado. 
3178 8-7 
EDADO—ee alquila la moderna y espaciosa 
casa, calle 5; n. 44 casi esquina á Baños, con 
todas las comodidades é instalación sanitaria,. 
También se vende un jue^ro de cuarto de pali-
sandro. Informan en la misma. 3202 8-7 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
En casa moderna Belascoain 126 entre Mon-
te y Campanario, se ceden 3 juntas 6 separa-
das. Mucha luz y ft-escas cocina y baño. No 
es casa de huéspedes^ 3160 S-o 
Qe alquilan íós altos independientes de la casa 
0Calzada de Belascoain n. lOS.1̂  esquina a Je-
sús Peregrino, cerapuestos de recibidor, sala, 
dos gabinetes, 4 cuartos corridos y 2 mas en la 
azotea, gran comedor, cocina, inodoros, baño, 
todos los pisos de mármol y mosaicos, mampa-
ras y lavabos. En la misma está la llave y de 
su ajuste y condiciones en Reina 129. informa-
rán. 30S1 15A3 
Teniente-Rey n. 14 
se alquila esta casa, propia para almacén ó es-
tablecimiento importante. Informarán en la 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacato nú-
mero 128, de 1^ á 3 p. m. 3022 26-A2 
SE ALQUILAN 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D., 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, 
con agua de Vento, á precios módicos. Frente 
á la primera iglesia. Informarán en la misma. 
3078 26A2 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventiladla casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independíente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 563 1 Ab 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1039. 
2973 26-Abl' 
sita entre Plaza de Armas y Mue-
lle de Cabal le r ía .—Preciosas ha-
bitaciones para escritorios v hom-
bres solos. 2895 15-Mz29 
ex»léndidaí} babitauiones altas con todas co-
modidades. 118, AGUIAR, 116 
2904 15-29 i 
Se alquila la espaciosa cnsn calle 
5^3, nümero 4:5,Tíene explén(U:io.jar-
dín, caballeriza, etc., etc. l u í o n u e s 
Obispo 58 y 60, " P A L A I S R O Y A L " 
2885 15Mz2S 
en un grandioso edificio acabado de construir 
con todos los adelantos modernos, situado en 
uno de los máa céntricos y pintorescos puntos 
da la ciudad. Prado n. 1. contiguo al Malecón 
y los parques, con vista a la bahía. Tienen com-
pleta instalación de agua, luz eléctrica, bana-
dera, servicio sanitario, etc. Se alquiian con ó 
sin muebles á precios convencionales. En la 
casa hay restaurant. 2820 26-25 mz 
M u r a l l a esq. á A g u a c a t e 
se alquilan los bajos y entresuelos. Informan 
en Amargura 13. 
2041 26-22 Mz 
Ce alquila en el Vedadr. cuatro casos acaba-
^das do fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguiar 100, W. H . Redding. 
1680 26-19 M 
E n la calzaba de Concha esquina á Marina á una cuadra de los tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. En laá mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
M a í e f c a s y e s l i i t í i s i s 
ALARES m E L V E M B O 
En la loma tres á media cuadra de la nueva 
línea en £2,000, es ganga. Una manzana ente-
ra en la calle 17 nueva linea y en la plaza va-
rios fl 100 centenes. Informes Amargura 48. 
Teléfono 825.—Triáck y Veloz. 
3530 • • ' ' 4-16 
SIS V E N D E 
una casa en Falgueras entre Lombillo y Pine-
ra, de mampostería, tabla y tejas, compuesta 
de sala, comedor,3 cuartos ngua; en :$1,000 oro. 
y reconocer un censo de 850: informan Tacón 2 
de 2 á 4.—J. D. M. 3520 4-16 
QE VENDE en el mejor punto del barrio de 
^ la Salud una hermosa casa de dos ventanas, 
sala, zaguán, dos saletas, 5 cuartos corridos, 
uno para criados, cocina baño, de azotea, losa 
por tabla, con 13>.i varas de frente y 40 de fon-
do, precio 14,000 pesos, no se trata con corre-
dores. Informes calle Cárdenas n. 8. 
35-íl 8-16 
Vi^Í!, 9: bodeSO« solas en esquina de f30, 40 y 
70 de diario. Un café con fonda, punto muy 
comercial en f700, los tengo de mil>.asta doce 
mu, a, escojer. Una panadería con víveres, á ta-
sación. En el Cementerio de Colón una fosa 6 
panteón, muy en proporción. Toda clase de 
establecimientos baratos. Casas, solares y cin-
dadelas do todos precios, en todos los barrios, 
i-incas de campo chicas y grandes, en calzada 
y muy cerca & la capital. Enseros usados para^ 
abrir establecimientos. Dinero para negocios 
Dc 8 a 9. Prado 103, barbería. De 10 a 12 Galia-
no 115, de 3 a 4, Amargura 20, Vicente García 
3545 4-16 
SINDICATO DE $40.000,000 ORO 
En el barrio de Concha, cerca de Atares qae 
esta tomando mucho incremento, (Mundo 9 
del corriente). Se vende una manzana de terre-
po—sm corredores.—Neptuuo 00, vidriera, de 
12 á 4. «hw^ 8514 4-16 
<^E VENDE O SE DA A PARTIDO un pinar 
'de 3,300 acres de pinos en la jurisdicción do 
Babia Honda, con dos puertos á 18 ó 20 leguas 
de la Habana, por mar; hay otros pinares máa 
en el mismo punto de 0.600 acres. Hay bue-
nas aguas, como las do Vento, ó mejores. In -
formará el Sr. Govin, Teniente Rey 69, altos 
de 9 á 11 am. 3497 4-16 
S e v e n d e 
la casa Revillagigedo 92, no reconoce grava-
men. La llave en el 94. Su dueño San Lázaro 196 
S462 6.25 
V E N D O - m i solar, establo, en ^ cfnüdad de 
V $ 8,500 oro. rebajando de esta ^ " ^ f l 1 ' ^ ! 
de censo, aíide mil metros cuadrados de^u 
perficie. Gana en la actualidadjl.200 oro ang 
ricano anuales, con contrato por t i es anos, ^n 
Prado 64, altos, informan. 
P E L E T E R O S Y SOMBREREROS 
A T E N C I O N . 
Por tener que ausentarse uno de los socio9' 
se vende un buen establecimiento de Peieie-
ría y Sombrerería, situado en punto céntuco, 
con buena marchantería y 35 anos de estaoie-
cido, para informes, avisar por correo a jost 
H. Fernández. Apartado 601. 344b -115 
S E V E N D E 
un censo Reservativo y Redimible, c m ^ P " ^ 
de siete solares de la Estancia titulada Valle 
de San Jerónimo 6 antiguos Molinos del ney, 
con sus frentes á las márgenes del Rio Aimen-
dares, en Puentes Grandes; valorizados por ei 
Agrimensor D. Rafael Pío Rodríguez en 2,800 
pesos y un canon 6 pensóln de 5p.8 anual, con 
una superficie de 6,153 metros 41 centímetros, 
según pormenor que aparece en el plano le-
vantado por él, y que existe en mi poder. 
En la calle de Acosta n. 38, informará su due-
fio Belén J. Valdés y Lazo. 3486 4-lu 
S E V E N D E N 
dos casas sin intervención de corredor. I»!"01' 
man eu Habana 157̂  3444 SjvH 
E N L A C A L L E O B I S P O 
se vende la acción a un hermoso local y en la 
mejor cuadra. Informes Habana 85, Talabar-
tería. 941Q 3418 
varios solares en buen punto y arriendo una 
manzana en muy buen punto y dos fincas cer-
ca de la Habana en Calzada, buen servicio y 
con casas, agua y siembras, y vendo todo el 
ganado que nay en ellas: novillos, bueyes y ca-
rretas y demás. Sin corredores: Oficios 110, de 
11 a 1. 3408 8-14 
F S UNA VERDADERA GANGA-se vende 
•^una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas 
para el comprador y está en el punto mas cén-
trico de la cuidad. Obispo esquina a Bernaza, 
vidriera de cigarros, informaran de su dueño. 
3399 4-14' 
S E V E N D E 
un Colegio montado con enseres y útiles de en-
señanza modernos. Informarán en "La Propa-
gandista'" Monte 87 y 89. 3404 4-14 
\ e v e n d e 
Una casa en la calle de Habana, hace esqui-
na, con establecimiento. Informan en Oficios 
número 5.—Antonio Pérez y Pérez. 
8359 15-12 
E N ?B4.oOO 
libre de gravámen se vende la casa San Nicolás 
n.'37, iunto a la Iglesia de Monserrate. Para 
verla de 12 a 4 de la tarde. Su dueño vive en 
Amargura 70 33S6 4-12 
S e v e n d e 
un café propio para dos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan Aramburu y San Jo-
sé, café. 8340 8-12 
TJUEN NEGOCIO.—Se vende 6 arrienda la 
•^magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, de Prado 97 al lado del hotel 
Pásale. Puede ponerse otros artículos por te-
ner local para ello. Informan en la misma á 
todas horas. 3349 13-12 
^ E venden dos ca*as de esq. en buenos pun-
^tos una grande y otra regular, ambas en con^ 
diciones inmejorables para emplear dinero con 
renta segura. Damas 4'0, día festivo todo el día 
de trabajo de las 6 de la tarde en adelante in-
formarán. 3380 8-12. 
CIN intervención de corredor se vende una 
^bodega sola en las cuatro esquinas, barata 
de alquiler y se dará en proporción porque eu 
dueño tiene que retirarse. Informan Oficios 
esquina á Teniente "Rev,- confitería Marina, 
Teléfono 52á ' '0387 • 4-12. 
>B 5. OOO 
Se vende una capa en el barrio de San Isidro 
de alto y bajo, de manipostería, libre de gra-
vamen,, rentando 133-60 oro, Tejadillo 12, señor 
Ruíz. .' 3333 5-12 
IMPRENTA.—Se vende una apropósito para 
•^obra, con todos los materiales nuevos y una 
maquina LIBERTY n': 2. A , una para coser 
folletos y otra para cortar rayas é interlínea o. 
Piiede verse en Bernaza 68, y en la misma in -
formarán. 3317 6-9 
S E V E N D E N , V E D A D O 
3 solares, miden 3.000. metros cuadrados libres 
de gravamen Esquina^ dap A 17, 50 metros y 
50 fondo, en uno hay ocúartos, ganan |35. 
También se vende otra Parcela de terreno 
de las mismas medidas y forma con una Casa, 
peroTeconoce Censores redimible, se dan laa 
dos Pai'celas de terreno por poco dinero, dan 
razón Vedado calle 23 y E.—Francisco Pérez. 
8309 fi-9 
cerca de una caballería de tierra en Arroyo 
Apolo a cincuenta metros de la calzada, kiló-
metro 6, precio mil pesos. Manrique 113. 
3271 8-8 
CE VEJÑDE en proporción la bodeguita y 
Apuesto de frutas tii.uiado La Mascota, Com-
postela 181, por ausentarse su dueña, cuenta 
con bástanle marchantería, y está propia para 
un principiante. 3265 10A8 
S E V E N D E 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina a Buenos 
Aires, con mucho terreno anexo. Informan en 
la misma. 3258 15A8 
S E V E N D E 
una bodega en esquina de una calzada. Se da 
en proporción por tener que ausentarse el due-
ño. Garantizando de 25 á 30 pesos de venta- In-
formarán en Reina número 11. A. 
8170 8-7 
K I O S K O 
Por no poder atenderlo su dueño se vende 
uno en muy buenas condiciones y punto cén-
trico en esta población. Informarán en Obra-
pía y Villegas, carnicería á todae horas. 
3212 8-7 
GE VENDE un tren de comidas, el mejor or-
^ganizado y situado de esta capital, tiene de 
entrada 1,200 á 1,250$ mensuales con una uti l i -
dad diaria de 10 á 14|. Para más informes loa 
dará su dueño Neptuno 53, Isidro Alvarez. 
SI79 8-7 
CITIOS 97.-POR ASUNTOS DE FAMILIA 
use vende muy en proporción esta casa com-
puesta de sala y comedor, de azotea y cinco 
cuartos de tejado: Informan de 8 a 10 y de 1 a5 
en Amargura 11, esquina á San Ignacio, Alma-
cén de víveres. 3133 8-5 
• V o n f f í f en f2.300 vendo una Ajencia de 
I T V Mudadas, que vale $6.000, su dueño 
se hizo rico en ella y ahora se desea retirar. 
vista hace fé. y en 5.500 una casa en la calzad 
del Monte, oirá en Jesús María de 1.400. Se d 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
8068 26-3 Ab. 
á 
un precioso caballo americano, aclimatado, de 
tiro y monta, sano y manso; también un bogui 
con zuncho de goma casi nuevo y todos los 
arreos para el caballo. Puede verse todo en la 
fábrica de muebles de Vila, Rodríguez y Comp? 
Calzada del Vedado, donde informarán. 
8412 4-14 
QE VENDEN vacas recentínas y próximas, 
coa dos años y medio de aclimatación. Ga-
rantizadas. Se pueden ver en la finca LA RO-
SA, cerca del paradero de Ciénega. Darán ra-
zón Montel65. 3327 4-12 
se venden 70 gallinas y dos chivas de leche. In-
forman P. y 19, bodega El Gallito, Vedado. 
3325 8-12 
oe immn 
SE V E N D E 
un milord de medio uso, se da en proporción, 
pió se puede ver a todas horas en Aguiar 50, es-
tablo de coches. Teléfono 945. 3458 8-15 
V I L L E G A S 23 
Se venden dos limoneras francesas. Se pue-
den ver a todas horas. 
&27 4.H 
Faetoi l herraje francés y maderas del 
fvjn - n ^ J ' se vende uno casi nuevo, en 
^ a j ^ j ^ l X S 0 0 1 1 2 ^ 2 ' ^ de Ca-
3419 4-U 
Se vendo uno francés, en Prado nümero im 
Informará el cochero. 3220 3.7 * 
un faetón de vuelta entera, caballo v an-Pno 
San Miguel 75, de 12 á 2. siso s-7 
Por ser reducido el local que ocupó rnuchn» 
años en Obispo 92 para el desenvolvimiento dü 
sus operaciones se ha trasladado á el espacioso 
el cual se abrirá al público en muy feliz plazo 
E l Hipódromo, Habana y LamparUla. 
c 501 21 M z ^ 
1 MUEBLES í P i l j g . 
S E V E N D E N ' ^ ' ^ ^ 
2 escaparates y varias camas de hierro came-
ras, todo en buen estado á particulares. Con-
cordia 25^- 3533 ó-1" 
SE VENDE 
8- 0 
una cama Imperial y un escaparate de espejo 
del mismo juejjo, un pcinaoor amarillo, un 
aparador y vanos objetos más; casi regaladoR 
en San Nicolás 48. 3450 
una familiaquose embarca para el extranjero 
vende todos sus muebles. Se pueden ver y tra-
tar de su ajuste en San Lázaro 216, altos. 
3393 ; 4-14 
V I L L E G A S 113—se vende nna hermosa V I -
* TRINA de cedro con gran cristal, propia 
para la puerta de un establecimiento. Varias 
vidrieras, armatoste y también armatostes de 
madera desarmados. Almacén de Sedería. 
3397 S-H 
S e v e n d e 
una nevera grande en buen estado. Calle 11 es-
quina a 2, Vedado. 3376 4-12 
G K A N S U R T I D O 
de ropas do todíis clases, muebles, 8LQ 
procedentes de empeño, 
QIIC se realizan ii precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse dc ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacerá 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dineio sobre todo objeto que represen-
te valor con módico interés. 32̂ 9 13-4 Ab 
<JE VENDE por estar enfermo su dueño, las 
^herramientas do un taller de mooánico e ins-
talación, buenas tarrajas de la;i dos clases has-
ta tres purgadas, nueve tanques de varias me-
didas y una partida de madera.1} nuevas y de 
uso y torno. Zulueta 16. 3185 15A7 
TRILLARES.—Se venden 3 mesas de billar 
-'-'juntas ó separadas, de diferentes tamaños y 
precios, tc-das en buen estado y habilitación 
completa y el paño casi nuevo; el precio siá 
competencia y varias bolas de billar de uso do 
varios tainafica. Neptuno 83, café, informaráá 
3135 • 8-5 
V E R D A D E R A G A N G A 
MUEBLES MUEBLES 
en la misma fábrica Virtudes 93 se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto ae No-
gal y Sedro, do Mople gris y Maiama, lo mismo 
de Comedor ó piezas sueltas, todó bueno, bieck 
hecho y barato, hay que verlo para,convencer-
so, lo mismo sd construve para encargo todo 
lo que se pida, sin ningún compromiso ni ga-
rantía hasta estar el marchaute satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
3129 13-4 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Se dffti en propiedad á pagar 2 eente-
nes mensuales, O'lteilly núm. <>1. 
C 555 20-3 Ab 
ANIMAS NUMERO 84—TELEFONO 1405. 
MUEBLES, ROPAríJOYÁS, 
Se realizan muy baratos, visiten estí\ antigua 
casa. Se dá dinero sobre alhajas, sé Compraa 
prendas do oro y plata '.'leja. 
Hay agencia de mudadas, se hacen viajes al 
campo. . 2912 :26Mz3l 
C lí? FIADOR so venden las legítimas y afama-
0 das nulquinas de coser do "SINGE'lV, por 
un peso semanal, darán razón en San Ignacio 
74, portería.; Jaime Pedarrós, vendedor y co-
brador de The SInger Manufacturlugto. 
2851 15-28 Mz 
TTAOENDADOS.—Se vende en proporción 1» 
•^maquinaria de doa ingenios, comprendien^ 
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocones; máquinas de moler, centrífugas, 
defecaooros, nalderas seccionales y multitubo-' 
lares, etc. junto ó eoparado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques cuícos y grandes. Informa-
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto nó-
mero 10. . . £499 : 28A-16 
CE VEÑÍDE una máquina de vapor horizon-
'-'tal de diez caballos, u n í bomba y un calentar 
dor. Se dan barata» por desocupar el local». 
Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
34S0 4-15 
Un Trapiohito de tres mazas para laborato-
rio químico. Importante para averiguar coa 
exactitud el tanto por ciento analizando el ju -
go de la caña que oebe coítarso. 
VENDO:—Una caldera figura dc las de Lo-
comotoras de 15 cabollos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballos 
verticales multitu-bulares están como nuevas. 
También VENDO varios Doukeys con dos 
voladoras de primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilón de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seccional de tubos do agua, 
nueva de 50 caballos de fuerza. 
DOS calderas Babcock & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. 26-^9. 
JOSE M. PLASENC1A 
Ingeniero representante general en la Isla _do 
Cuta de los señores A &. W. Smith &. Co-
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas''y las míis 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases-
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 0000 52-9 Abl 
Para dlg-eationes penosas 
y taifa de apetito 
c 557 
P a c a s h e n o á e l p a í s 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y Píf 
mería doble. Avisos Infanta 50. Teléfono l - i ^ -
santa Eulalia. 3515 
. Se venden frijoles blancos propios para 
ó puercos.en la calle de San Jacinto n. 
quina A Estévez. 3505 1^5L— 
S E V E N D E N 
cinco persianas nuevas con sus hierros. Infof ' 
maran Carlos I I I numero 6. 
3522 4-16 
TEJAS FRANCESAS.-Se vendeñ^mil gjj¡ 
francesas usadas en San Miguel 228, V*eLl 
$53 en oro. 
3489 _4:15___̂ —• 
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